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La sanidad infantil. 
H a c e 
t e , u n 
Ül Ay.umtiafliiiento de Santander, y 
él los diemiás de l a jMovincLa, 
^" i rán ya convenoidos de que el 
LrtjWjoima de •-•a sanidad i n f a n t i l , par 
m í a soil'iición veníanos bata.llando 
¿ce .üenipo, es una rea l idad epue 
¿xi -v uirg'onities reunedaos. E l n ú m e -
de niños enfeminos, qne noecsi-
¿ ¿cll aiuxilio oficial pama que sus 
vki)̂  queden a sai.vo, es aterrador, 
j^o liea^08 de insis t i r en l a pub l i -
f¡daid de datos astadísiticos; nos bas-
ta hoy con ^accr mios comentarios 
jo ocurrido con tjf- reconocimien-
to .^édlco que el Ayurutnaniento exi- ^ 
rió a cuantos n i ñ o s so presantairan ' 
. ¡tundo formar parte de :"a Co-
lonia í11'0 P';0n's'a eíiviair a l Sañai to . 
r;o dK? Pedresa. F u é c| n ú m e r o t an 
crecido, y la necesidad de todos tan 
«stenlte. que Ia ciencia ?ie l i a de-
¿araldo in ípa lente pa ra hacer .'a 
ctesifieaioiün, fiando al íakAisimo de 
mu serijo lia vida dle unos y ía. 
muei'te de otiros. 
a n t e lo ocurrido no reacciona 
la sociedad y Vais antoridades no s3 
¿pliesiuiran a butócor un remedio 
'dfjfinitivo, bafenemos de confesar que 
jas íuenitas de :1a, caridad se han 
secado y que a nadie impor ta - que 
mortattidad inifaailiid Vfaya dk-z. 
oiando nuicstros puiefcilos, cuando 
otros fian au desenvol vianieaito y su 
jKiáéfr al aumento de pob lac ión . 
i L a ' v o z de esa,s madres que p,iden 
una exoeipcián para sus hijos, en 
(ánino de s^.viaoión pcV habier sido 
en , a ñ a s anteriores uisuínuictnarios 
de la estancia en el Sanat íor ió, es 
la voz do la jus t ic ia y (je l a ciencia. 
Poro lo justo y ¡ o científico h a b r á 
de sacrifiicarsc ante l a real idad se-
1.a por 'la taU& de mledios, y 
nifligain fin úfciil cons íg-u i remos c o n 
un año xmds y ail siguiíeinte 
otros, e i f i i c n é n i t r e n el camino de Su 
M'vactóu, paina luego ser desviados 
de él y encaminados all sepudero. 
Santaindoj- nicic'cisita ulgo perpetuo y 
definitivo on el orden de la Benefí-
cencia infanltil. Necesita un Sajna-
torio p a r a su uso exid'-nsivo, donde 
ciencia méd ica , y no el sorteo, 
toanquee las puertas í<' n i ñ o pobre 
y errfemmo. 
Eso v a a luaicerse en Vigo, me-
diaiíte la construioción del Sanato-
1 tío de L a Santa, con dinero reoau-
eu auiscriipcién abierta, entre 
i l egois resideoiities eai A m é r i c a 
y la aipoirtiaciióii de otros mndhos r e . 
en E s p a ñ a . Zaragoza taan-
pisoouipa de t an impar t í an t e 
ÉHMÍtión, y su Dipu tac ión acaba de 
u r g e n t e m e n -
l a g a r a n í í a dé quie s i u n dí-a falta 
e(l hoanbre que les d ió v ida , que-
dan ajuitoridades que haa-á^ cumpl i r 
su voJuntod, 
P á n g a s e en oiaro eso, que hoy 
no lo e s t á , y po&ibJeanentc pnedia iá 
M o n t a ñ a coniair con u.n Sanatorio 
donde roco^ger a esos n i ñ o s cuyos 
mia.dries pádlcn aiuxiiio, ¡y- t a m b i é n a 
Un ladrón en un baúl. 
S a l e d u r a n t e l a n o 
c h e y s e l l e v a 7 
p e s e t a s . 
Z A R A G O Z A , 2.—A ú l t i m a hora 
de la tarde, euando iban a cerrar 
e] fielato situado en Ja Puerta del 
Angei!, llegaron a és te dos hombrt 
que llevaban un baúl mundp de 
grandes dimensiones. Les dijeron 
-lúe ya no era hora de aforar, y en-
tonces suplicaron que les permitie-
ran depositar áll í el referido baúl 
otros que. oaireciisndq d.e madre, ven ¡ f A ^ ^ f ' a ^ f " 
, . . , , . -i , cedieron los empleados del fielato, discuirnir su v ida en los Asiios, I n . M • „ „ „ n . . . ' > no s in que aquellos exigiesen el 
7 'a g oportuno recibo, que sólo f.úé exten-
dido cuando" se comprobó que esta-
ba perfeotamente cerrado el mueble 
d ía . 
T£OFA3Tí<0 
La salud del señor obispo. 
E l p a r t e f a c u l t a t i v o 
d a d o a y e r a c u s a l a 
d e s a p a r i c i ó n d e u n 
r o -
L a salud de nuestro a m a n t í s i m o 
prelado con i n ina siendo rclativajn en-
te satisfactoria, aunque por desgra-
cia t o d a v í a no haya desaparecido 
por completo la gravedad. 
El parte f a G i i l t a t i v o dado ayer por 
el doctor don Luis Vega Hazas dice 
lo siguiente: 
«M estado generad del señor obis-
po sigue siendo «a t i s fac tor io . Sé es-
tablece poco a poco la circulación 
en ambas p i m í a s y con ello desapa-
rece e| i peligro de la gangrena por 
ai ter i t i s .» 
En el palacio episcopa.1 se han re-
cibido numerosos tellegramas y tele-
fonemas i n t e r e s á n d o s e por la salud 
del i lustre enfermo. 
Entre esog despachos hay uno ex-
pres ís imo de la Reina d o ñ a Vic to-
r ia Eugenia y otro del minis t ro de 
[JjU'acia y J.u&ticiá, a d e m á s de Idfc en-
viados por el gobernador de Valla-
dol id , señor Fuentes Pi l la; por el 
presidente de la Corporac ión p ro . 
vinciai de Vizcaya, don Esteban B i l -
bao, y por diversas personalidades 
de Madr id y provincias. 
Los á l b u m e s colocados en la re-
sidencia oficial ddl exce len t í s imo é 
i lus t r í s imo señor obispo de la dióce-
sis aparecen llenos de firmas, v ien . 
dose entre ellas las de nuestras au-
toridades y las de las personas m á s 
destacadas en todos los ó r d e n e s de 
la vida locail, as í como las de distin-
guidos a r i s t ó c r a t a s y Jas de conoci-
d í s i m a s personas de todas las cla-
ses soci alies. 
De nuevo haicemos fervientes vo-
tos por ej r áp ido y to ta l restable-
cimiento deí doctor don Juan Plaza 
cüiando con l a enfeiin;icdad y • l a 
tristeza. 
Poro estos merec ien-capí tu-o apar-
te y de "Olios nos ooupaíromos otro | y atado con varias vue l í t a s ' de cuer-
da. Los del fielato se ret i raron des-
p u é s de cerrar todas Jas puertas, y 
estas m a ñ a n a , al entrar en las ofi-
cinas, observaron, con la natura l 
sorpresa, que el baú l en cuest ión 
estaba abierto y comip'.etamerite va-
cío. 
A l principio creyeron que habíf 
sido robado su contenido ; pero po-
co d e s p u é s cJ jefe dcJ fielato se d i " 
cuenta de que e] producto de la re-
caudac ión de estos dos ú l t imos día",, 
iraportaaite 7.550 pesetas, hab í a sido 
sus t ra ído de la caja del despacho. 
Examinado con m á s detenimiento 
eil baú l iniundo en cues t ión , se ob-
servó que era uno de los que suelen 
emplear para sus ejercicios de i l u -
sionismo los prestidigitadores, pues 
sus diferentes tableros pueden abrir-
se perfectamente por dentro sin que 
desde el exter ior se noten los cie-
rres n i las ensamMaduras. 
De a q u í se deduce que el l ad rón 
iba dentro del baúl cuando és te fué 
depositado en e] fielato la tarde an-
terior , y que, una vez que se dió 
cuenta de que halnan quedado soli-
tarias las dependencias de és te , sa-
lió del mueble y come t ió el robo de 
que se hizo anención. 
La Po l i c í a busca al audaz ladrón , 
cuya.' fechoría , propia de pel ícula , 
ha sido hoy di terna obligado de las 
conversaciones. 
L o s h é r s e s d e l a a v i a c i ó n . 
f a s o t r o s d o s a v i a * 
d o r e s f r a n c e s e s i n t e n t a r á n r e a l i z a r e ! 
v u e l o d i r e c t o P a r í s - N u e v a Y o r k . 
Byrd y sus compañeros, recibidos triunfalnretite en París, se hallan 
lesionatíos.-De Pinedo ha sido recibido por el Papa.-Lo que dice Henri 
Farman.-Otras mformaciones. 
Entrega de un docuí t ienío. I rregnnilialdo <5i r e g r e s a r í a a su 
M A D R I D , 1.—-Esta m a ñ a n a el sub- B p a í s pfefc v í a a é r e a , jimniíeafcó q u t 
secretario do la Legac ión del Brasi l t dejaba ese honor , a los a v i a í i o r e s 
en t r egó aJ comandante Franco y a i frfír¡ 
Ruiz de Alda un dooumcnlo dcil Aero 
. Garc ía , que con tan to celo, con tan-
TOtoar un concurso pama t re in ta to cíiriño y con t.aTlt,a solicitud des-
\l T-fl«™.,.. — ti„ : rv„r :„ ' , C dos pteas en la. p r i m e r a Cd'onia . e m p e ñ a entre nosotros su evangéli-
fue vaya, al Sanatorio de San Mar- f ca misión. 
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., en ed que stTo se 
•AflÉten niños pobnes (cnaturaies d^ 
1 provincia». 
mismo venimos pidiendo nos-
^es, y hníjtia hemos insinuado la 
' aJ'cgar recursos. 
' ' ' ' 'mente pregnuntamos en' 
m Golummias d ó n d e y en qué sp 
ir.vertido los 20.000 duros 
labair? ';, jfe don Luis de la PezureV-a legó 
1 construir u n Sainatcrio en E n -
imbasaguag y nadie se h<a digna-
1 cr"t::sÜ!irnes. 
^ púM.iico tiene dieredlio a que so 
^ en pTaro tan i i r i r r i t a n t e cues-
^ fio una parte por l a necesidad 
sicin'e de que l a n i ñ e z tensra 
No pregunte a lo» periódico« 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué ps-
riódico lleva el público en la 
nano. 
Los mal casados. 
H i e r e a s u e s p o s a e 
i n t e n t a s u i c i d a r s e . 
B A R C E L O N A , 2.—Esta noche, en 
el p o i t a l n ú m e r o 12 de la calle dol 
Arcánge l , Eduardo Requena, de 
veintisiete años , que hace un a ñ o 
se halla separado do su mujer, Mer-
cedes PéreS;, t a m b i é n de veintisiete 
a ñ o s , esperaba a é s t a , y áJ bajar, 
su marido le d i s p a r ó Uos t i ros de 
revó/lVer, volviendo acto seguido el 
arma contra sí . 
Acudieron varios guardias y veci-
nos a! nudo de ¡as detonaciones, y 
condujeron al matr imonio al Dispen-
sario de la barriada de Gracia, don-
de Mc-rtedes fué curada de dos he-
rida-s en el lado izquierdo del t ó r a x , 
de p ronós t i co grave, y Eduardo de 
una herida penetrante en la reg ión 
mamaria izquierda, de p ronós t i co 
grav ís imo. 
Ambos fueron trasiladados al Hos-
p i ta l Cl ínico. 
ir. en 
.cot-rcw? en 
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A P U N T E S F E S T I V O S 
E L P R O G R E S O Y E L T E L E F O N O 
fifo Jala tanas flisiológjicas sean 
Piadas, y por otna, para que l a 
Ijjj ,n. ''^"'^ft^a que caracteriza a 
j^08 de nuiestna t i e r ra , tenga 
L A C A U S A 
1)0,1 q?61"0 tl€spedido.-
' ' C T han echado. 
-Yo no se 
i Si no hice 
Ustedes juzgarán,, muy posible-
mente, d e s p u é s de transcurridos tres 
d í a s de anormalidad te lefónica , que 
el aparato, mercanc ía de l a Compa-
ñ í a monopoilizadora del te léfono es 
un lujo que, como muchos que nos 
prodiga el progreso, no es indispen-
sable en la vida ciudadana y comer-
cial . Nosotros, por el contrario, ava-
tares de cuanto signifique adelanto, 
creemos que nos es t an imprescindi-
bLe como ett cháme lo . 
Acaso de esta disparidad en é l 
cr i ter io del asunto telefónico lleven 
u^t-dcs, Jos escépticos., ¡a r azón . 
Ustedes, naturalmente, tienen en su 
defensa argumentos de tanta fuerza 
y c-oviéción como para dejar inde-
fensos a los poP.emizadores en con-
t ra . 
El -primero y más .conviccente.: 
que un lujo desdo el momento que 
resulta casi, inacccHilile por s i l eos-
te, deja de ser lujo aseqanble e i n -
dispensable y conv ié r t e se en joroba 
pesad í s ima que desfigura la' l inca 
sencilla y normal del c u e r p o econó-
mico de cada cuaJ. E l segundo ar-
gumento puedé ser muy. bien 3] s i-
guiente : «nosot ros creemos que si 
la v i r tud "dn: te léfono con&i.:.-te, pr in-
cipailmente, en llevar una not ic ia con 
la rnayor comodidad - para el no t i -
ciante, de una a o t ra persona,- o •de-
una a varias personas, creernos, pue-
den ustedes l epe t i r para mayor au-
toridad de la creencia, que mientras 
existan Jas porteras ]a solución 
\ prCpaHe. Parta inoinuar una noticia 
J a u m de estas r c ' p c í a b l e s guardia-
nas d o m é s t i c a s i>ara que la noticia 
se propague con la misma velocidad 
«e intensidad que el te léfono muy J ^ «n a-lgunas pantc.? dM cuerpo 
Club del Brasil , demostrando que la 
man i f e s t ac ión de Cunha ha sido com-
pletamente falsa. 
Salida de los aviadores. 
CAEN.—Han marchado ".os avia-
dores B y r d y sus c o m p a ñ e r o s , t r i -
b u t á n d o s e l e s una ca r iñosa despe-
dida. 
L a llegada a P a r í s . 
PARIS .—A las 2,35 llegaron los 
':vipuilantes de] «Miss Amér ica» , sien-
lo recibidos en la es tac ión por d 
embajador de los Estados Unidos, 
un i^epresentanto del ministerio de 
i'a Guerra, las autoridades 3 nunic-
rosa-s personalidades. 
U n imponente gen t ío aguardaba 
t a m b i é n a los aviadores. 
L a e s t ac ión estaba artí&ticame-n-
te adornada con banderas francesas 
j n o r teameri can as. 
A l salir los aviadores del an'1 
éü públ ico les t r i b u t ó una ovación 
imponente, oyéndose muchos vivas. 
B y r r d y sus c o m p a ñ e r o s montaron 
en un auto y se t r a süadaron al ho-
t e l , siendo en e! trayecto objeto de 
manifestaciones de entusiasmo por 
parte del inmenso públ ico estacio-
nado en las calles. 
Hablando con los periodistas di jo 
B y r d que t o d a v í a failta mucho. que 
hacer hasta llegar a establecer un 
servicio aé.reo regullar entro los doa 
Continentes. 
Están obligados. 
P A R I S . — E l per iódico «Excelsiono 
dice que el construot-or de aviones 
H e n r i Farman ha declarado que los 
aviadores Drohiuin y L e b r i x e s t á n 
realizando ensayos para emprender 
dentro de quince dias el vuelo Pa-
r í s - N u e v a York . 
Fiesta aeronáut ica militar. 
LONDRES, 2.—En el adrodromo 
de Hienidíon ee ce lebró unav fiesta 
a e r o n á u t i c a m i l i t a r asintiendo Icmb 
Reyes de Ing la te r ra , el Monarca es-
p a ñ o l , eJ Gobierno y personalida-
des. 
El Papa recibe a Do Pinedo. 
ROMA, 2.—El Papa ha recibido tt 
De Pinedo, p i d i é n d o l e deta l le» <le 
su viaje aé reo . 
De Pineltl) dió cuenta «i Su San':-
tdladide tedio y le dijU que los cléri-
gos y los itailianos de los p a í s e s que 
h a b í a vjfaífewJo le rogaron que pra. 
e-miíara pui?. sa t̂TEIos ail Papa-. 
E.l Sum> Pon tí á cc o torgó al avia-
'dor l a Mediafia do Oro de San Pedro, 
| regi:|1áí) l;ile tauniiién) u n retrato 
' con d é d i c a t o r i a . 
Byrd y Acosta, lesionados. 
PARIS. 2.—Byird y sus comipañe 
Sos oisituvieron esl-a m a ñ a n a en el 
Hoispital m i l i t a r de Neuville. 
Allí les hicierom una n u d i r g r a f í a 
vién'd'oss que Byrd tiene contusio. 
f ranceses . 
M a f ii i i i ia, 
dcsc anear ¿j> 
domingo, 
loo aviadores. 
Ei luncis Forán obsequiados c^< 
un almuerzo por eJ censtrmetor 0$ 
aparaftot?, Biisrioí, y po • l a noche 5 
le* d a r á u n banquete en l a Canra 
r¿i de C.'.TO.ericio. E l jnaintcs h a b r á 
otro banquete en el minist-orio d* 
ar ina , y en l a tarde de este miismo 
día r ecepc ión en e l Aero Club. 
IVaya unos pája ros ! 
U n a « i n d u s t r i a » a 
c u e n t a d e i T r i b u n a l 
i n d u s t r i a l . 
B A R C E L O N A , 2. — Desde Saco 
d í a s Jos obreros que a c u d í a n con aw> 
demandas al Tr ibunal I n d u s l r i ; ! 
eiran requeridos por unos sujetos, 
quienes les p r o m e t í a n arreglar los 
asuntos mediante la influencia qué 
dec ían disfrutar. 
Mediante este procedimiento cun-
siguie-ron sacarles el dinero a uno:; 
cuantos obreros incautn.:--. 
Enterado el p^eáidente del Tr ibu-
nal Indus t r ia l avisó a l i i I bllióiítí y 
ésta, so rp rend ió hoy a uno de aque-
llos aprovechados sujetos cuando 
r epa r t í a con otro la icantidad de cua-
tro m i l pesetas obtenidas en tan lu-
crativa «indust r ia» . 
O T I C I A S D E 
Un millón de pesetas al mes. 
U n a n u e v a A d u a n a 
e n V i g o . 
VICO, 2 .—Según eíl arqueo efoc-
tuado en l a Aduana d© esta p r o -
vinc ia , l a recan idac ión en ella- d u -
rante ei mes pasado fué en totaíl do 
1.&20..3-42 pas-atas Por impuosito • de' 
tahetlaje r e c a u d ó l a Aduana de V i -
go 206.989, y p a r a las obras del 
puerto 36.'70S. L a Prensa., all ha_ 
o-nrstí eco de l a recaud-aición de ra 
Aduana vigiuesa dice q ü e \ i n a Adiua-
nja como és ta , que obtiene u n m i -
sión de pesetas mensuia»'ies y que 
t'jende ail alza, e» nefcesiairio que 
tetnga p n ediifiiciio propio en condi-
ciones, pue-s el actual e s t á mail ís i-
nnmnenite instaiaido e11 unas casetas 
-cedidas por l a Jurnta de Obras del 
Puerto. En esrte sentido se d i i l gc 
a!l min i s t ro de Hacienda con l a pe-
t i c ión de que cuanto antes se riel 
siufelva favofriaiblieanente éL expediente 
dte oons toucción dte l a Aduania de 
Vugo. 
lEI t&niente ¡corons- iGznCelra. 
MiEiULÍL.^, 2.—^Pl-ocied.cM-íe d-3 l a 
penínsuílnij Rogó el -tenieíite cero:- I 
don José Candeiira, desaguado para 
nusuidar l a miEibalia de Ts.fai y 
que, accidantatoemite, se eniaangiitrá 
de l a Jcíaituirai :de las Intr-rvernúo 
nleis miJ-.iitaff'es 
\Un obsequio. 
M E L I L L A , 2.—Los jefes y o-icia-
Jca do Intenldenoia han a d ^ u i r t á o , 
po r . suisienipcaón, u n aiiiUrJico báis-
t ó n dle mando, para oí:1. r 'o a l 
coronTÍl don Flrancisco Cnlvo, pre 
eild'ente de l a Jun t a nmmicipal. 
L a presidencia íde la riunía de 
iPreteccicn a la (infancia. 
M E L I L L I A , 2.—Ha tomado piaste, 
e lón de l a prasidencia do i i I ^ i l a 
de Piroltecición a l a Infancia (loa 
l'Ciálnídido Lobera. 
Parte oficial. 
MADRID; 2.—El general en jefe 
ha revistado en Bab-Tarza las fuer-
zas do Mel i l l a , Gomara y Yebala. 
•Sin m á s novedad. 
L a suscripción por los temporalos. 
M A D R I D , 2.—La suscr ipc ión pa-
ra Jos damnificados de Africa alcan-
za Ja c i f ra de 599.489 pesetas. 
En la mesa de los menesterosos. 
E l b a n q u e t e d e l o s t r a b a j a d o r e s 
bien quisiera l levar». 
E n cuanto a que mientras existan 
enamorados es indispensablo eJ uso 
del! telefono, ustedss, claro es t á , 
b u s c a r á n el remedio para deshacer 
esta generalizada creencia. 
Ustedes, una vez hechas estas ob-
servaciones en pro de su filosofía 
retrograda, probablrmenle se cree-
rán- en posesión de la var i ta mági-
ca que todo lo resuelve y se queda-
rán t an tranquilos. 
Y no, señores . Fil progreso es una 
c-o«a muy seria.- Y muy t'ans-cendcn-
ta l . Desde los tiempos de P l a t ó n y 
A r i s t ó t e l e s .que ya los Cándidos c iu-
dadanos de aquella época se c re í an 
en marcha progresiva, hasta- los 
nuestros.de Azorín y «Gecé*. en que 
nos creemos casi al íi-n de. la oiyi l i -
zación. no obstante andar lo mismo 
que aquellos pulverizados - subditos 
de la Roma clásica.. No une discutan 
ustedes lo que significa , el progreso 
y ilo que vale. 
Porque si no, y esto es def in i t ivo : 
sin progreso, ¿cómo í b a m o s a bai-
lar charlestones y usar chanchulloí; 
y admirar Mussolincs? Y sin p rn . 
greso,. faltos de medios de. locomo-
ción, i cómo se t r a s l a d a r í a n los al-
cal'.des de provincias a la capital de 
l a nac ión , donde tantos asuntos rc-
suelven y tantos beneficios-obtienen 
para sus refr-pectivas ciudades 
Con té -denme ustedes a éso.a 
P O L Y D A M A S 
que Acosta sufre una fu-arte. cOntn. 
^'ón en el brazo dierccho, ilovando 
el brazo en cabestrillo a causa de'*| 
les intensos. dolores que padece. 
Desde el Hospi ta l los aviadores 
yanquis nrarolui-on al hotel. 
]>?,••• cinco -co l a l a r d e estuvieron 
en el Eliíiso, siendo recibidos por ei 
prosideme de l a R e p ú b l i c a , a quien 
e: comandante B y r d hizo entrega, d*. 
u n escrito del organizadi r del ra id , 
er cuyo escrito luny una reducc ión 
de la p r imera ba.rtdlra que u s ó l a 
Bí p ú b l i c a noi'teanneTi.cana en 177G. 
Byifct hab ló luego con los perio-
distai?, a los que dijio que cuando 
regrese a A m é r i c a . h a r á un nuevo 
viaje al Polo, par i iendo de Nueva 
Zelandia, en un avión con cinco mo-
tores. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para evitar confusiones y tras' 
tornos en la correspondencia, 
conviene tener presente que los 
asuntos relacionados con las sec-
ciones informativas y literarias, 
han de dirigirse al director, y lo 
referente a anuncios, suscripcio-
nes, quejas y reclamaciones de 
circulación y ofertas de mate-
rial, al administrador. Toda la 
correspondendencia al apartado 
número S2. 
« 
Nosotros, que .por nuestra condi-
ción de periodistas nos hemos senta-
do a la mesa, en varias oca siones, 
con reyes y con prínlcipes, ecai enco-
petadas damas,-con altos t í tuóos , con 
ministros y con d i p l o m á t i c o s do a 
m á s elevada a lcurn ia ; que bemos 
comido en manteles de encajie con 
primorosas vajillas de Sevres o L i -
moges, servidos entre flores y rosaihar 
por camareros de porte d i s t i i v i u d o 
y enguantadas manos, con n u í d i a y 
calzón corto y hebillas en las corvas 
v Jos zapatos acharolados, en tan-
to una me lod ía musicail acariciaba 
nuestros t í m p a n o s , nos seniJ.amos 
;: ;mi)irn ayer a cenar con un cente-
nar de obreros, resoetuosos y hon-
rados, en las mesas de mármoiu b l a n . 
co como la- luna, de la Odchúi Eco-
nómica , piadosa Gasa sostenida por 
la caridad de r iñas limosnas y m á s 
aún por las limosnas ca r i t a t ivas que, 
ante Dios, ofrendam a d i a r i o esas 
santas mujeres Hi jas de San, Vicen-
te de P a ú l . ¡ Nunca hemos gozado 
t an to ! 
Se festejaba cll t r iunfo del traba-
jo. De una manera magis t ra l lo d i jo 
en o rac ión de letras castellanas n ú e s , 
t r o e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o de Prer.-
sa don Emi l io R o d r í g u e z , sin estri- ¡j 
dencias n i eufemismos, cuando -se 
vió' obligado a hablar. 
Los trabajadores del « B a r r i o Obre-
ro del Rey*, que ceilebraban la. co-
locación del ú l t i m o tejado de sus 
pabellones, que se h a b i l i t a r á n para 
m á s de un centenar de familias, go-
zaban dos motivos. EJ ver continua-
do y a punto de dar cima a l , é s m v f 
ño de una obra grande concebida 
por el batallador contra t is ta don 
Domingo A n d r é s Alonso y su hi jo 
don Fernando y el que sus hijos, los 
de los trabajadores, sigan comiendo 
pan por . a lgún t iempo.. . 
• « w 
Su Majestad el Rey hace ya va 
ríos meses que colocó con toda ce-
remonia la prime i a piedra para es-
te barrio de su nombre. 
Se le ofreció que a l - a ñ o justo se 
e n t r e g a r í a n ¡Jos t í t u l o s de propie-
dad a sais ciento c u á r e n t a inquil inos. 
-ERo no; pudo ser. Pero, ha de ser 
ahora, muy en breve, gracias a los 
enormes saerificibs de 'muchos lu m-
bres de buena voluntad. 
TaJ es el t r iunfo que en la tarde 
de ayer celebraron en Ja Cocina 
E c o n ó m i c a contratistas y obreros. 
E n las mesas de nieve h a b í a flo-
res. Unas Hermanas de lia Caridad, 
suprema e n c a r n a c i ó n de la v i i t u d y 
el sacrificio por el pró j imo, nos aten-
dieron con sus manos de n á c a r y de 
seda. 
Los trabajadores quedaron encan 
tados de la maravi l la encontrada en 
Ja Casa de la Misericordia, o i 
t ienen y tenemos todos tan abando-
nada y t an sól i ta . 
El á g a p e , democrá t i co , bermo-
t e i m i n ó por mandato i m p c r i o s H ' 
A Ja puerta deJ Establecimiento 
peraban con res ignac ión esos d 
redados de la fortuna que. ec ] 
te, consuelan las tragedias de la 
da comiendo al d í a en esos -co; 
res donde se obra el mi lagrn . 
Contemplaron nuestra salida a 
borbotones, henchidos de aH-cgna. 
Ellos entraron cabi;:bajorv y tris-
tes como flores maichitas. . . 
A l mirarlos así , con indecible pe-
na, se nos antoja que 1c dijo nues-
t r o cerebro al corazón : 
— ¡ S i eso vale eJ v i v i r ! . . . 
Y é s t e r e s p o n d i ó a a q u é l : 
I—i ¡ Es un consuelo, hermanu ; es 
un consuello!! 
Francisco R E V U E L T A 
DESCANSO D O M I N I C A L 
•El de arriba.—Diajulpe, s eño r , 
;: Quisiera usted hacer el favor de 
buscar m i pelota de «golf • y l i i a i l i 
hacia aqu í j 
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Se trata de un suicidio. 
U n h o m b r e a r r o l l a d o y m u e r t o 
Todos los aiitecedentsis que se t ie -
nen hasta ahora parecen conlinnar 
que el dóiloroso suceso desarvollado 
ayei- m a ñ a n a entre la marisma de 
Xurva i l o u l a n a y la Avenida de 
Edua.vdo f ia reía se dehe a un des-
equil ibrio mental! que la v í c t ima ve-
jiía padeí- iendo. 
B1 ob'/eím Vk-enle .'Uonso. de cin-
cuenta y seis años de edad, viudo, 
con ¡ciriüy^hiios y habitante en Mac-
M a h ó n . hab ía dado en distintas oca-
•sioes waiebas de tener un lauto ¡¡e-
turbadas sus facultades, según nia-
nifeislvnioijes que se dicen hechas 
por un hijo de la señora Viuda de 
don ¡EttttUÚi ' ^ ' i n e z . ••un uhuacéai . de 
h i e í r o l en la caíie dé Arce Bodega, 
qxi©|e |*^pnd.e trabajiiba el désvén 
turado Vicente Aíonso . 
Este se e n e ó n t r a b a en las prime-
ras horas de la m a ñ a n a de ayer 
í u n t o a la vía deil feiToearril del Nor-
te, espei'ando, s in duda, el paso de 
atótól t i en o de allg-una m á q u i n a 
suelta. 
' Llegói la d i n g i d a por el maquinis-
t a Faustino Caatolla, que marcha 
ba con dirpcción a l depósil . ) de Ca-
j o , y Vicente Alonso ap rovechó 
aquellos momentos para arrojarse 
s o b r é los riti'es, t a p á n d o s e antes ios 
ojos con un pañue lo . 
' ,FÍ¡á '¿t irfo Can to l la , al darse cuen-
t a de lo que ocur r í a , frenó r áp ida -
mente ; pero copio no advir t iera la. 
pre:-;encía del de-a-onocido hasta t|UO 
le separaba de él muy escasa d k -
tanria , i a máqi i ina pa só )ior encima 
del cuerpo de aquel hombre, par-
tió'n dosel e por la mi tad . 
EJ maciuinista quedó horrorizado 
ante aqueJ espec tá -uJo , y cuando se 
repuse un poco de la fuerte impre-
s ión recibida avisó r á p i d a m e n t e a"1 
Juzgado, p e r s o n á n d o s e en el tr iste 
lu,p:ar de la ocurrencia el digno .\ 66? 
loso juez del Este, don Sixto P é r e z 
Soi i s ; el secretario, don J o s é Fer-
n á n d e z ; el!' torense señor Telazquez 
y el alguacil señoi- ('abe/./m. 
El mhti lado cadáver , cpie se ha-
bía oaibic-rto con una s á b a n a , no pu-
do idenlilii-arso por ninguna de bu-i 
persernas presentes a la llegada de! 
s e ñ o r juez, por lo que l a autoridad 
iüdicial , instruidas las diligencias 
del caso, o r d e n ó (pie los dos. trozo 
en que- aqué l h a b í a quedado d iv id i -
do se condujeran al depós i to , para 
ver si alguien reennocía al muerto 
y para practicarle hoy la autopsia, 
í L a responsabilidad del maquinis-
ta Faustino Cantolla qúedó descar-
tada desde los primeros instantes, 
por lo que el juez :le dejó en líb^í'-
tad una vez que hubo prestado de-
c la rac ión . 
Como antes decimos ej hijo de la 
señora Viuda de don Tóinás Come/. 
Identif icó el c a d á v e r en el denós i to , 
adonde fué eñ las primeras horas 
He la tarde sospechando que se i r a . 
tase de Vicenk ' Ailonso. que no ha-
j ) ía acudido por l a . m a ñ a n a a los al-
tnacene's y oue ya. hab í a dado d i -
versas seña le s de e x t r a v í o . 
Una batalla campal. 
R e s u l t a n c u a t r o h e -
r i d o s d e c o n s i d e r a -
c i ó n . 
A 1,1 CAN TE, 2.—En l a TfcÜOGEa de 
(lonzalo Can tó , de Alcoy, buho es'a 
tu;"-.!..» upa l)iutalla campal entre dos 
Tan i ¡liáis de gitamois. 
Paaía fotstojaír l a venia de un bu . 
uro loSglef&s de las citadas famil ias 
ülamualos" A i n o i i b ' Ei Inardo y F r a n 
cisco Nayanro Moreno estuvieron éB 
«una fcaborma haciendo buen consu 
mo ¿le vino. Sna-gió entre ambos 
u n a dteputa que d c g e i n M ó en r i ñ a . 
JxiS íMinili'. ues al \\\v que los jefes 
so pogahan In'terviniciro.n, enta. 
•LÍíü í. -,• rumi venladera. batalla 
campa,!. 
tial li-'ijo-vi. de Antonio, llajua'.ia 
'Rita Uíaz, al ver que Francisco 
isaj .'ilia i l d hulsillo un . i f 'vó lv . ' r . con 
n n hacha diió a aqué l vniri' is gol pe í 
p i i v á n d o l e de conocinnienio. Cu'an 
kJo•Afcu».̂ 4*gv.'nR\s de S-egim-bjaMi rmi-
€igaiLüia>n restia]*k>cer el nrí ien se vió 
quv :V-ri*-; - >iifi ia. en la r í ihe / i 
•y en i m i s pactes cl©l cinupo. b f i i -
fcíias graves; SVñáiría Navarro More-
no . s ^ i j ^ i b a l ie r i i ia en la r eg ión 
(pa r i e i a fy - i i las njanois; Juan José 
'Nsii^W^S*'iditoira del t í m n a n o • doro.* 
c h o L y ¡boBoi^es Turres, heridas con-
tusas bíĉ Jí brazo derecho. 
L a vida en Rusia. 
A r r o j a n u n a b o m b a 
c o n t r a u n m a g i s -
Díatugrwla,—Glfugli gansgftt 
Mtpeciálista en partos, enfermedades 
fíe Ies mu/er v vía» urinatius. 
Conculra de ¿o «ü i i; de 3 a ¿ , 
Amó» de Escalante, 10.-Teléf. 27-74. 
Servicios prestados. 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
Resumen de los servicios presta-
dos por el personal de esta Anibu-
lancia durante eil pasado mes de 
junio : . 
TraídadoH.—Desde la Casa de So-
corro all Hospi ta l , 4 ; de ídem a su 
domicilio, 6 ; desde el Hospital a 
su domici l io , 3 ; desde su domicil io 
a l íJ.ospi.t.al, ."5; desde las estaciones 
a.! Hospi ta l , 2 ; de ¿de sus dc-micilios 
ñ ¡Os .Snnaloiios. I I : desde los S:i 
n a | b n ó s a sus domicilios. 2 ; cadá-
veres al depós i to judicia l , 2. 
.MOSCU.—Duranl» . la. cclebra"u.!i 
idol j u i c io contiia cuaiuo ex oficiales 
ipoir el Tlribunal revolución a r io de 
Moscú, y cuando el presbuiente, Or . 
iof , l e í a l a « n i c n c i a de muerte, u n 
joven que fie hal laba entre el pú -
blico a p T o j ó una bomba y disi^aió 
varios tiin.'S de revólver . 
Orloíf quedó graveunente herido, 
siei«do traslnda.Ji.i inniedi '^lajnvnie 
a l Hospi ta l . 
K! agresor, que babía , intentado 
biiin-, fué mas ha relui; ;'-
do di;-.»- su nomine, por lo cual no 
ha sido posible loilavía aebuar sá 
persona.'lidiail. 
• * « 
¥A cjnejciéiMtie aiunonlo de los siíi 
i r a b a j o se ba l ü c b ó piii-ticu-larmen.-
te gra,ve »• i!l.PM¡ii .L;!-a'¡o, drindo SÍ 
(:oii»' jo de. las twganizacioín ' .s obre-
l i a ceb br;:}..'! U I K i (•(.iir.: '. ( M i e b l 
días pasador, a tiu de couBideiar 
bíÉ meUiiln i que j enpa!ion la, si-tna-
Cii ' i l l . 
VA pone 111.- i .bciul coinuniG'ó a l a 
Asamblea las siguientes interesan-, 
tes cifiras: L a poblne tón de l . o n i n -
grado es jiilg l.r,;',r).l!0(» j i a b i i a o T e s , dñ 
las cuali's .'¡(lO.UOO ison ol,.':ej-, :. y 
200.000 finK-ion n i ' s. 
En 1924 el n ú e m i o <lt ' obr. rus v 
funcionar íois síji emipleo era de 
127.000; p&CQ actualanimt^ llogan a 
180.000, o m&a a l H por 100 de Ta 
poblac ión total & t l . e i i i : i i ; r a d o . Des-
die dücioanWre do 1925 esliáis gentes 
ban recibido lafi auxi l io to-fal de 
6.000.000 de rublos. 
F . 
G 5 P E C M L Í 5 T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A PAR A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta da 8 a 1 y de 4 a 6.-Cal!e da! Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-on u $2-.**. 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco tí» {a 
• M d c u a a d a . 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Cante Jcndo. 
De. vez en cuando no ea tá niaf u n 
poco de c a n í e jondo. Vivimos nmiy 
lejos de ¡todaJiuicía paira darnos n i 
siquiiena una id'ca apumimada, de 
Oía psicoiogía. de arpeflía negión, lo 
ta:linr:nte d is t in ta de Ja nuestra. E ' 
sr.l. (i vino y la vc-gckición, i n f l j i -
y . u ilc ta i modo m* las fueirzas mo-
rc-oc« d'e aqueJla raza, do eapaño'liew, 
qiU'9 bien puc/ds asegaíra;r?c que es 
disbinita do la del reato d.e T-spaña. 
1.a caüacte.rísic'a ded esfpí-ii.tii anda , 
buz 'es la a logr í a , una alloigría sana 
de todas sus gpitléinicáias, qne- so t:r.!. 
duco f a m b i é n m todas sus obras. 
Puáceimenite en e¡ «cainite)) es donde 
no e^ítá dte aicuieirdo con la. reailidaib 
A i'i a vés de o-as cop/as, do es-.vs-
«jiijpÍGiSJí, de esos agudos y lastfarw?-
ü.'S ¡avies!, y basta de esa voz des. 
ga;i:r.u.ki y táis-to de los cantaores, 
n o pttóden •verse el r eposo , eí oqui . 
fóbir.io y la iíiegtrkr del eíníiri tu do 
ti s andailiuccs. Oyendo el «ca.uíe 
jondo», que tiene toda La g raveda i 
die canto llano, p o d r í a cin>.;p e que 
los natuiíiaiP:« de 'a t i o m i , fie Mar ía 
S a n t í s i m a eran unos SfüKB llo>iones 
y n c o n g o j a d o s . que teniínn ba ne-
cesidad a b i S í l i u t a di? ubirir la vá l -
vuila de sus posaires pa^ra 110 reven-
t a r de una indiigc^íióu de melan-
col ía . 
Y ya liemos diebo que. 110 es as í . 
Fuara ,',rj| daj'Ha. tc'df) . s e n í ' 08 
'.•Viir.lain-a'a: el cielo, '.as íio.!0,s. la? 
m.-iujeires, lias rejas ll-emis de cla-ve. 
lones, las maimiillas colgadas de P 
í l ' to de las péinisí'as, cil campo u b é . 
STiino. d iHide ía ]»on«pa redonda de 
los • odivos pone u n a nob- faer íe 
j u n t o a va, ingenuidad do ¡o.. C u t i -
jos Waneos, llenos d,e luz do so l . . . 
Y emíoncos, ¿cómo n o ¿o Tclleja 
es!? regocijo de co^or y de carne, en 
l a c a n c i ó » popuibur, en ¡a copia 
pacida Dios sobe dulcido, y - e n e l 
•M ^ueo de lás gii:i:ar.a.'.-? Sin d u d a 
es la inllnoncbi morisca, con su lo-
g 'Mi . ' n r i a ]v:'ieza, con su íaiürtisnio. 
cijii toda l a anhairg^ura de su d - t i r . 
trro y de sus lágí-iunas p o r el bien 
I 1 dido. 
Ksas mozas y esos bombres qne 
auioclie cantano^, en ^ « ( i rán Ci-
n e m a » soDéaáras, m a l a g u e ñ a s , l a ran -
t'-is. ca.i tagenerais y toda i a v a i n a -
da gniana do ka canción amiailuza, 
se .tfransfu'i a n a b á n a l sentarse en el 
s i l l a pa ra can t a i . C a d a u n o .de 
viles adoptaba la p i ' . . n ra m á s g r a -
ve. 0.1 guia el b'úsl'o. dnba cinco o 
^eiis Ifiirgos sus:dios en íorn-a t i-
boit.a- l á n g u i d a s y largas, y luego 
so anancaiba por uu-ow vei s. s. que-
jo 11 da osos, donde se pintaban a m o -
í ias n o comif (rendidos yengauzas 
aaras y angus t iá is e^pan.íosas. i).;-?. 
•bnés. a! tennwnar. recogida la. saí-
ya de apiausos c i n u e - p i M i u l o i ! " al 
méa^ilo de lo3 canr.a.do'i ,;s. v i » v i a n 
é s t o t i a su a l e g r í a innata , a su reír , 
á su clxurlar aninii ido y pintoresco, 
a ara vida de suibido o\ptinii.:;mo... 
bvLdeniícunent.e, ej «Cunii.-: jondo» 
es una negac ión déil ca^ácitM- an . 
'.'a"az. m u y d a d o a; comma.-lo, «¡io 
( |uda.p'ara b-aa-or rosabtar m á s os;-
i.íi:g-ria que residand. all í per ( o . 
dar-. pu.rl.?s, ba s t a en la Seniana 
San/ta, sobre a> -radas de la pla-
za de San F^raiucisco, que m á s pa-
íiocen tomdidcs jdia urna m.oiquita 
l a u f i n a . llenos de muj.e'ros benno-
c-'as y de gaianes conrjuistad .ots y 
paialeros. que lugar dispuesto para 
pire¿-jndar d paso rl •. looccdo-nés 
con cio-apucbados. Cristos agon i . 
zantes y Vírgeanes llorosas... 
E Z E Q Ü I E L CUEVAS 
Narración histórica. 
u n t e s o r o . 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiaU' 
dad,—Rayos X,—Diatennia. 
C O N S U L T A D E OACE A UNA 
San Francisco, a i . — Teléfono 33-31. 
D E Q U E L O S H I J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 
L E S A T I S F A C E P L E N A M E N T E É 
TÓNICO R E C O N S T I T U Y E N T E INFANTIL. GRANULADO. 
DE SABOR DELICIOSO, QUE EN TODOS LOS CASOS DE 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L I S M O . M A L D E P O T T . 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S . C O N V A L E C E N C I A S . D E B I L I D A D 
G E N E R A L Y F A L T A D E A P E T I T O , D E M U E S T R A SU R E L E V A N T E EFICACIA 
PREPARACIÓN OEu L A B O R A T O R I O I B E R O - T O L O S A 
P T A S . 4,- F R A S C O . EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Aquel hombre, mayorazgo de nra i 
noble familia venida a mpnos , re-
vcQvió todos las archivos del. vaale, 
f i insnltó pergaminos de casonas h i -
dalgas, anduvo de ceea en meca pa-
ra topar con la riqueza y con la fe-
I k i d a d . 
L a leyenda, aquella leyenda suges-
tiva y encantadora que se contaba 
en las cocinas las noches de «jiüu» 
h a b í a llenado su cerebro de i lusio-
1 nes y de fan tas ía* ; había puesto 
i ante sus ojos, como una visi-.ni ma-
| raviliosa. el secreto para hacerse 
admirar de las pacíficas gentes d.-i 
poreajadcis. 
De las peregrinas tradiciones po-
li ajares (batallas fieras, amores t r á -
gitos, eneantamientos enaendi adds 
por el odio y por Ja vengaaiza y aim-
ricioncis. las uoehes tormentosas, en 
los castillos) saí-ó una consecuen-
cia capaz de saciar sus ambiciones, 
si ila realidad r e s p o n d í a a lo que se 
contaba de generaciój i en genera-
ción, como art íeuJo de fe. 
Aquella leyenda misteriosa se le 
hab ía agarrado all cerebro como una 
ób'Sesión tenaz. Desde el punto y 
hura en que vió vac ías las talegas 
de su mayorazgo ; en que las apar-
ce r í a s no le daban tea suficientes 
¿áudailes para, llevar con decoro su 
{ snfiorío y mantener la prestancia y 
. el lustre de] rancio apellido, entre-
g ó - e a profundas cavilaciones al 
embrujo de aquella t radic ión que ha-
nlaba de tesoros escondidos h a c í a 
luengos slgjlps en las hondas «tor-
^ns» de las p r a d e r í a s y en lo m á s 
l abe r ín t i co de los barrancales. 
1 Los á rabes—dec ía la leyenda— 
dr -labrados y m « ' t r e c h o s en Co-
vadonaa, huyeron aterrorizados por 
lí?.§ valles aistures y c á n t a b r o s , hasta 
llegar con sus familias all menguado 
¿uébleefl to montañés. . . 
Perseguidos por las bravas hues-
fces d e don Peí ayo, d e s p u é s de le-
ves d í a s de descanso, continuaKui 
Su percui ¡nación, a t r a v é s de . los 
montes, dejando tras sí cuantiosas [ 
joyas, que se ve ían obligados a arro-
jíir en los senderos, cuando no po-
d ían esconderlas en Oas cuevas y en 
los matorrales, con la esiperanza de 
tornar a lgún día a recobrarlas. 
Viejos cronicones que decían do 
gldiios-'s cnopeyas: de la puianza 
arrolladora de los cristianos ; de lias 
drsespcrai •iones' de los á r a b e s que 
vieron derrumbarse una de sus for-
roüezas m á s só'i<las ; de las luchas 
feroces en que los p e ñ a s c o s y b ^ 
á r b o l e s , arrancados por brazos de 
h i eno , se precipitaban por los des-
p e ñ a d e r o s y por los barrancos; de 
amores t ráy ieos entre las hijas do 
AIalnima y los soldados de Castilla, 
fueron devorados por r l masorazgo 
Otn busca, de- l a verdad que h a b í a de 
poner fin a su ru ina y a su pesa-
dumbre. 
Pero ni en las ram-ias cvóa'.cas. 
ni en los pergaminos, ni en. las con-
si l ' .üs a eruditas, que le hurtaron 
parte de sus'caudales ; ni en las na-
ch nzudas y, eaicrupulnsas inyesitíga.-
i-iones, oue llevó a c a l i ó , e n lo<i nr-
. o' ! d e Jas cairas not-íV-s de la 
•r-; . i i ;nni,ada, encon t ró la afirmaci:')!! 
de lo nue (ífeía. Fá leyenda p o p u í á r 
que hab í a oído en las «jilas y en las 
idésihijjas?. como un incentivo m á s 
á s-uti". a á t ó a s de. dinero. 
Así so le i iasó l a mocedad en 
aquella? descoasr/ladoras c o r r e r í a s 
ú? sus ojos y de su imaginac ión ño r 
papelotes careo mí dos por la poli l la : 
pov aquello? (libros de descoin-unailes 
r a r a í teres, con estampas res-oci¡an-
ips de puro burdas; por viej ís imos 
roistobr-ios familiares en los que 
d r - r i i b i i ó más de una n i ca rd í a de 
las F'vira-.. Violantes y llosas de su 
clara estirpe, diana r ival de los Mié-
r r s y de los CaUderones de altivas 
divisas y «runflantes> escudos en las 
portaladas... 
II 
...Hasta qne un d ía . como recom-
pensa a tn íes s-aerifiic-ios y desalien-
tos, a fuerza de buscar y rebuscar, 
de leer y releer, de revolver vcílú-
menes y de interpretar confusas y 
endiabladas escrituras, dió an gr i to 
de t r iunfó , un gr i to agud í s imo que 
sai'ió de la severa estancia de la c a -
sona y r epe rcu t ió en las m o n t a ñ a s 
y fué a morir en las lejanía1:, a t n -
vcaRdo alcores y valles... Fué nn 
gri to sa.lvaie. f renét ico que estuvo a 
punto de dar al traste con la forta-
leza de sus pulmones. 
.Simal tañe amen te, ejl mayorazgo do 
míe -i'nf-- pecados, « l loraba como un 
b u e y , daba respingos sobre e] du-
ro entarimado, llamaba a grandes 
venes a la escasísaina 'servidumbre 
que c o m p a r t í a sus vigil ias y sus t i m -
bres. Deginués, t ransido por aque-
llas ex te r ío r i zac iones v io len t í s imas 
de su contento, quedó en éx t a s i s , 
c o m o u n m í s t i c o ; miró a lo alto con 
arrobos enterneced ores ; suapiró co-
mo un. n iño de spués del l lanto m-
consolaUls ; se le langitidecio el ros-
tro. . . 
«Ya e s t á a q u í el secre to—decía el 
vencedor con acento recio y nervio-
so—. Ya es t á a q u í la felicidad y el 
amor de la ingrata, y c| acia de di 
putado y las', reverencias y acaia-
111 ionios de ¡toe \illano.s y las zala-
mer í a s de las doncellas •ricas y me-
Jindrosas y el hoincnaic de Itpá ha-
cendados neoios y orgullosos. Ej ma-
yorazgo de Horcajales a l z a r á pen-
dón y t o c a r á tambor, como sus an. 
te pasado s : t e n d r á mesnadas: volve-
rán a b r í l l a r sus escudos como la 
estrella deil alba ¡ d o m e ñ a r á a l va-
li 1 •.••<! " ' • ( i i " " r ' ' 3 : r iafS'ráh los 
corcedes en sus cuadras... T o r n a r é a 
rodearme de aquel pr í s t ino esplen-
dor que a c o m p a ñ ó a mi casta, en 
justa* y en torneos, en conquistas 
y en combates singulares-•• " ¡ B i e n 
venida sea esta milagrosa claridad 
que me ha hecho encontrar el vello-
cino de oro, 1 alumbrante como una 
ñuminar ia y cegador como los rayos 
del sol! Y a estoy en la primera jor-
nada de la victoria . . . ¡Venid a mí , 
lacayos miserables; g a ñ a n e s grose-
ros y mal Intencionados: gentes de 
perversa y villana condicoón ; venid 
a mis rflantas como los esclavos de 
Jos j a l i fas ; rcveirenciad'.ne como 1: 
un ra já poderoso... ¡ S e r é vuestro 
amo y señor que os a m e n a z a r á con 
él restallar do su l á t igo , con sus 
j a u r í a s y con sus mazmorras. E l feu-
do, mi holgado feudo, será rescata-
do de aparceirías y de usuveros que 
han pretendido afrentarme con sus 
amenazas y con sus ludibrios. . . Es 
Un amanecer de m i raza, u n renaci-
miento de sus glorias, una providen-
cial recompensa a mis afanes . . .» 
Y así, d e r r i t i éndose en pairas mde-
(les, se t r a n s u o r t ó a los tiempos de 
la edad media ; a los « t r i bu to s de 
l a s doncellas femnosas» ; a las Séí 
vidumbres humil lantes ; a los torreo-
nes en. que sollozaban las cajitivES ; 
a los t a ñ e d o r e s de guzlas ; a Jas in-
t r í g a s de les nobles y a las p ica rd ía* 
de los villanos... 
Aquella imaír inación f é b p ' , oue 
soñó) siempre con restaura^ les de-
rruidos torreones de su solar y con 
br i l lar en Cortes y en palacios, y 
cominif tar a| mundo ostentando las 
r j i ; a t e r í a s y los p r iv i l edos de su 
casta, fué tejienido l a idea db un 
porvenir mara\dlloso y felicísimo, 
en que saciara sus m á s caros anto-
jos y no le ensombrecieran el áni-
mo las desazones que llevaban a su 
e sp í r i t u las despensas vac ías y los 
yantares míse ros y plebeyos. 
Manuel L L A N O 
( C o n t i n u a r á ) 
3 DE J U L I O DE 193, 
E c o s d e s o c i e d a d 
Viajes. 
Procedanite de Madir.id. y acom ' 
fiada de su esposo y de su etnf3" 
tadora nona, Ib g a i á hoy a esik ^ 
! . • 'fui ¡a repiital(ia modista estó' 
ñ o l a d o ñ a Mairgairirtia Lacoina f 1 ' 
paisaii'á en Santander Iq tempem^8 
esltivií'. • p 
~ A bordo del t r a sa t l án t i co «i. 
fo'iiso XTTI» llegó anoche, p ^ ¿ ' 
dent2 de ios Kstados Unidos. ¿ ¿ 
canipaiflía de su esposa., ol dj...^1 
gui'do hoonh-re de negocios don 
iclianio Radii^ígiucz, ;de l a Soci.^J 
Rctdirjg-uez Hernuainos,. pffopéstj^ 
d i l ((Gran .Oiniemu)). 
NatPJicios. 
Ha. dado a luz un precioso ¿ ¿ 
:1a eápOEia de níuesfiro que i idó y ^ 
tinguid'o aimiigo don. L u i s Goicuj^ 
iS'.Vas, cajero de l a Un.ión £ ¿ ¿ 1 
l a d© Explosivos. 
Eiiiho.raibnenia cardiiaJ. 
—Tiaanlbién ha dado a '!.\v¿ .1¡n 
.cmcanitadona nena d o ñ a Moa'gairj^ 
ViSla y P é r e z de l a Riva, sea^ 
deil ikrsrtirado médico , partioiílaj. y 
qiinoirrd'o aimigo muest-ro, clon tM. 
rico Pardo. 
y:''1 f rciidadcs. 
N o t a s p a l a t i n a s 
E n la Granja . 
{ M A D R I D , 2.—El ptríncipe de As. 
tuiriafl a l m o r z ó esta mañanfaj en .a 
( f l r fu i j a con el general Miüáii M 
. traiy. 
sistema nervioso 
elec TR ODIAGNOS TICO 
electroterapia! 
€astelar, núm. i.—Teh fono 1142 
Director del Sanatorio de Pedrosa 
Enfermedades de los huesos 
Consulta de 3 a 5 
auinta Pilar. Sardinero, callew 
Maura. 
A B I L I O L O P E Z 
PASTOS Y ENFERMEDADES 
BS LA MUJEE 
ConsuUa de doce a dos. 
B E C E D O . t . - T E L É F O N O 33-65 
L a excursión de los 
coros montañeses . 
H o y l l e g a r á n a 
B u r g o s . 
Loí> fíimpáticos coims montañoser . 
•qne tan alto suipiet'on pon:'r e¡ pa-
ibollón i«gio i ia l en &u excu r s ión por 
ííusrtijla y A n d a l u c í u , salen hoy pa-
ula Burgos en •auitiunióvil, paira dar 
Oros conciertos, contratados por el 
Ayuntaimienito des d icha ciudad. 
•o^peraides a aJgunoe k i l óme t ro s do 
DuirgOfS, eialldrán l a Directiva de l a 
Ciolonia m o n t a ñ e s a y I'BS autor ida 
clos. L a enaraluia en la <,apita.l casle-
diana será , pnes, unía, entrada u inn-
fal ya cpie al recibimiento se a=o 
c i a r á todo el fiiinpático pueblo bur-
igalés. 
Doeipnós. de cmnplLr m coniproni i . 
so en Burgos, Yos coros m a r c h a r á n 
a Mi'ririindla de l ib ro , p a r a dar un 
coiijcieii-to en el Sailón Aipolo y luego 
s e g u i r á n viaje a Haro, a L c g m i o , 
a Vitc»ria, a Eibar y por ú l t i m o a 
Bilbao, en cuyia/ v i l l a t o m a r á n p a r k 
ten un g r a n festival 011 l a plaza de 
tcuros, organizaidU p o r l a Asociación 
ele la Piensa. 
ln\iliaido/s g a i a n t e m e n í e por oí 
d igno presidente de lo« caros, don 
Jlcsé Ca-rrail, fhevmo'S lamentado pro. 
fundiannente na poidien* a c o m p a ñ a r ti 
aquellos en su nuagníficiai exonirsión. 
•paro tonidreanos a nnestros. lectores 
al corriente de. lo que en ella ocurra. 
Sinceinainnente desearaps el t r iunfo 
de las sim|pá.ticos muk:!¡iachos que, 
a¡l m a n d o dol siefior C a r r é , han de 
'llevair «a las poblacione® menc iona 
IcTais las balla« canciones mouliaí íc . 
sae impiegnadas de l a ingenuidad 
y de l a •melanoiodía de eatial t i ie iTa 
monitiailesa, 
• 9 • 
Los aUtas de los coros, s a l d r á n 
hoy, a las ocho y mddiia, de la ave. 
nidal de Aifonfl j X I I T . Todos los 
componentes de la Aignupación i r á n 
mi ol viaje, p u e l p ^ r a ello han c.oni 
iseguido permiso de sus jefes y pa 
tronos. 
En el pnebleciio de Quin tan i l la de 
•Escalaldía, se bnfrá un alth pa.ra co. 
meir, pí-osiiguieu.do desipniés viaje ü 
Burgos, a donde l l e g a r á n a. las cin-
co de, l a tairde. 
E l e m p r é s t i t o f e r r o -
v i a r i o . 
Conforme estaba anunciado, ayer 
tuvieron llagar ¡as operaciones del 
' E m p r ^ s í i t o de Deuda ferrovikri 
; amortiza ble del Estado que, como 
os sabido, asciende a 150 milloaes de 
pesetas. 
Por lo que respecta a nuestra pla-
za se obse rvó menos animación que 
en otras ocasiones aná logas , no m. 
diepdo cil dinero como fuera de es-
perar, acaso por no exponerse al 
prorrateo c-nrrespondiente en el ca-
so de que fuera cubierto varias ve-
oes. 
E n cambio, el p e q u e ñ o aliom, 
cada vez nn í s aficionado a estas iiu 
versiones tranquilas y de buen rgsj 
'dimiento, a -nd ió fáci lmente . Fn to-
t a l se suscribieron unos seis millo-
nes y medio de pesetas, en su ira-
yor parte integrados por cantidadei 
no mayores de 5.000 pesetas! 
E l Banco de E s p a ñ a , como siem-
pre, de spachó con toda rapidez lo», 
pedidos que se iban haciendo, fe-
n ióndo abiertas sus puertas hastn 
las cuatro de la tarde, en que se 
dio fin a las operaciones de «UBcrip*,! 
eión. 
No t i re el dinero de la propa-
ganda; anúnclete bien y reco-
m t ' •amentado, el dinafo qui 
Suceso extraño. 
U n h e r i d o g r a v í s i -
m o q u e n o a c u s a 
M A L A G A , 2.—Anoche, en ía pla-
za del Callao, se produjo una rha 
ruidosa entre varios individuos, a 
consecuencia de la cual resudtó uní 
de ellos grav ís ima ni en te herido. 
• Trasladado éste a la Casa de So; 
coito, se le apreciaron dos herida 
una en el epigast.no, de cairaetc 
g rav í s imo, y otra de menos imao1"' 
tancia. 
Constituido el Juzgado en ia Casa-
de Socorro, pudo tomar declara'""1 
al herido, quien di jo llamarse Fran-
cisco Ja^n Recuero, pero so negó 
manifestar el nombre de su agi'C30, 
La Pol ic ía p rac t i có varia* ]>es#: 
•sas, deteniendo a consecuencia 
las mismas a tres individuos Q||-
confesaron haber pasado la a0̂  
con ed hei ido, pero negaron ser 
autores de Ja ag tes ión . 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z 6e Utosíi 
^ l i e r n á n C o i - í é s ^ 
Los automóviles. 
M u e r t e d e l o * * 
O r a n m o r e 
LON DRES.—A censaouietn^ia ^ 
un accidento de auitonióvil iia ^ 
ito lonxi Otranmore Drovne, 
Inllanda y del Rfsino Unifio-
• # • , 0 l ' 
X. do la R . — H a b í a "acid<> ^ ¡6 
Ctoupó d i ve íaos cairgos P0 
Di'lamda. 'Km caiballiero do la_ (ír8n 
de San Juan do .íerusaMi1 
oficiall de la Orcfcan de la 
de Rmmania. Hace míos Qul'nC^p'' 
Ihabía reauí l tado nwiPrta' 1,1 -^nií 
de lo rd Onanmore eri i * " a 
fnito'movi/ista. 
3 DE J U U 0 J ) E 1927 E L P U E B L O C A N T A B R O 
ZMVBSSSSSSISai 
M O X I V . — P ^ i N A T K E f 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L o s a r b i t r o s h i c i e r o n a y e r u n a i n t e r e s a n t e p r o p u e s t a 
A s a m b l e a n a c i o n a l d e f ú t b o l . 
l a m u l t a a l B a r c e l o n a , c o n d o n a d a . - l n f o r m a c i ó n d e l a V u e l t a a F r a n o 3 a . » L I I ( A l v a r e z 
p e r d i ó e n l a f i n a l d e l c a m p e o n a t o m u n d i a l d e t e n n i s . 
D e l a A s a m b l e a d e F e d e r a c i o n e s . 
Otra sesión más' . • 
Corao aigo revelador de la psico-
ía de esta Asamblea—puesto que, 
• ell estilo es el hombre, por exten-
^ón p 1 ^ 6 decirse que ta-rabiín ca. 
S1 •teriza el con jun to—está la mu-
dar.za en la disposición de las me-
Sâ 1gí como en las discusáones ra'-a 
se affusa con cri terio bien defi-
Vylo"en este detalle de organiza-
eión" también se observa poca ñjeza 
de j ^ 0 - . ,• ^ 
En la primera reumon se dispuso 
u mesa prniideneial en el oentro de 
fóo de üos lados mayores del rec-
Ifaspúo que constituye el salón de 
Junta- A ambos costados se empb-
ron las mesas de Preaisa y Cole-
gio de á rb i t ros , situando Jas mesas 
¿e delegados en un r ec t ángu lo pe-
oiicfio. cuyos lados niejiores o^upa-
^¿ji.los dos filas de mesas. Conside-
raron ciertos a samble í s t a s , de los 
fluc se situaron en las segundas tí'a.s 
¿e éstas cabeceras, como depresiva 
sl, situación en tíill lugar, conside-
ríiadolo como pre te r i c ión . 
En la segunda y tea-cera reuniones 
ocupó la mesa presidencia.1 una ca-
becera y las mesas de los delegados 
formaban una se» ni elipse alargada, 
estando indeipendiente y situada 
tras la presidencial la mesa de los 
periodistas. 
En la reunión de hoy, cuarta de 
U serie, se }i-a rc- l i f icádo el cmpU 
zanp'ento, dejando la mesa presi-
(irnciaí en una cabecera, las de 
prensa en ¡a opuesta, y las de dele-
¿¿cionies en dos l íneas paralelas en-
frentadas. 
[Serán verdaderamente simbóli-
cas tales variaciones ? 
Los comienzos de la sesión de hoy 
parecen indicar que han de modifi-
car las cara ic ter ís t icas de Jas pasa-
das reuniones. Se plantea serena y 
razonadamente,, por el delegado ca-
t a l á n la no procedencia del castigo 
pecuniario impoiesto por el Comi t é 
Nacional ail Barcelo.na F. C , por el 
no desplazamiento de Fiera y Sami-
t ier al part ido internacional de Fa-
rís . Serena y razonadamente, tam-
bién , responde el Comi té y previas 
i fH lifu-aciones, serenas y razonadas, 
se presenta por eil delegado c á n t a -
bro, s eño r A.lvarez, una razonada y 
serena proposic ión que acepta uná-
nimemente la Asamblea, con razo-
nes y serenidad. Esto no es Jo de 
costumbre y, naturalmente, dura po-
co, si bien nos alegra el suponer 
que en lo sucesivo se aumanta , rá la 
du rac ión de los p e r í o d o s en. que 
«se ren idad y r azonamien to» perma-
nezcan sin ausentarse. Hoy se ha co-
menzado el entrenamiento y tene-
mos esperanzas de que a r r a i g u é pa-
ra lio sucesivo la costumbre. 
De los aouerdos adoptados no ha-
ga m e n c i ó n por ser conocidos de 
sobra por los lectores, de la forma 
en que siguió la d iscus ión me aten-
go a las referencias de u.nteriores 
d í a s y como vínico detalle digno de 
s e ñ a l a r s e está, la propos ic ión hecha 
ide tííiez miiil pesetas que l a impufio 
el Comité 'Nacional. Así se acuerda. 
E l relpreserntante del Colegio Na-
cional, de Anbiltrog haca una p ro-
pueetai que consta die los siguientes 
piunflos: 
Que para fa.cil/Lta,T l a g a r a n t í a fifi 
•el d e s e m p e ñ o de su ohligacfam tic 
los árbitircis, arr íes de comenzar el 
coimipeonato nacional todos Tos 
Clubs intoiresados en el mismo en-
víen al Colegio Nacional una l i s t a 
cíon diez 1 árbi t rois de primera^ cate-
gcv'ía con los que &a muest ran con-
formes. 
Si cinco d í a s aní-es del pa.rtido 
loe Clubs c o n t e n d i e n t ? » no se h u -
bieran pueslb cíe acueinlo en cuan-
to al á r b i t r o , el CoJegio Nacional 
conisulltaría las li.stas remitiidiais por 
aquellicis y si hubiesen coincidido 
en cioneignair un nomhre. éste s e r í a 
el que arbitirase, y s i l a coinciden-
cia fuera en dos o m á s nombres se 
bair ía un sorteo. 
En el caso de no existir ceta coin-
cidencia, el Colegio Nacióna,l proce. 
d e r í a libremente. 
T a m b i é n se piropone que en los 
campos que a j u i c io cié los arbi t ros 
no r e ú n a n las debidiais condiciones 
qwe verán m e r m a d o s sus ingresos. 
O R M A U R ! 
Hoy, el (ccross» rsgional . 
Bsia'tande, a las ouawo y media 
m punto, se c o r e r á í-obne te r í e n i* 
de Peñacasfíiilo el cainp(íoji;aito rc-
¿'oiia! de (cctross counitu-y», conce. 
¡áiériilose el C í a n Ti-ofeo Romeral. 
Esta organizac ión de nuestro cole-
ga (d.a Atalkuya», prainete estar r?. 
vestida de gran in torés , diaflo el ca-
jii&cter y traiscenidencia de l a prue , 
ba y el n ú m e r o y t a l id iaü de 1ü>s uo. 
íúiWtores que han de loman' parte en 
rtla. Sobre todo l a caJidbti1, que 
lo mejorcito de Canitabria. 
El Pcííacast i l lo F. C. ooiabora en 
tan' impanfcame m a n i f e s t a c i ó n re-
{ñonal ya que pa r a ella ha cedido 
sus íiüirenos y sus socioe, atento^ 
a la organaztición, paia. que obten-
ga el éxito que se merece. 
A la lista publicada ayer, agre-
gaiTemoi? hoy l a siguiente: 
6-i. EuJalio Gutaéi^ez, i ndope t í . 
diente. 
65. Serafín Casitanedo, ídem. 
66. E m i l i o ' R o d r i g o Ruiz, ídem. 
67. Rufino S a n c i f r i á n , í dem. 
68. Francisco Firagua, cid Sofi-
to, Spoirt. 
69. Manuel Gómez, del ídem. 
70. Cesátreo Lanza, del ídem. 
71. Antonio Ruipéji'ez, indepen-
•diente. 
7?. Jesús Sáncíbioz, í dem. 
73. Ju l ián Barbero, ídem. 
74. AnVjawo Cajnus, ¿'el E s p a ñ a 
<1« Cueto. 
75. Ensebio Diego, del ídem. 
76. R a m ó n Diego, del ídem. 
'7. Mat ín Alonso, del í dem. 
78. Pablo CronzáiLez, d d ídem. 
79. Venancio Camus, del ídem. 
80- A n í m i o Cuerno, del ídem. 
«I- Antonio F e r n á n d e z , inde-
^iKÜente. 
®- Rufino Sánchez , íciem. 
P Andónio Gómez, ídem. 
^ Antonio del Ctet i l lo, ídem, 
.g- Ptrancisco González. ídem. 
Santiago Pardo. ídem. 
87- José del Pozo, ídem. 
y aceptada de que las degaciones ; 
se reaman fuera de sesión y procu-r,ecniías 110 36 ceJebren partidos de 
ren llegar á un acuerdo antes de campeonato. 
presentarse en Asamblea, lo que, en j Que los balones sean controlad'"* 
definitiva, es dar c a r á c t e r oficial a p0 r ],0lS Colegios ro.o-ionn.Te<» 
lo que venía sucediendo y que las . .Quo m ro,preSenf.'mie de,l Colegio 
mamones en cafes y hóce os se h a - | na l ara ^ ¿ 
gan ahora en l a misma l-ederacion ; * , . , , 1 
Nacional a rumones 'dle l a F e d e r a c i ó n 
" E l cronista tome que ello origine ^0,nr0Sí)Ondtentfi c"anid<1 ^ 
algunas protestas de los camareros, ta^relacionadas con los á r b ^ r o s . 
Y que una vez atendidns en ?as 
regiones las necesidadeis en cuanto 
a los áirbitiros tíle primeira catego-
it & rí-A, V s restantes puedan actuar co. 
mo juecns de l í n e a . 
Patrocin.ada por l a doTiegacióTi 
aragonesa y fi.rmada por otiros de-
iiegaidos se ptresenta l a eiguiente 
p ropos i c ión : 
Oue se cionisrtituya u n a L i g a p r o . 
fr'.'iíum.l en la que puedan entrar 
foí'iiots 'los Clubis qne tengan jugado 
proíG-sionales en el d í a en qu^ 
icea O'dop'iaido el amendo y Jas qus 
lo sobe i ton 'del Comit é antes del "Jl 
de agesto. 
i h s C'-ubs adheridos se roun i r í a r í 
el 25 de septicmbire pQWé dotenninnr 
ol funcioinam.iiein.to de la. T^ga. 
So fr^ 'mif i rán diciTliro do 6s>ta dos 
ó tres divisiones, l a primeira con^ 
t i t u í d a por diez y sois Club.1?: .fres 
de C a t a l u ñ a , dos de Guvpúzcna, des 
Vizcnya, des d'^l Centro, uno de 
r n n t a b r i a , uno del Sur, uno fe Va-
8S. Alcjaniüü-o Ortiz, de la Unión 
Moutaf iem. 
89. Leandro Quevetl >, ídem. • 
90. Santiago Plrieto, ídem. 
91. - JE t̂lamcisco R e g u i l ó n , í dem. 
92. Anton io Alonso, ídem. 
93. ' N . Contazar, del P e ñ a c a s -
ü l í o 
94. Nic(dás SalciiLOS, indopen-
Hioníe. 
95. Eduardo - Anievas, ídem. 
96. Aübcirto Gómez, í dem. 
97. Angel .Martínez, del Sienipre 
Ajílielanto. 
98. José Blanco, del ídem. 
99. Vi/dlal Rodr íguez , del ídem. 
100. Vicente Agui i i ie , indepen-
diente. 
101. R o m á n Peredo, ídeiü . 
102. L u i s Peiecto, í dem. 
103. Fernlaaiidb Muñoz , í dem. 
lOi . L u i s M a r í a Revuelta, í ¿ e m . «'lene i a, uno de Galicia, uno de As . 
Como severa el n ú m e r o do in.s- ! turia.c. uno de A - a g ó n y uno de 
cr iptos constituye ya el primeir éxi- i Murc ia . 
to pa ra el colega organiza.dor y es I Denti t) de cada r eg ión se d a i m 
de esporaa* que u n a vez celebnatfo el p r e f e r enc i a a los seis Clubs ex cam-
peones Idle E s p a ñ a y d e s p u é s de é s -
tos los que m á s veces hubieran sido 
6R«H ÉXITO : : GRAN ÉXITO 
DKL 
fl US SIETE YA LAS DIEZ Y MEDIA 
D03 Ú L T I M A S F U S C I C N E S 
orando parre los famosos artistas 
NlK0 DE J B R E Z L A V A N D E R A , 
L A ? DEalcAIÁ, V A L L E j n O , 
* B A N D E R A y E L NJÑO D E 
S E V I L L A . 
^ fNuéüo repertorio) 
CfÍT Cin(:ma*09ránca de las PRO-
VONES D E S E M A N A SANTA 
C EN S E V I L L A . 
í¡et£UrS0 de saetas> banda de frorn-
w " íafn^ores; nutrida orquesta. 
esperar qu 
campeonato, el tiri.un.fo sea toial y 
definit ivo. 
El jugado de la g ran prueba 
regional . 
Actuiairán de junaídios en ffife ot&ú-
•peona?j de «orofis»), les señeroa r i -
gu i entes. 
Ptrcisidenile, don Domingo Mi;Nia. 
S t íc re ta r io , doi^ F.l^nando Ma-
drazo. 
Vocailes: dpn J u l i á n Merififí; don 
Teodoro Díaz, don RomuaJdo B á l -
b á s , don Migue l Oani-des. don T e l i -
pe ElizMndo, don Antonio Higaroaa 
y don Jaime Arenal . 
lOronometradcves, don Alfonso de 
Cruz y don Luis Manzanares 
Jueíz de ealícia y UegRida, d n Re-
m i g i o Blanco. 
Juez á r b i t r o , don Eicmán S á n c h e z 
de Acevedo. 
Tanto a Satos s e ñ o r e s Junados 
como a liados les -comredores, se les 
ruega es tén en el cannipo die! P e ñ a . 
oastillo F . C. « las tres y media en k-
punto, par-a proceder a los requisi-
tos neceaoiriba que pieceden a l a 
o r g a n i z a c i ó n . 
(POB TELÉFONO) 
La Asamblea de fútbol. 
M A D R I D , 2.—Eeta tardo ha con-
t inuado sus tareas l a Asoimblca na-
c iona l de fútbol. 
I Se d iscut ió la l e fonna oel regla-
' m e n t ó y una propuesta del Comité 
J Nacional en el sentidu de que por 
cualquier Club se pueda ceder den-
t ro de u n a miisma temporuoia u n 
jugador iai otira Sociedad, siempre 
que se t r a te de equipos pa-ofesiona-
los. 
\ Se opusieron algunos delegados y 
e l asunto qanadó penldiienitc de reso-
luc ión . 
Varios dlegado a piejaentan u ñ a 
p ropos ic ión pidiendo qne sea condo-
nada al Club Baírcelbna la mul ta 
campeones regionales. 
Los íiepíresenltantcs de A>n3igón, 
Valonlcia, Sui", Gailicia, Extremadu-
r a , C a t a l u ñ a , Canari-is, Murc ia y 
Centro, que sui:vinboni la proposi-
c ión, desean que é s t a quede apro-
bada en lai presente Asamblea, aun 
que el funcionamiento de la L iga 
quede aplazal-Jb hasta el a ñ o próxi -
mo. 
A r a g ó n defiende su p ropos ic ión y 
C a t a l u ñ a y Vizcayiai la ci:mbaten. 
N i defensores n i detractores en . 
t run a examinar el fondo de l a cue*-
tiór.. o sea si la p ropos ic ión es o .10 
convenienite. ^ 
Los firimiamtes piden quo se yote 
y los advemairios se oponen, por os. 
t i m a r que es ant i r reglamentar ia y 
qa.iie para aprobaise se necesita «-a* 
tíos terceras partes do los votos. 
Oi«no no se ponen de acueaylo se 
pide que id Mesa resaielva. 
E l s eño r Olave. Tníico miembro 
del Comité Nacional que Pe hallaba 
en la presidencia, dice que no l o 
h a r á sin contar oon sus c o m p a ñ e -
ros, poir l o que pide que se aplace 
basta m a ñ a n a . 
Así se acuerda, levantání 'Jose ia 
ses ión acto seguido. 
La Vuelta a Franc ' a . 
P E R P I Ñ A N . — S e ha corr ido i a 
d u o d é c i m a etapa 'de l a Vueltia a 
Francia ( L u c h o n . P e r p i ñ a n ) , d á n d o -
- L A C O M A -
P r e s e n t a e l l u n e s s u c o l e c c i ó n C O M P L E T A d e t r a j e s d e 
t a r d e y n o c h e , q u e l i q u i d a a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
H e r n á n C o r t é s , 2 , p r i n c i p a l . 
se l a sal ida a los coiiredores a las 
c m i t m de l a madrugada. 
SaJileron diez y nueve agrupados 
y veintisiete tuir iátas, que toma.i-oii 
l a caaTete^a a buena m a r c h a . 
Por el control de Saint G i r ó n s 
pasaron a las siete y veir^e, con 
dliez minutos de adelanto sobre e i 
horar io oaku í l ado , los coirredores 
Frantz, Benoit, Lo Ducq, Vcrbaec-
ker, Decorte, Emelsoet, Noineau y 
Mague, seguidlas de los tur is tas 
Gord in i , Jordens y Malrtinetto. 
A l a llega¡da a dicho control el 
correiaior de la A;lcyon, Rebr>r, se re-
t i r ó de l a apjrucba, por hallarr:e 
acotado. 
Por el control de T a r a s c ó n , a 141 
kilómeitros de otamino, p a s ó u n pe-
lotón de ocho conrediores, conducido 
por Rrantz y Le Ducq, a las nueve 
y cuarenta y siete, con un cuarto 
de oro de retraso en r e l a c i ó n con <•! 
horar io calculado. 
•Dos minutos m á s tardo l legó 
turistaj Jordens y cuatro minu to* 
d e s p u é s , Benoit. 
El a,l,to de Puynaorens fué ataca-
do valientemente por u n pe lo tón de 
quince corredores, a l frente de los 
cuales iban F)rantz, Veivaecker y 
Mague. 
En liai p r ó x i m a pendiente so c a y ó 
£ é Ducq, quien se l e v a n t ó r á p i d a -
mente, ileso, y c o n t i n u ó l a ru t a a 
giran t ren. Y Van Sleembrouck, que 
c a y ó al mismo tiempo quo Le Ducq, 
r e a n u d ó l a marcha a u n a velocidad 
üoca pa ra ganüNr tiempo, derr iban-
do parntor .nn '^nt" lai F r a r t z . Decor. 
te y Magne. TolJios se levantaron 
rápid lamenfe y contimnaron el ^ca-
mino con el m i s m o entusiasmo. 
L a clasvfioaHón de l a etapa es l a 
siguienrte: 
1. Van S'ie-embrouck. en 12 ho-
ras, 10 minutes y l i segundos. 
2. Fr'antz. 
3. Benoit. 
4. Le Duco. 
5. De Waele. 
C. Vervaecker, todos en igual 
tiempo. 
7. W á g i d , en 12-13-53. 
8. Decorte, en 12-20-42. 
9. Noineau. en 12-26-15. -
' H é c t o r M a r t í n e n t r ó el númoiM 
23, d e t r á s de algunos turist/as, per. 
alendo incluso el aegtiÍDtdio pnüesto 
de la clasifilcación gf i i c i a l . 
Esta es la siguiente: 
1. Frantz , en 93-41-2G. 
2. De Wtele, en 94-19-53. 
3. Vervaecker, en 95-55-12. 
4. Le Ducq. en 95.5G-41. 
3. Vervaecker, en 95-55-41. 
5. Héc to r M a r t í n , en Ú6-14-3G. 
G. Benoit, en 96-37-4G. 
7. Becorte, en 97.32-íO. 
8. 'Malgns, en 97-51-26. 
9. Van Sleembrl'uck, en 97-54-23 
10. Noineau, en 98-1-13. 
11. Debnschere, en 98-32-27. 
12. Muller , en 98-47-11. 
13. GeMihos, en 98-48-10. 
14. Berhaegen, en 99-8-27. 
Campeonato de tennis. 
WlMBLEDON.—Se ba jugado ia 
f n f i l ; del campeónai to m u n d i a l de 
tennis. 
Liai americana Helen WiUs ha ^p 
inrotado a l a e s p a ñ o l a L i l i Alvarez 
par 6-2 y 6-4. 
Los franceses Cochet y B o r d a 
jugaron la final de caba.lieros, ga-
nando Cochet por los siguientes re. 
sultacVis: 4-6, 4-6. 6-3, G-4 y 7-5. 
Carrera automovilista. 
L I N A MOXTERY.—En la prueba 
i i i i í ' -movil ista de 125 kilóinet ' -os rra-
tíó el CoráElíbr Lido, que hizo una 
velocidad de 120 kilómet-rus p o r 
hrira. 
El corredor De Courcelle xólcó en 
l a teieena vuelta, resultando muerto. 
Concurso internacional. 
E l c e n t e n a r i o d e 
S c h ú b e r t 
V I E N A . — E l señor F. N . Said. d i -
rector de la Comisión do 'a conrae-
movación del centenario de Schá-
bert, que se ce l eb ra r á en ¡os Esta-
dos Unidos e] p róx imo año—d! com-
positor falleció en 1828—manifiesta 
que se a b r i r á un concurso para com-
pletar la «Sinfonía Incompleta?; de 
.Schúbert , a ñ a d i é n d o l e un « s c h e r z o 
y un «finail». 
E,l concurso para el cual eil mundo 
se d i v i d i r á en diez zonas, compren-
diendo vein t i sé is p a í s e s cada una 
con su propio Jurado, se a.brirá el 
p róx imo m&s de septiembre, y se 
c e r r a r á en ju l io de 1928. En cada 
zona h a b r á un premio de 750 dóla-
res, otro de 250 y una mención ho-
norífica, a d e m á s de un preniio int^'J-
nacional de 10.0(10 dó la re s pava la 
mejor de las t re inta partiU;'as que 
se s o m e t e r á n a un Jurado int( i na-
cional. 
E l concurso ha mérec ido !a cahu 
r o s á ap robac ión de los círculos mu-
sicales austriaicos, y el canciller doc-
tor Seipe! fígaiA a la cabeza del 
Comi té aus t r í aco . 
Una causa célebre. 
S e c o n d e n a a l p r o -
c e s a d o a m á s d e 
s e s e n t a a ñ o s d e p r i -
s i ó n . 
C U E N C A , 2 . - L a Audiencia h a 
dictado sentencia en Ja causa segui-» 
da cont ra Antonio Huer ta , quieU 
en el pueblo de Tadayueles m a t ó a.' 
dos individuo^, padre e h i jo , e hiÚÓ 
gravemente a ila mujer del primeru; 
y a un honmano deil segundo. 
A Huer t a se le condena p o í las 
das muertes, cailificadas de homici-
dio con agravantes, a la pena de 
diecisiete a ñ o s y cuatro meses de 
pr is ión por cada ama y por los otros 
dos frustrados a l a de doce añete y 
un día por cada uno. 
A d e m á s se lie imponen tres a ñ o s 
por tenencia ilícita de armas. 
CARLOS R. CABELLO 
Flirts», uhrmadiiSta 7 sirngla de ! i msfiir. 
(fiINBOOLOeU) 
MEDICINA I N T E R N A 
De ia a f f l , .Sanatorio del Dr .Madraw». 
De 19 114 a a, Cañadio, i , 3 .°-Tel . 1570 
Bzcsptc los d í a s festlTOf. 
I 
A B O G A D O 
Procurador d« loa Tribmiftlca. 
VELASCO, 11 .—SANTANDES 
Despachaircío. 
M A D R I D , 2.—Fi p r i s i d c i í e de?-
pacln» eslía m¿uian.a con ios min i s -
ta-os de H'acienda y de Gobcüiuic.ión., 
Recib ió a l infaaiíte don Fe rna índo 
y al geii'fiml .h.ir^laua. 
La ((Gaceta». 
L a (rTiaceta» pub'»ica hoy una d i ^ -
pos ic ión poniendo en vigor el re-
ga^menlo poi'que haai de rogirso [6s¡ 
»a>ea<>'!;rom( s de Cabo Juby y '-Villa 
CiismaH-fj. , 
l ü n a JComisicn. 
Una. (•.(Hiiisión de Hu':/va, acouu 
pafuada dril minis t ro don ('¡nlo P8ñ -
te. vis i tó al FCñor Oadliojü para1 pe-
d i r !a rea l izac ión de Ja& obras-de 
coiri«».ruc<d«'¡,ii del Ins t i tu to d^.^que-
Ibi ciudad. 
VA minif t i ro do Instfu • i . ; i |)ábli 
ca coníesl / i a su? vlfútairutcs que n! 
<i<í!d -rno destina a e ^ t a ' o í S ^ s f c 
mi'lb'iu de peoaias, 
S.a iAsarrblea Nacional . 
Kn hvüvé sé voxmu úu ios m h i i . ' -
tve® dt- Ci-n.: v-i y Justicia o Inr i t ruc. ' 
ción pii!.!!c.". [ysura redactor••!:! po-
nencia pobre conv<.4-M.!nri.a y eons-
t i ' i ' c ión de 'ia A?annb.l:-a Naciun'a!. 
Los comisionados navarros. 
Los comisionados navarros estu-
vieron esia m a ñ a n a en el minif- tp ' : > 
de Hacienda, llamados por ei s eñor 
Cailvo .Sotelo. _ . . 
A la sai!ida se mostraron reserva-
lUn aniversario. 
Bl 'EN-DS AIÍUCS.—H:u,;i c.unenza.. 
do las mi:i.iiifcstacioirc.s coaini'-rDnor..!-
tivas de! CVI aniv: r?at '¡a dei na 
cianieaito del general M'j'.re. 
E,., -.a Focu t í a Anitft i io A l a r a s , 
t a ü i se ha cíÍ!!:ibiado un br l l l a i i ln 
J'e>.í'!\'ail. Kn a tó^i^áí l - - ' . . *-*|,'¡ca 
Mi t re se lia de-eubioiio un busto 
ded ins igne. j ia t r ic io y en 31 Mu. eo t 
Mita» se luí;, r unido :os alwnrnos I 
de todas les F-.-cuelas de Comercio ' d?9' ^ n d o imica-mrnic .¡ue el m i -
mstro les llamo para informarles del 
B I E N C O N S E R V A D O , S E V E N D E , POR P A R T I D A S D E 
C I E N K I L O S A 35 P E S E T A S 
P A P E L D E POCO P E S O , E N T R A N D O MAS D E C I E N HO-
JAS D O B L E S , A P R O X I M A D A M E N T E , E N K I L O , 
p>ara t í lbu i í a r uíi hemenaje a su 
raiíonc/ria. 
Dura.nte &] neto cí'g-a-nízndo por 
t » Comisión da Hif.'.n-iia y \11.1nh-
nu'itica en ol Mu.eo M i ' r e .'os : iu to . 
res de la vfexééM oS&k* d i h i .mni 
argetní ino ha^ explicado ]¿ na.tura. 
iv:za y átosipcia de su c c a o o s i c i ó n ^ 
En c1' c - " \ l o L a Rerole'.a ha 
tenido luga.r una. ceiromonia crga-
nizada por .'as Jttv-Snlówíes n a c i ó , 
m i e s , con n.siaíencia de 'os d^legn. 
dos d-V L'rag.uay, Chile, Bras i l , 
Homduras y Bol ivia , las autorida-
des civiileis y mi , i tares y numeroso 
púMico . » 
Las subsistencias. 
El Gohki'.ino ba pao-ríuesto a a 
aprclbación de la Cámiera varias 
medidas eneaiminadas n. ol. tener eü 
abarntamien-'o de les a r t í c u l o s éá 
pr imera n . c j s idod en faver de las 
clases pcpub.ires. 
Comisión t é s n i c a . 
RÍO JANEIRO.—Ha i lo-r ido a Ma-
naes una Comis ión de técnicos ja 
pws que se p r emne •vstudiar 
'.as pos,'ib'ud.ade:i del desenvolvimien-
to da la navítgiaeión japonc:-a en ' . I 
Norte dell Brasil ' . 
(Proposiciones. 
LA PAZ.—S3 cobo que la Banca 
H a l l g s r í e n ba hroho prcpo&icio'nes 
aü Gctbicirairt piára ''a coni i ra tac ión 
de un env".éí1 Mo de tr-r.-imia .uiil lo. 
n.es de dólliaiios, al t ipo de 91. 
iDe u n afniecí ro . 
ASFXi -JON.-Las p V d i d a s oca-
sionadas por el veraz inc ú d i o que 
jlestowyó el c"--!a'>leci,nrloriio indas. 
ílriaU Soictcer-cni BáMa Ou.iantn as-
cienden a Vário® mJllonias de p:sop. 
<E\ fuego inviitúlzó la niaq-uimaTia 
y cou-finmió los «stuc.k'S» existentes 
de mater ia p i l m a y a r t í c u l o s ma . 
nufacturados. 
Dicha Casia cemeroial es ja nni-
yoii#y m á s antíigma de las jto-i'.-uiias 
eatailVecidas cu él Paragn:i.\-. 
•Un re t i ro anual , 
i M O N T E V I D l í O . - H .•ainse^jo Na-
c iona l ha amrdado otc-rigar el re-
t i r o anuaf de 6.900 pesos oro soji . 
ciliado por el ex p^pISíente d.e .a 
República, don José senrato. 
a c a r d o tomado en el Consejo de-
ayer respecto de la - i f ra da! caoo 
por el cuail t e n d r á que t r ibu ta r Na-
varra. 
Los comisionados navarros se ne-
garon a dr.'.ir nada de osla cifra, 
esperando a que la conozca Ja D i -
pu tac ión . 
A P A R A T O D I G E S T I V O . 
Consulta de s a ¡f 
BÜKGOS.l.SEGüKDO 
E L D I A E N S A N 
S E B A S T I A N 
La llegada de la Riena m a d r e . 
SAN SE B A S T I A N , ,?.—A l ^ f l i i u e -
ve y media, de esta m a ñ a n a llegó 
Vi Boina c ima Cirisitiua. Venía, 
acom^psafíiada de su ir ieía la i n f an l a 
de ña Isabel Alfoneia. 
A esperar »a las aug^iiatas viajo-
p;?! en Beasain, fueron el gabernu-
dor c iv i l , el coronel die l a Ouardia 
c i v i l y ol presidente de la Diputa-
ción. 
En el anden esperaban las auto. 
. r idíudes. R i n d i ó honores una eo/n. 
p a ñ í a del regimiento ele S ic i l ia con 
bandefra y m ú s i c a . 
El alcalde en t r egó «i 1.a Rei i ia mcu-
dre un magn í f i co ramo de flores. 
D o ñ a M a r í a Cris t ina y su nfóta' 
ée trasladaron desde l'a es tac ión 
•al palacio dle M i r a m a r donde a q u é . 
Ua concedió audiencia especia^ £' 
las autioridades. 
A las tres de l a tarde l a Boina re-
c ib ió en nudionci-ai a los n iños de 
l a e»cuela tíb Aiiifonso X I I I , 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza):de 12 a J y de 4 a 5, 
Wad-Rá9.5.~Teléfono t!-7S, 1 
N E U R A S T E N I A , E S T O M A G O , 
I N T E S T I N O , C O L I T I S 
de julio a 30 de septiembre, 
Cocina de primer orden. 
A y u n t a m i e n t o d e P i é l a g o s 
E l d í a 4 de juGio p r ó x i m o , a Wpfi 
once boras, t e n d r á lugar en la (' i - : 
Consis"tor¡al de P i é l agos , bajo ¡¡a 
presidentia del señor alcaide o per-
sona en quien deilegue, la subasta., 
por p ü e g o cerrado v con a r r e d r a 
los a r t í cu los 15 y siguientes del Se-
gla.mento de C o n t r n t i c i ó n Murmd-
pal , para el arreiulnniionto de 1" 
cxaeMón • dril a.rhitJ-io sobre las be-
bidas dnranto el per íodo c o m p ^ n -
ciido entre el 1." de jul io de I02fla! 
31 de diciembre de 1928, bajo e! l i -
i>o de 46.500 pesetas 
El pliego de condiciones y d&iaés 
antecedentes se hallan de maniíio.sio 
en la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e t ó o , 
durante (liáis horas de oficina, telíos, 
los d í a s laborables. 
Los pliegos se a d m i t i r á n hasta êL 
día 3. a la.s doce horas, debiendo 
ser reintegrados con póliza de «flO 
pesetas y a c o m p a ñ a d o s del resguar-
do del depós i to en .veas municipa-
les del 5 por 100 de' tipo. 
P ió lagos , 13 de junio de 192T.~Eí 
alcalde. Juan J. de la Colina. 
a P U E B L O C A N T A B R O 
IMtS 
l a íonaac ion d e l Municipio. 
L o s 
o b r < 2 F o s 
Í e s ú a 
a 
E n vez de la perrachica por 
ZPguno® emp'lcfaicíos y obreros da) 
MgP^i ip io teñían p'laiit.eá'üo un 
(ptoft o c oiiltoi <cioscv.tailiiii!i ni'Slír ativo,, 
ÍK\¡Sfy soliicitíui-, en vez de La pec-ra-
^ • ' i ' ' 1 ' . por. cada a ñ o deserv ic io , j a 
juf jüación cou aaróegio ai nú i i i e ro de 
;i.qu^ilos. 
' /ifá:iv, en-SO, 25 y 35 año^ , rs^. 
| . . . ¡n. i ; " './&} 50, 60 Y 80 pc«r 100 
de süis holber-es o joimales. 
Se^úi i mi estros í n f o ^ n e s , feii l i t i . 
g'itPáft. sido gainlaldb, f a l i a n d l j i a Au-
^cii^cia, de Sanifiandioir en senl i t ío fa-
VcSmile para Icé ctinvif r- i.urr.iJcipa-
ilipi*<jen lodo el ^icaíbeé de sus pre-
10 neones. 
ta l n a t i v o recibir» ayer ei l i 
¡begas y espontónc-a?; f^cií-a.'Ciexnes el 
j o j ^ j i y culto aJiO'g.ado idie l a /WjcIíu ; 
oití^i á e Jíaniplleadois, n u c s t r ñ p-a.r!i 
c i l i a r aitnílgo dlin I s id ro Mateo. 
D£fV alcalde propie tar ia . 
E l señoí- G r i ñ d a , alcalde i n i e . i n o 
i - . ;.!• i6. .-ycir - el siguiente telegrama. 
bT^Madri 'd: 
«ííriip-itado min i&lro Fbmento potr 
ipiriBiidente .Tunía Obras Puexio, 
cuTO.IíV olí jeito oriiH'e'Vist-a' t a r ando 
nnmreiriión se tíos Oincedei-an coii> 
isii^laiéi'Onués procisa.s pama, ©jecutar 
11 í!.;i obráis ' completo. 
C'&spuós con presidonil» Amigos 
SíHt^linjero y Feidej^ación Autoanovi. 
Jiist-», visiiairnci? jefe S G c r o t a r í a Pre-
isK'!.sWla. eiiiitreg'ándcile s o l l c ' í u d su)* 
a-ogeión veoianeo, espísr-artdo Gobier-
3io n ^ M w r á pe t ic ión en igualdad 
»k^¿fconidicio,nes que otras peticiones 
l a i ^ o g á f i di© oitras provincias . Sa 
¡iufl^,*Ve!ga Daanera.» 
¡dén/licos t á r m i n o s rec ib ió otro 
íolospaciblb e/1 vtí^emépó dirccíori' de la 
. l i in ta «de Obráis del Paei-lo,'¿.Vm Ha 
b i i o l Huidobro, del presidente de 
iP'sIlia Go^poiración, teliegp-ainiii cpie 
iraiáliadaldlo al ailcalde interin<.>. 
Dndo las gracias. 
VA isocirietiairip d e l obispado envió 
layer desde el pueblo de B á r c e n a de 
-Pie i'dlo ConiCiha, l i n to leg í rama al a l . 
úsSstíñ accidential, agr 'adieciéndolo • 1 
SinltanAs'tonado por dicha, autor idad 
nnumicipal con moít.ivo de l a gravo 
. T i n edad idel sefitar obispo de ' a 
leíliócesis, quien, afortunadamente, 
Cont í lMíi ' in ie jo tóndo. 
E n San Miguel. 
Miíiiiv á ¡-as seis y media, siete, 
ocho y diez. E n l a cile Las ocho, co-
fuiinión g! . 'u i r . ' i í . de la Coíl.-adía do 
la P a s i ó n jcorifj ü•.•onípañámiíano • d« 
á r g a n o y m! ¡'teles, y ' e n la. de las 
d'iez, plática. Hobre cJ Sagiado Evan 
gelio. 
Vny Ja tau'Je, a las tres, ca.tocis-
mo paira, In< niñee* y ^ l a* siete- y 
media í u n c i ó n rc/ligr¡bea. con rosa-
r i o , V.ía-jCiruicjV-, ejoreicio del mes 
de l a P r e c i c p í s i m a Sangre, p l á t i c a 
y bend ic ión . coñ ol San t í s in io S'a-
eramen.to. 
Por la capital y por la provincia. 
H a y q u e r e s o l v e r u r g 
e l p r o b l e m a d e l a s 
l i l i s i m 
O l a s e s e a x ) e c i a i e s 
d e s d e & é 0 p t a s . 
B o r d e d i b u j o c a -
l a d o o r i l l o v i o l e -
t a a 6 p e s e t a s 
S i m i l i - s e d a , a 4 ¡ 5 0 
p e s e t a s . 
u m m \ 
d o b l e p r o t e c c i ó n , 
p a t e n t a d o s , i n -
d e s t r u c t i b l e s , d e 
h i l o , d e s d e 0,76 
p e s e t a s : 
E n h i l o y s e d a , a 
2 . 9 0 p e s e t a s 
Todcs los crticulos pa-
ra niña y niña. 
SEGCiON DE GENERO 
DE PUNTO 
Todas las marcas 
Todos los precios 
Las mejores cciidadeg 
m frangí seo, 30 
C i:co!'?¿ciones. 
: - f í J iar ío Oficial del Ministe-
rip do la (Guerra:), le ba sido auto-
ñzrími i)Ji.ra usar sobre su uniforme 
la Medalla de Ja Cruz Hoja E s n a ñ o -
3a,, al ^ñáSbñeM don Gaspar Loza-
í-.o,»-de Ja Zona de Recu tamien to de 
SanAaÍjdci-, enndeca rac ión concedi-
oor Asaimüiea Suprema de esta 
I si iíiw i.'m, y a propuesta de la Am-
bul^n^ia de ta Cruz "Roja do San-
tander, por los servicios c'.esin tero-
i .. que t iene prestando en la 
mii nía. 
¡ l o s a . 
iEh los Carmelitas DoscaJzos. 
Mí^il-s roi'ivJias, cada inedia hora, 
láe sí'; ;; diez; en c&ta úlitima, h a b r á 
ii '-'-.VÍ-A i i- •'•••.•iiml. >_ 
Por la lai-'d;.'. a las seis, j un t a 
mensual y re t ío espir i tual de l a 
i0.rd^n.,tei".,oia del Carmen; a "!as 
isie.o, jimtláí general de l a Cof/raidía 
de la Virgen del Carmen, l e r m i n á n -
dose con l a expos ic ión , reserrva y 
fcmcitción del Sanlísi imo. 
No ta .—'Px lc» los d í a s , por ¡a ma-
f i a na , :i las seis y meiaáa, y por l a 
íatcdié, a las sieitc y media, se hace 
el piadoso eijercicio del m e s de la. 
.Viiracü^d&i CaiTimeii. 
E i (¡Alfonso X m » . 
Procedemta de. Hbhai ia , Vf/raeruz 
y Nueva York e n t r ó anoclie en nues-
t r o puetrto el mago í í i co t r a s a l i á n l i c o 
ití'A.lfonso XIÍ1))) con g ran cantidad 
de pasa jen^ ;y ,cía.T.ga..gcyiera4- , , 
Ccrr .pañía T r a s a t l á n t i c a . 
Scigún eah'.esrama recibido en es-
t a Oa®a Cnnsifrnataria, el vapor 
<<Cris.tóbal Colón», que sa l ió de es-
te p í i e r t e el d í a . 19 del pasado mes 
de mayo y dc1.la.'La C o r u ñ a el d í a 
21, llegó í:in novedad a Habana, cíl 
viernes, d í a 1 del achual, a las diez 
de la onañ,a;na. 
ÉJ s i s t e é m que &n Santander vie-
ne omiplieáai'do&e p í i n a la recogida Y 
te d e s a p a r i c i ó n de l a s basuras c o n . 
t i nna soirft iraindo l a ailairma y ia 
injliranquií'ki'ad e n t r o ' l o s ' p a c í n c o s 
vecineis d'a los pueblos agregados a 
a uirtbe. 
Y a no' es sólo en Monte donde 
fca' saliud pñblliea peligira. Ahora, e i 
en Péftaicastülo, bar r io de Caanti-
1 iM-eal, d.r.üüde una opT-:ciad.a y dis . 
i t i n g m d a joven 93 c-ncncnl.ra g'.-a-. 
v i ' ; • ii.;> enie.r.ma, a t a c a d a de esa 
¡ t,e¡-r.-b:ic del encía, q u e so coloco eoo 
•i nriii ibie do caibunicQo. 
Todas las rdfecncií i-s que llegan 
hasta nosotros C()incidon cu la a;v;v-
c iac ión : la. siniipáitieíi imichacba, b i . 
j a do iliáéSíHr.o pa.rticn^air y buieii 
aniigd don Doinii igo Miera , que es 
a la que nos mferiimos, dté&c ser 
v í c t i m a dieil comta.gio de las basu 
ras eti dec-comipo^ijción que se en-
cuienituein d'qposiiitadas en distintos 
sitios de a q u ó . puethlo. 
lAíiiíio ep.ta gieiniGiral areencia n o s 
permitiimos linanar de nnevo la aten. 
cián de mnestiras - autoridadee i n u . 
r.cipai'cs, exicitaindo su cao a tin 
do que tciurúne cuanto antes e:íe 
incom^pnenisiib-lic esilado de cosas. 
D e s p u é s do todo el prob ' ici ina no 
nos pairoce ohua de ro inano is . Pón -
gase en résot lvemle todo. * i n t e r é s y 
toda l a ajtjmció,-, que ..,a sai-ud p ú -
iblica reclama y se h a h r á c o n e l u i d o 
ipoina sicinipre con las hrcertiduim-
bres que r e i n a n entoe los pacíf icos 
Tecinos de !os cuatro puebiofls 
Atrepellado por una camioneta. 
E n l i i callle de San Luif i fué atro-
pelkuft» a y e r tarde por una camio-
l.neta ele lais que se u t i l i zan p a r a 
í rans ipoi r íQi r l a cairne, la 1.893, el 
1 n i ñ o Domingo VaJlejb Lobato, de 
filete a ñ o s , con domic i l io en Maga , 
l l ane s , 29, entiresuelo i z q u i e T d a . 
Tbdas las refe; e^uefeís cqinciden 
en a f i r rna i r que el conductor del 
veh ícu lo , MarceAiino Ga rc í a , hizo 
cniaiuío h i u m a n a m e n l e le fué posible 
por ex-itar el ailr> (pello, sin podeir 
conseguirlo. 
Recog iüb el ndño y l l e v a d o inme-
di ata una ite a La Casa de Socorro 
los falculitativos s e ñ o r e s Arce Bode-
ga y BiaQle&toros, ayudados por el 
ipraeticante señ/ep Vega., procedieron 
a cumar a Di. i i i ingo V a l l e j o , . q u i e n 
apireciaron contoiisión intensla con 
Rozaduras en l a cad.era izquiendia. 
r e g i ó n fuibiana y vientre y muslo y 
p ie rna deoiecHos. 
E l esflaido del herido, a quien ío. 
t ras i ladó a su cai^a, ee calificó de' 
p ronós t i co reservaiaio. 
Se cao tíe la bicicleta. 
Eleiu.titlr'io Casliamedo Cadeío , de 
veinticuai'.iib a ñ o s , moldeador, O"" 
'diorapuiés de la® seis üb l a taride se 
di r ig ía a su casa de . Oacicedo mon-
tado- en una bicieíiétia, tuvo la des-
gracia die cáorse y 'dio su f r i r u n a 
con tus ión con derranne sinbvial en 
ta airtácuíación del codb d'ea-eicho. 
Accidente del trabajo. 
En el mudlle, y ti^ahajantí^o para 
don Adoífo Raba, se pi 'odujo una he 
irida con(fui?a n el dcfdb gordo del pie 
i zque ínfb el Camalero Manuel Afau. 
Metíeíá, de veinticinco a ñ o s . 
Mordido por un burro. 
En la Gueisila1 de l a Ata laya , un 
•jl b i v pollino quio no debía tener ga-
nas de broma le airreó un mordisco 
a l muchacho Ricairdo Cirao, l e 
diez a ñ o s , d c j á n c b l e ^efilades de los 
dienltcs en el antehrazo izquierdo. 
Robo en ia. /iglesia vie l a 
Compañía. 
Sin diada apToveohando l a circuns. 
tajncia do que A k-m^ío se cierra 
todos los d í a s de una a tros de la 
tairde, unios «cacos» penetraron ay--r 
dj, .la ipOciia de l a C o m p a ñ í a , es-
conMiéndcsie en el coro o en algu-
no • de 'os confesionarios amies de 
que el saieristám se r e t i r a r a a co-
m¡er. 
Ejp esas dos horas el . l a d r ó n o 
ilois ladrones al ir ieron con p a l a n . 
qaietas todos Ips cepillos, • l levándo-
se la» ca.njtidiatas en olios deposi. 
t'adas por los fíleles. 
_ lAaiinqn;'* se. dipsconoce el to ta l -lo 
I » robado se saipone que no pueda 
íw mm.lio, puies el j".H6vas se hizo 
la i \ cogida del dinero que l̂os ce-
pil los c o n t e n í a n . 
De la región asturiana. 
Causa por íesiolies. 
A n t e el T r i ' n ina l de Derecho de 
osla Audien-ia rinnpareí-jó ayer Lla-
dio Alfaro Aavieneche. (inien el 20 
de ¿ges to de lí)2ü, dió una bqfeia-
da a Carlos A lmiñaquo , c a u s á n d o l e 
le le.vi'Des y d a ñ o s valorados en 
300 i;rso!,:••. 
Per rotos hc.hos él fiscal *de 
S. M . , sefídi Sr-ijas, p id ió para el 
procesado 300 pesetas de mul ta y 
diez d ías de arresto menor o indem-
nización de -U'Á) pesetas a l perjudi-
cado. 
L a defensa, s eño r Casnnueva, in -
t e r e só la absolución. 
Acusación retirpcla. 
En vis i a de las pruebas practica-
das en ol acto d.fil juicio de la cau-
sa seguida por imprudencia contra 
Francisco J o s é V e n e r ó S a n t a m a r í a , 
el señor Seijas r e t i r ó la acusac ión 
que t e n í a formulada. 
Suspens ión . 
E l otro juicio señailado, •causa ins-
t ru ida por hur to , contra Nicol-ís 
QpnzáJéz Rubín , fué suspendido 
hasta nuevo señai lamiento . 
« 
Natalicio. 
D o ñ a Covadonga F e m á n d e z , d ig-
na esposa del p n ' i ie lar in del ''ar 
«llooin», don J e s ú s CJüii/:á.ll,.,z, lia da-
do a .luz feliznieute u;u niiio,:a.l que 
deseaonos' prcilongada y d ichos» exis-
tens-cia. 
Nuestra cordial enhorabuena a sus 
venturosos r.adres. 
De sociedad. 
D e M a d i i d han licuado el . señor 
m a r q u é s de los Altares con sus h i -
jos : d o ñ a Luisa M e s í a s de S á i n z de 
la Calleja, con sus h i jos ; d o ñ a Ma-
ría Viqiu- de Vc'a e h i jos : dmi Jnan 
d á r c í á Toriel lo y áu Hermana P i í a r ; 
don Santiago S á n c h e z V i l l a , espesa 
e hija, y s eñora do, Ca.rles con sus 
hijos. ' 
De Oviedo, doña Angeilita Eodr i -
go de Zubizarreta y sus hijos ÍLu'.«i 
y P.ica.ido. 
Dcscar.sc en paz. 
Ayer fué conducido al eenienterio 
municipal de Canir^en'go e] c a d á v e r 
de don Remigio* Posada Noriega, 
que falleció en su casa de L a Gal-
guera. . 
Este laborioso labrador sal ió el 
martes de la actual semana en di-
rección a una finca que posee en el 
monto L a Mardola , y como tardase 
m á s horas de las necesarias • nara 
sus ocupaciones, snllieron en s iv ims-
t a varias personas, e n c o n t r á n d o l o 
accidentado a consecueneia de un 
ataque de hemiple j ía . 
Trasladado a su domici l io , y no 
obstante los cuidados faimiliares y 
» e n 
de la ciencia, dejó de exis t i r horas 
d e s p u é s de p r e s e n t á r s e l e la enfer-
an edad 
Reciban los famiiliares de don Re-
ibigio nuestra condolencia. 
Futbolerias. 
Con mot ivo de celebrarse en Co-
lunga las fiestas de Loreto, la Co-
misión de festejos ha organizado un 
gran part ido de fútbol en el que 
c o n t e n d e r á n la Depor t iva P i l o ñ e s a 
y el . L i an es F . C. 
Por ilo tanto m a ñ a n a se t r a s l a d a r á 
a la citada v i l la eJ pr imer team lla-
nbvo, el .que va animado de los me-
jores deseos para obtener el t r iunfo. 
De cine. 
M a ñ a n a se vo lverá a exhibi r en el 
Sailón Moderno «Bajo lias nieblas de 
Asturias '», film asturiano enriqueci-
do con nuevos paisajes, entre ós tos 
La importante, obra de electrif icación 
de Pajares. 
Durante la proyecc ión e n t o n a r á n 
aires de puro sabor regional el no-
M l c l o i M o s o l a í o í o p í í o 
Llevad vuestros encargos al Labo-
rator io fotográfico de E . P é r e z del 
Molino, S. A., calle de Eugenio Gu-
t i é r r ez , 2 y W a d - R á s , 3. Revelado de 
placas y pel ículas . Pruebas en toda 
oíase de papeles. Ampliaciones en 
color. In fo rmac ión gráfica. E l nume-
roso persony.l especializado con que 
cuenta esta casa, Ja permite entre-
gar loa trabajos en el d í a . 
table cantador «Botón» y la s impá-
tica llanisca Eloísa N . Vega. 
Suscripción. 
La iniciada para la viuda e hijos 
deü infortunado pintor don Va len t ín 
G u t i é i r é z (q. e. P- d-). natural de 
Santander y . que pereció v í c t ima de 
un accidente de trabajo, alcanza 
has-ta ej día de la fecha 2.229,0 pe-
setas. 
O N O F R E 
Llanes, 2 de jinlio de 192V 
E n p r o d e l a p r o s -
p e r i d a d d e S a n t a n -
d e r . 
"Como en años anteriores, t a m b i é n 
en e1 mesente mes «EL P U E B L O 
VASCO», de Bilbao, d e d i c a r á a San. 
tander, a sus playas, industria y co-
mercio, un n ú m e r o cspp.ciail de diez 
y seis p á g i n a s en co laborac ión con 
personas amantes de nuestra ciudad, 
de las convencidas de que Santan-
der l l egará a ser lo que tiene dere-
cho a ser como residencia "de vera-
no cuando sus habitantes demues-
tren p r á e t i c a m e n t é que a s í lo de-
sean, es decir, cuando pongan de sju 
parte cí! esfuerzo p e q u e ñ o o grande, 
pero el necesario para que, sumado 
a lo,-? d e m á s , sea suficiente para crear 
una corriente de forasteros veranean-
tes procedentes de las provincias l i -
m í t r o f e s y concurrentes a otras pla-
yas. 
Y como esto se consigue con la 
propaganda, es naturail que el es-
fuerzo reaílizado por «EL P ü E B L O 
VASCO ^ años pasados y ei' que se 
dispone a realizar el presente, ha 
de redundar en beneficio de nues-
t r a querida ciudad y, por tanto, se-
r á merecedor de nuestro agradeci 
miento eoJectivo, así como t a m b i é n 
cuantos convecinos nuestro? colabo-
ren a tan beneficioso p ropós i to . 
3 DE JULIO DE 
T I R O N A C I O N A L * 
Con motive» de l a festividad de 
San Pedro, el m i é r c o l e s ú l t i m o esta 
Re.pra^en'taeión verificó l a t i r ada de 
i a «Cqpia. Madirid», cuyo trofeo frié 
Ornado por el Ayuntamiento de l a 
v i l la y corte en el añ/j anterior. 
Eb y a el segundo a ñ o que las Re-
presentaoioareis del T i r o N'aicional se 
disputan tan preciada Copa y por 
d o n s í g u i m í e ha aumentado consi-
deVahCletmento el inteirés por po-
seerla. ' • ' ' ' • ' ' 
E l a ñ o antorioir p o s e í a m o s m u y 
buenos elementas en el equipo, y 
en el pnosen/te, mejorando bastante 
el lióte, hemoif? conseguido obtenea-
ciento cinco puntos m á s , y no cree-
m'oB queidíar en quinto lugas" como 
Qieurrió anltoriorniente; ahora, bie-n, 
só lo nos fal ta l a sorpresa de a lgu-
n a R e p r e s e n t a c i ó n que como el a ñ o 
onteirior nos l a d ió Murc ia . 
Sólo hemos de esporar m u y po-
cos díals paira clmocer el fallo de 
«Ainnas, Dopontos y AistuaMdades)), 
y par ahora só lo anunciiaiinos las 
¡pumtuac iones nueistrae. 
Don JiMtn Pascual, 238. puntes; 
don Gasip-air Lozano, 235; tüon J u l i á n 
López , 227; don José G. Balsa, 22í ; 
don D.flningo R. Somoza, 221, y don 
Carlos Este ve, 214. 
C A R I D A D 
Con destino a Ja pobre viuda con 
cinco hijos, tres de ellos enfermos, 
de que hemos hablado en estas co-
lumnas, se ha recibido en esta A d -
min i s t r ac ión Ja cantidiad de 10 pe-
setas de A . G. 
C e n t r o C u l t u r a l d e 
C a m p o g i r o . 
L a obra de Riera Ganzo. 
Esta nodhe, a las diez y cuarto, 
se r e p e t i r á por segunda xez l a nue-
v a comedia d r a m á t i c a en tres ac-
tos t i t u l ada «De ma la s a n g r e » , d-d 
conocido litenarto m o n t a ñ é s Riera 
Ganzo y que t a n merecido éxito SÍ-
c a n z ó .eil d í a dtel estreno. 
iSe suplica a todois los soc^s a 
m á s puntuail aisiistoniciiai. 
Escuelas y maestros 
N o t i c i a s d e l a S e r 
c í ó n A d m i n i s t r a t i v 
d e P r i m e r a E n 
ñ a n z a . 
Expedientes. 
A i!a Direcc ión General de ,la r, 
da se remite expediente (i-' S x^uuw  ae ,1 " 
Julia G ó m e z Humanes, buérfejj ^ 
Magisterio, pidiendo el t r a s j ^ ; 
su pens ión de orfandad a la ti» •tl 
d a de Val ladol id . 
— A l mismo Centro se remi-
de d o ñ a Lutearda Margaftán o ^ 
/1. _ . _ „ ' ..ai. . .i _ ' . Wi . zález, en síquica de que se le ^ 
Pensión b i l i t e en el pc-rcibo de su 
— A ] maestro de Aldano se le 
mi te t í t u lo académico y pavtidj ^ 
nacimiento que la sección de Va]| 
doilid e n v í a para su entrega ¡jí | 
tei'esado. 
— A l a Direcc ión General (le'j 
Deuda se remite expediento (lc i5 
hué r f anos do doña l i a r í a Satuínjj 
Gonzá lez , matestra. de Sel aya, ^ ^ 
piüca de que Je sean, abonad^ 1 
mesadas de supervivencia ^ | 
corresponde. 
— A la Abogac í a del Estado *e f, 
mi te para pago de Derechos Um 
les in formac ión de los herederos dj 
don Isaac de la Puente para-p^i 
b i r los haberes que dejó deveiigadn, 
a su fallecimiento. 
—Se nombra maestro interine» ^ 
Cades a don Emil iano García Bian. 
co. 
Nuevos maestros. 
Por Reail orden de 21 de junig | 
t imo , «Gace ta» del 29, h-aá ^ 
nombrados por el cuarto turno los 
maestros y maestras siguientes: 
Don Cayo Bui'gos Cailvo, ^ 
Santa O l a l l a ; don Francisca l{i¡¡| 
Gallo, para Torrelavega (secáis 
í r radiuada) ; don Macario Guíiérr?i 
Romo, para L a P e r i l l a ; don Juan, 
Elorza y Blorza, para Ogevaí; 
Dionisio J. G a r c í a Barredo. jaú 
Pefiacaslillo (di rección de graduada);: 
d o ñ a Angela Sailinas Abnenilrcs, m 
r a P á m a n e s ; d o ñ a Florentina lé 
pez Lago, para Asti l lero (dirección 
de grat luada); d o ñ a Florencia ló̂  
pez F e r n á n d e z , pnra Reinosa;do5V 
Julia E. Rivero, que sirve la escue-'-
la de Grflis, de esta provincia, pasa 
a la,, de Mesones (Guadalajara); do. 
ña Felipa Soilaehe Ortega, de ^ 1 
nizo pa'sa a P i ñ a de Esgueva (Vp-fe 
dolid), y don Fernando Pérez Sán-
chez, de Collado de Cieza pasa 3 
Huereal -O ve ra (Alm e r ía) . 
Los interesados d e b e r á n personar-
se en gus nuevos destinos en-elpfe' 
zo reglamentario de treinta días, 
debiendo r e m i t i r los que han siiió 
nombrados para escuelas tle está 
provincia su t í t u lo administrativo'a 
esta sección, para estampar en te 
mismos la di l igencia correspondiei-
t e al traslado. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Cinema.—Hoy, domingo, n 
las siete y a las diez y media, dos 
funciones del magnífico Cuadro Flíf-; 
meneo, integrado por los fainos'» 
artistas N i ñ a de Jerez, Lavandfra, 
Niño de Alcallá, Americano. La 
vandera, Val le j i to y el Niño de Se-
vi l la . Nuevo repertorio, visión cinfr 
matográf ica de .las procesienes « 
Semana Santa en Sevilla, canto^ 
saetas, banda de trompetas y tam-
bores. Nutrida, orquesta. 
Cine Popular JReina Viotoria.-
Heiy, sección a las tres y ir.:d¡a, i 
coinfinua, de sie'-e a doce. «<I.os 
migas de ja muijér», diiíiz paite*, ;• 
Ka girad osa cárnica,, en deis pawl 
«Tiran^picón, tonlto perdiido»^ Se 
y e c t a r á priniiero l a cómica. 
yu-f-rl-.-a, lunes, prceicis popws 
'fies: «La escalera de la muerte^; f 
gran éxito. 
Cinema Bonifaz.—Desde las ^ 
y inedia. Programa minstruo, 11 
val iente», per Hoot Gibson; ' f ^ a 
di to estrella de c ine» , por el céiw1 
s a l t a r í n , y una graolo^ísima 
ca. Ca.rrd-'tas, luoh'ais, sailitce, PlñaS; 
eanociones. A c u d i d todos y ^ 
r é i s satisfedios (12 panes). . 
SERVICIO M A S M O 
Salidas de Santander para 
Madrid : 
M i x t o , a las 7,%), para llegar a 
M a d r i d " a las 0,40. 
R á p i ^ , a las 9,50, para llegar a 
M a d r i d a las 22,15. 
Correó1, a las 18,10, para llegar a 
M a d r i d .a las 8,15. 
E x p r é s , a las 22,15, para llegar a 
M a d r i d a las H),25. 
Llegadas a Santander: 
Correo., a las 8. 
M i x t o ^ . a las 18,40. 
R á p i d o , a las 20,16. 
E x p r é s , a las 10,25. 
Tnones, t r a n v í a s . — P a r a Reinosa, a 
las 10,5G. Para B á r c e n a , a las 15,45. 
Salida de Peinosa, a las 0.50, y de 
B á i c c n a , a las 18.50. 
Todos los trenes combinan en Re-
nedo COS fosr' oches de! Balneario 
de Puente Vie&go. 
F B H M i l m S M K R - B P I O 
Salidas de Santander papa 
Bilbao; 
A las 8,15; 0,55; 11.15 y 17,5. 
Llegadas a L i m p i a s , ' a las 9,55, 
16.14. 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n , a laa 
17,40. 
Llegada de M a r r ó n , a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
L i é r g a n e s , a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a S a n t á n d é r , a las 8,23. 
12,58, 15,28,^.18,23 y, 19.43. 
En la Es tac ión, de Gama hay co-
ches para Escalante y Santo ña . En 
la de Treto vapores para Santof ía y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
t ro . En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para C a b e z ó n : a las 7,30, 11,50, 
11,55 y 20,15. 
Para Llanes : a las 8,20, 13,30 v 
17.5. 
Para Oviedo: a las.8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes 
Oviedo: 
De C a b e z ó n : a las 9,21, 12,53, 
15,39 y 21,24. 
De Llanes: a las 11,21, 16,25 y 
20.25., 
De Oviedo: a las 16,25\y 20,25. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, ,iaIo de 
Santander un t ren a las 7,90 y otro 
de Torrelavega, que llega a é s t a , a 
•las 12,53. 
T a m b i é n los domingos y d í a s fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
t ren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella e s t a c i ó n que 
llega a é s t a a las 20,25. 
N O T A . — E n Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santil lana, Cób rece s , Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Bue lna ; en Cabezón p a r » 
C a b u é m l g a , U d í a a y Comi l l a s ; en 
P e s u é s para Polatcionei y en Unqne-
r a par* L a H í r p i i d i y, Eofcwi: 
F B C A R R I L DE O N T A I O M L C E B A 
Salidas de Santander: a las 7,38; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13,13; 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13.18; 16,23 y . 21. 
En l a es tac ión de S a r ó n hay autos 
para Villacarriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romeral. Loa 
autos que salen para Burgos llegan 
a C o r é e n t e y combinan con el ferro-
carr i l de L a Robla, en C a b a ñ a s de 
Vir tus . 
SERVICIO DE T R M Í A S 
N ú m e r o 1 : Cuatro Caaninos, M i r a n -
da, S a r d i n e r o . — N ú m . 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Vic tor ia , Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacasf i l lo , Reina Vic to-
r ia , Sa rd ine ro .—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X T I I , As t i l l e ro .—Núm. 6' 
Aduana., Reina Vic tor ia , Sardi-
^ ^ 0 . _ N ú m . • : N u n m n c i i i Mar-
u * 
SOMO, P E D R E R A , S A N T A N D E R 
Sorao: a las 7,30; 8,15; 9; 10,30; 
12 ; 1,15; 3; 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a las 7,30 ; 7,40 ; 8,30 ; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8; 9,45 ; 11; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
E l barco que sale de Santander a 
las 17 combina con el a u t o m ó v i l de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y s á b a d o s , 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lancha» desde el 
Ast i l lero a Pontejos, a la llegada de 
todos los trenes de l a l ínea de B i l -
bao. 
A U T O M O V I L E S DE L I N E A 
Santander a Bezana, 
Bslida de La« F a r o l a » ; a 7,80 
Salida de l a Plaza de la Esperan-
za: a las 19. 
Santander a Peñacastillor 
Ojáiz e Igollp, 
Salida de Las Farolas: a la* 7,3r 
17,30 y 19,45. ^ 
Salida de l a Plaza do la ^ 
za : a las 11 y a las 13. 
Santander a Escobedo de Ca* 
margo. 
Salida de Las Farolas: a ^ 
a las 18,30. 
Santandei; a Reinosa. . 
Salida de Laa Farolas t a l » 3 ' 
Santander a Ontaneda. 
Salida de Las Farolas: » 
todos los d í a s laborables. 
Santander a Ramales, A ^ ' 
dondo y La Gándara d« i5ob*• 
¡8 
BaJid* de L a i Farolas: » 
lodos los d i a i lab^ables . 
1Í! 
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¡Btiagiiaig 
» en 
pi pleno del Ayuntamiento, en su s e s i ó n del viernes, toma íntere -
ántes acuerdos . -La e x c u r s i ó n de la C o r a l a Llanes . -Otras 
8 noticias de i n t e r é s . 
Avuntamienío. " j de-pendiente ' del pago del impuesto 
ri rasado viernes c-eiebró. sesión , y arbitrios por los anuncios confor-
¿traordinaria el Bleno de la Cor-
ración inundcipall, siendo présidida 
F0, ej señor alcalde, don Isidro D. 
mafíinnaJit.0, <on a.-i&teneia del te-
'̂Sp de akailde don Pedro M. Gó-
•* concejales don Onofre Rubín, 
^j'lc-nacio Martínez, don José Tío-
,],;„ Paulino Canales,, don Agu^l 
Í Martmez, don Amado Caváédes, 
^ •'Fidcll Ramón, don José Argu-
íio^i) tratándose los sigmcntes asun-
t0¡$o aiociptar el concierto que, para 
1* pago de la aportación forzosa, 
^rece ^ excelentísima Diputación 
•íovincial, conforme a las bases que 
^dica en su comunicación, acordán-
dose continúe cobrándose por la ex-
cedentísima Diputación los recargos 
¿«ya cobranza le atribuye el artícu-
]n 231 del Estatuto proyincial en la 
forma que lo hace actualmente. 
Se acordó conceder a la Asocia-
íón provinoic.il de Ganaderos gra-
tuitnnierite el pabellón de la Expo-
Edón tic Ganados y la taquilla a 1;'. 
misma para el Concurso de ganados 
qUe ha de celebrarse en agosto pró-
xinio, y facultar a la Alca/día para 
que dentro de las disponibilidades 
que existan para festejos, conceda 
un premio artístico y metálico a 
disposición del presidente de la Aso-
ciación • para que éste lo adjudique 
en iia forma que mejor estimo; 
me a la tarifa consignada en pre-
supueisto. 
Por unanimidad, y en conformidad 
a lo dispuesto en los artículos 3.°, 
6.° y 14 del Reg'ainiento de estable-
cimientos incómodos, insalubres y 
i ciigrosos, aprobado por Roa.I or-
den de 17 'le noviembre de 1925, y 
artÍL-mlo 5.° adiciona] de las Orde-
nanzas in>unicip.a.!es, y en virtud de 
reclamación de varios vecinos de los 
Gaseríos, que lo consideran insalu-
bre y perjudicial para los mismos, 
se acordó no autorizar la instalación 
de una porqiieriza en finca de don 
Jaime Fernández Diestro y en den. 
de se bam instalado unos cientos do 
cerdos, por considerarla perjudicial 
c incómoda para los vtíemos denun-
ciantes y no ajustarse a las prescrip-
ciones legailes, concediéndoile un pla-
zo de sesenta días, como máxiraun, 
para evacniarlos. 
Anís UDALLA-Coñac 
Finalmente se acordó comisionar a 
la viuda de Villa, agente en San-
tander de este Ayuntamiento, para 
gestionar el cobro do los intereses 
de lias láminas intronsfeiiWcs pro-
piedad de este Ayuntamiento, antc-
rionnentO'.depositadas en el Banco 
de Torrelavega, cuya entidad no 
c i 
I , LTD. KÜLI. 
I P r ' o p i e t j s u r i o s d e M i n a s 
Newcastle, Cardiff, Swansea, Glasgow, Leeds, 
Wakefield & Goole. 
D e l e g a c i ó n general en E s p a ñ a 
Teléfono 13-82 
A M A D O R C H A V E S 
S A N T A N D E R 
de la CoráJ debe asistir a- dicho j tre nosotros, el joven sacerdote don 
:.: V E R A N O D E 1 9 2 7: .: 
Cacados de ruperior calidad. 
Gombrcrcs.—Gorras.—Boinas. 
«EL • MODELO». — CASA GAYON 
Precio fijó, — Teléfono 150. 
T O R R E L A V E G A 
Por unanimidad se aceptó el ofre-
cimiento hecho por la Real Compa-
ñía Asturiana, y en representación 
de ella por su ingeniero director, 
para adelantar los gastos que oca-
sione la completa terminación de las 
es.cû his .de Torres, conducción 'de 
agua a lias mismas y .niehaje, cuyo 
importe total asciende a 16.000 pe-
setas, y comisionándola para la eje-
cución de las obras, y al propio tiem-
po se le diesen las gracias,y exprc-
Bíise el reconocimiento de "la Corpo-
ración por el ofrecimiento • desinte-
resado que en beneficio de Jp, cultu-
ra hace a este Ayuntamiento. 
No conceder exención de pagos de 
impuestos a los anuncios artísticos 
que, por don José Gómez Rodrí-
guez, se pretende colocar en los hue-
cos del templete de la música, y se-
fialándoile. e! cánon anual, que ha de 
satisfacer por cada paño del tem-
plete que ocupe con los mismos, in. 
Porque e s / a b a s e de 
^ 0 p a d e c í 
t & t n h i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
A R M A C I A S 
l puede encargarse de gestionar su 
cobro por los distintos requisitos 
que se precka cumplir, más fáciles 
de subsanar a una persona residen-
te en la capital que a una entidad 
domiciliada en esta ciudad. 
La excursión de la Coral. 
• En vista de los 'muchos pedidos 
que constantemente se están hacien-
do, la Sociedad Coral ha tomado el 
acuerdo de seguir despachando los 
billetes para el tren especial hastu 
d día 6 del actual por la tarde,, en 
que, definitivamente, se cerrará el 
cupo. 
Si grande es la animación en es-
ta ciudad por acempañar a la Cora! 
a Llanos, podemos decir que no es 
menor la que reina en esta bonita 
villa asturiana por recibir a'los to-
rrelayeguenscs y escuchar a la So-
ciedad Coral. Llanes, al igual que 
siempre, prepara una cariñosa acó-, 
gida a los excursionistas, que serán 
recibidos en aquella estación por nu-
meroso público. j 
Días pasados ha estado en esta 
ciudad el .distinguido periodista, di-
rector de «El Oriente de Asturias», 
don Antonio Malla, quien ha anun-
ciado el entusiasmo tan grande que-
allí ha despertado esta simpática 
excursión, que servirá de demostra-
ción a las buenas relaciones y mu-
tuas simpatías que Qxisten entre lla-
niscos y torre''avegúenses. «El Orien-
te de Asturias» publicará el próxi-
mo sábado wnix hoja extraordinaria 
dedioada a Torrelavega y su Socie-
dad Coral. 
Concurso, pues preparándose con 
tiempo indudablemente hará una ac-
tuación sobrcsailiente y conquistará, 
por lo tanto, alguno de -os prime-
ros premios, lo que sería im or.milin 
para ka Coral y una honra para la 
ciudad. 
Ahora bien, [ convendría que a 
Avilés fuese - la Coral con sus coros 
mixtos o solamente con el.coro de 
hombres ? Esto, naturalmente, es 
cuestión técnica que ha de resollver-
la el maestro Lázaro ; pero, puestor. 
a opinar, entendemos que, dada la 
distancia en que está la bonita po-
blación asturiana y otras dificulta-
des que siuelen surgir en estas ex-
pediciones, lo más conveniente sería 
que ese viaje le reallizara el citado 
coro de hombres, que, sin duda al-
guna, se encuentra en condiciones 
para cantar donde !o hagan los más 
renombrados orfeones. 
Los que viajan. 
Ha llegado de Madrid, donde pa-
só larga temporada, nuestro queri-
do amigo don aMnuel Gutiérrez 
Alonso. 
—Para San Sebastián saldrá hoy 
el cuilto empleado de la Real Gom-
pañía Asturiana v buen amigo nues-
tro don Rernardino San Juan. 
DE TODA LA 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÜMICOS 
J o a q u í n M a d r a z o 
MÉNDEZ NUÑEZ, 1Í-SANTANDÉR 
}£ Li 
Para el señor alcalde. 
• Es tal el abuso que algunos con-
ductores de automóviles cometen a 
diario caminando con un exceso de 
velocidad intoilerable, que no pode-
mos imenos de llamar la atención 
del señor Bodega para que imponga 
a los contraventores de lo dispues-
to contra tales abusos la sanción 
máxima- a fin de evitar una posible 
desgracia en fecha no lejana. 
( Jei.udo Masa. 
—De Madrid llegaron a Ucicda, 
para pasar el verano, el afamado 
doctor en Medicina don Erancisco 
Sanz Ruiz, con su distinguida espo-
sa e hijos. 
—Al mismo pueblo, y para pasar 
una temporada, llegó don Mamiel 
R. Quirós y familia. 
—Para poner un establecimiento 
de bisutería y otros varios objetos 
llegó de Reinosa,' con su familia, 
doña Sara Rodríguez (viuda de Mar-
tín), a la que deseamos muchas pros-
peridades en su industria. 
Notas necrológicas.—Funerales. 
En nuestra iglesia parroquial se 
se celebraron ayer solemnes honran 
fúnebres por el eterno descanso del 
sfttna del que en vida se llamó don 
Enrique Días Ansorena, persona que. 
como ya dijimos al dar cuenta de 
su fallecimiento, gozaba de gran 
cs(imación en toda la provincia. 
El fúnebre acto constituyó una im-
ponente, mauiifestación de duelo, pu-
dinulo decirse que pocas veces se 
habrá visto el templo tan concurri-
do con análogo motivo. 
L a familia del amigo bueno, cuya 
pérdrida lloramos, ha recibido una 
prueba inequívoca de ¡fe gran esti-
mación de que gozaba el finado, ha-
biendo, recibido en estos días cen-
tonares de pésames. 
De nuevo reiteramos hoy a todos 
los deudos del finado, con los que 
áps une entrañable amistad, la ex-
presión sincera de nuestra condo-
lencia. 
Fallecimiento. 
Hoy ha dejado de existir en esta 
villa, a los ochenta y dos años de 
edad, nuestro apreciable convecino 
don l"i'anéií-f.o 'Martínez. 
. A. todjfi ,su faífpiclia. y en el espe-
ciaJ a su hija doña Sixta e hijo po-
lítico don José Ycga (del comercio;, 
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T O R R E L A V E G A 
L a Sociedad Coral, por su parte, 
trabaja y ensaya con verdadero en-
tus-iasmo el programa míe ejecutará 
en su concierto en el Teatro Rena-
venté, donde espéramos' que logre 
un triunfo más para- añadir a los ya 
conseguidos en su vida artística. Tan 
pronto conozcamos e! programa pa-
ra ese éoncierto le haremos público. 
E l pedido de billetes para el tren 
copecial puede hacerse en el Café 
Sport y a la Directiva de la Socie-
dad Coral. 
Banda popular de músi.ca. 
Conricrto que riecutard en la. pla-
za Mrvor hoy. 3 dé inMo, a las once 
y inedia de la mañana: 
«Sueños dé artista», p.vodoble.—X. 
«Amaaccrr granadino».—Arquclla-
das. 
«Tía calesera», se'ccción.—Alonso. 
«Astr.rl.v: \ capricho sinfónico so-
bre cantos montañeoes.—Ufp'de. 
«El sobre verde», pasodoMe (a pe-
tición).—Guerrero. 
Anic un Concurso de orfeones. 
Por noticias particulares sabemos 
que la Sociedad Comí ha recibido 
una invitación de la Comisión orga-
nizadora de un . Concurso de orfo-
n"S qlre se ce'ebrará en Aviló? pró-
ximamente, para que en él tome 
parte la agrunarión torrelaveguense. 
Nuestra opinión es i^'c el orfeón 
Es muy frecuente el atravesar pla-
zas y paseos por donde está prohi-
bida la circulación, y sabido es que, 
de no castigar cómo se merecen a 
quienes tales desmanes cometen, no 
se corregirá el mal. 
No puede jamás usarse de la tole-
rancia cuando ésta ha de ocasionar, 
de fijo,' sucesos lamentables que, no 
han de tener remedio. 
Esperamos que el señor Bodega 
nos atenderá en tan justo ruego en 
bien de todos. Y tampoco está de 
más, dicho sea de paso, el prohibir 
las bicácletas por el camino de 'a 
estación. 
De sociedad. 
En la hermosa quinta S?n Diego 
pasan la temporada veraniega el se-
ñor conde del mismo nombre don 
Eugenio Gutiérrez Balbás, con su 
distiniínida esposa e hijos, llegados 
hoy de Madrid. 
—De la misma procedencia llega-
ron los jóvenes Joaquín García •>' 
Angel Frías. 
—De la Habana ha llegado el jo-
ven Angel Gutiérrez Posadas. 
—De Redondo (Palencia) regresó 
eñ maestro nacional y buen amigo 
nuestro don Matías Mier con su es-
pesa y hermana política, a quienes 
acompaña, para pasar unos días cr-
E Z I 
Neuralgias y jaquecas des-
aparecen en cinco minutos 
con la 
H E M I C R A N I N A 
del Dr. M. CALDEIRO. 3,50 
Pídase en farmacias. 
De sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro buen amigo Felipe Bar-
cena, que de vuelta de la capital de 
España, donde ha pasado larga tem-
porada, retorna entre los suyos. 
Sea bien venido. 
—Ha fijado entre nosotros su mo-
rada, en fia vistosa fin'aa de «La ca-
sona», la familia de Gómez Collan-
tes. 
Reciban nuestro saludo tanto don 
Vidal Gómez Collanhes y su señora 
doña Avelina Bustamante y famiilia. 
El ya famoso lobo. 
Hace pocos días dábamos la noti-
cia de la batida que varios vecinos 
de este pueblo y ailedauos. así como, 
otros varios de Iguña y Los Corra-
les, ha-bíau dado al lobo, que ya va 
haciendo muchas fechorías.. 
Pues bien, no se ha ido muy le-
jos y en el término de este pueblo 
va ya cometiendo varias y no hace 
mucho. El-martes, 28 del pasado, 
mató dos pollinas, y ayer, día 1 de 
julio ha matado un potro. 
L a frecuencia de sus fnc-horías 
aimedrenta ya a éstos ganaderos que 
le han visto en pleno día devorar 
las víatimas y arrastrarlas varios 
meiros. ¡Tai! es su fuerza! 
¿No permitirá el excelentísimo se-
ñor gobernador destruir esta fiera 
que ta nto mal hace ? 
Dicen los entendidos que el mejor 
medio es el veneno, y no sería difí 
cil, pues se le ha visto qué con mu-
cha «frescura», vu-rüve á devorar las 
víctimas que hizo la víspera. 
¿Se permitirá? 
El correspcnRal. 












Americana y pantalón de spert, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas, 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES. 
Sama Ciara, i (ai lado do la iodiiaiii). 
Teléfono 3a0a.—Sonfonder. 
Teléfonos 10.100 y 10.181 
El mejor situado. Baños paP-
ticidares. -:- Teléfonos interurba-
nos en Ia2 Habitaciones. 
ALAMEDA 1.* 26 
Inidoros loza blanca, forma Lon-
don y Liverpooil, baratísimos.—La-
vabos para cuarto de baño, azule-
jos, muebles. 
Ayuntamiento de Camargo 
E l día 9 del corriente, a las cua-
tro de ía tarde, se adjudicarán en 
esta Casa Consistorial, mediante 
subasta de pujas a la llana, y uno 
a uno, ios lotes de terreno para pp. 
der ocuparlos durante las fiestas de 
Nuestra'"Señora la Virgem del Car-
meo, en Revilla, con puestos para 
ía venta de artículos y, espectáculo".. 
No se permitirá la instalación en 
terrenos comunes, de otros puestos 
que Jos adjudicados en dicha su-
basta. 
Camargo,, 1 de jidio de 1927.—E 




u u i i s i 
y !a cera JOHNSON 
conocidos en todo el mundo, se venden actualmente en España 
completo con todos los accesorios.—Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, JO Pías. Coste: menos de fl céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E n Pérez 
Viuda de 






Han llegaido de Sevilla don Dá-
imaiso Ruiz y su 'disMuguidia fa. 
mMia. 
''—iDe s'ü Via-}e"cl3 novios han re-
gimaado don Muiiucl Apai-iclo y su 
bolla nspasa doña María Luz Bar. 
qiu/ín Vayas. 
Sean hien veiaidos. 
La fíiesta ídie Santa flsabeí 
Hoy,, tpuio ceilieib.na ."a iglesia esta 
festividad, (-11 la enmita de ?u nom.-
¡fcjre, sita en el bainrio de Roc.illo, a 
"pesar fe :las pneipairatlvos ea e!I ador-
no de la capilla, tjue vimos ayer, 
so ha limitado luí panoouia a ce 
iiebrar urna misa, gwe muchos de. 
votos de la Samía han oídb con es-
peciad interés. 
Cclmio djía lalbarai^e quo es, la 
gra.n fiesta se tratlliada á'roiañaiia, 
dani'iinigo, como otros años. 
Hemos encendido q\ie en dicho 
lugar tocará /ja B/auida durante la 
tarde, romiería que continuairá por 
la ñocha e,n la villa. 
Del INEunicípio. 
Desde haoe ciuaibro días se halla 
nuestro alicalde, don P-edgif Ruiz 
Qcejo, en uso de licencia, quediando 
al fícente de la Altóí-á^ ú primer 
teniente, don. Midlcihor Torio. 
Toma de ipcsesión. 
Con las fonmi^ádaidics d:e rúbirica 
ha tomado poiTesión de la fairmacia 
de . lia señara viuda dio AvendaAo, 
que 'ii-?gcntaba don Büileterio Anti-
güedad, su joven hijo, eí culto li-
cónciado don Eduardo Avendaño. 
SASTRE DE LA 
• REAL CASA -
| c B l a n c a , 11.—Santander, 
«f Teléfono 31-10 
S Casa en Oijdn: Corrida, 42 
J? Habiéndose recibido una 
• > Importante partida de gé-
ñeros ingleses para !a pre-
S senté temporada, invito a 
m las personas m á s exigen-
tes en el arta de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s 
depurado gusto Inglés, ^« 
c r e a d a s p a r a el arte 
sartorial. 
Bls&iiba st muiovo tema^éutico 
nnestina sincera -felic i taclón. 
Robo ,ds una caí-tera. 
Hoy, en el nieircado, a i-a vccinli' 
de Guriezo Adriana Martínez, "o 
fué extraída de un bolsillo unfi- car-
tera que coaíieniia 7,45 pesetas, 
ICoimci Jlnimied;iiataim!(iin)ae.' sei dieji-a 
ouenita Adrianu do la desaraii. 
ci(ui y oibservaira (\hg\m. movimiicn-j; 
to (extraño en uáía; maijer quj ItS 
hallaba a :au lado, lliamada F u m i -
no. Herrero Pánez, la rec/amó la 
oartara, qne negó teaüeir; pero $ a s i 
ncts tegt.igós dol hê -ho aeonral (¡ron 
a la Herrero, hasta,,qye jji: P f̂Wfljfl 
civft'. la detuvo apa.rceiondo el obje. 
to i'obado a sus pies. t i 
u%íiniqiuie todavía no ha preclüi'io 
daclairación la pireisnnta aatora, 
efjee se trata dq una de fcauitias (¿fñ^ 
ciheras» que andan en todas las 
aglomieracioiiies viendo quién 50 1Í1;; -
ouida. 
El corresponsal. 
J o s e f i n a 
M O D I S T A - B U R G O S , " 4 6 . 
Olímpicas. 
A lias cinco de la tarde dan (••:•-. 
•mienzo_ los concm'sos.y prupijnr, aí-
léticas. E] Jurado lo foî man:' don 
Enrique G. de los Ríos, don Agus-
tín Quintanal, don Raimundo I'cr-
nández, don Victoriano Gutiérrez, 
don EuQ;e¡nio Alonso, don Juan Ha-
galdí, don Jesús Mirapeix del Cfe-
íto y don Joaquín Villegas. 
Con no muy poco trabajo y so-
bre todo con mucha paciencia, con-
sigue la Poilicía y Guardia civil des-
pejar la pista por donde han do 
desifiilar Ja legión de ciclistas que t-o 
disponen a participar en el concur-
so de cintas, estas corresponden por 
eJ orden siguiente de clasificación :' 
1. ° Justo de la Vega, del Vi 
Spoit. 




Dolor de Muelas, 
Dolor de Oídos, 
Dolores Nerviosos, 
y 
los peculiares de la 
mujer. 
Cajiia con uq selle: -10 céntimos. 
O ja coa 12 selks; 4 pt setas. 
FUNDADO EN fM7 
V 
Establecida en el año ISTf** 
Capital: 10.000.000 d« peseta» 
Desembolsado: 2.500.000 písi 
Reservas: 5.450.000 pesetas, 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Oomi-
iias, Espinosa de los Monte-
aos, Latiestosa, Laredo, Osop-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares.. 
Filial: BANCO DE TORRE-
L A V E G A , Torrelavega, con 
Su-., urca!.--; en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Díj-
ponible a la vista, 3 por 100 
ajmal, sin limitación de can-
tidad, acumulándose loa in-
tereses seraestralmente, en 
ftn de junio y diciembre d« 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
•ujetos a devolución sin pre- " 
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
la.» horas de Caja, mediaEt» 
Ift presentación de los r«*-
l-ua-ráo*. 
ÁñQ XIV.—PAQSNA «ES» 3 DE JULIO De 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I Q I C L E T A S Y A C C E S O R I O S 
( E s p i a r í a ) ( O u i p ú z c o a ) 
Teléfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: ÜRAIR. — Zarauz. 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esfa casa dispone conímuamenfe de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de ías acreditadas marcas R O L L S y C. U. en los últimos 
modelos para la temporada de I Q I J , 
Gran stock de cubiertas y cámaras M I C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
I 3.° Abelardo Gutiérrez, de Cas. fenfiMan Jos -concursos y el pú-
taileda. • Uicp desfija aü reaJ de ia fiesta, aire-
-4.° Jc-sé Sánchez, de Torreilavcga. nizada por !a biillante Banda pro-
' 5:° Itóetefio Marcos, de ídem. 
te.0 Martín Olavarrieta, del Vies-
go Sport. | 
7." Francisco Roiiz, de Villaes-
•cusa. 
Anastasio Mantilla, de Ba-
rrida. ' ' 
Manüd Rodríguez, de Torre-
ra vega. ¡ 
peañas y natación. 
•E,n el espacioso lago del parque 
vimeiaj do MIV.A: a. que dirige e] com-
petente Pe-pe Alonso, más los clási-
cos pileros, amrdeón del populan'-
simo Santos, ete., etc. 
Difícilmente ha de hallarse un si-
tio para romería de esta importan-
cia, como el magnífico parque de! 
balneario de AUeda. Don Leopoldo 
Cortincs y sai administradnr don Hi-
pólito del Valle, se han hecho 
acreedores aJ reconocimiento y gra-
jn.̂ s grande, más frondoso y másMiUid del pueblo de AOlL'eda, por la 
bpüo, sin hipérbolíe, de la Montaña, t: oeiSión del parque para estos festi-
(,:.ui a ia vez sirve de escenario a la vales, que la majestad del espec-
A V I S O 
E! BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, admite en garantía fin-
cas que lleven inscriptas diez afios en virtud de expediente posesorio 
y las procedentes de KOTÜRACIONES ARBITRARIAS. Se encuen-
tra en Santander el señor Inspector del Banco. Dirigirse a la Agencia 
de don Roberto Bustamante: Wad-Rás, 5. Teléfono, 16-06. 
Hace desde e*ta iech* el 50 poi loo de rebaja en todos loa 
encargoB. 
Tres retratoa para pasaporte o kilométrico. . . f l peaets*, 
• Seis postales, bien hechas 4 a 
Acoplliaciones, especialidad, de la Casa, desde 10 p 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 a 
©b RSarcoüno S. de Sautuoía, 2. (Palacio del Club de Regata»), 
i ! SANTANDER 
íomrrla y a esta misma olimpiada, 
vx-n a dar pricipio las dos más inte-
f- ••-.-.tile-s pruebas de la tarde. E-l la-
uñ offepo una persjpectiva fantásti-
^ bordeado de un piña humana, 
baio las frondas de los sailces. ¡Lás-
Wnm de péñeia a la aJtura de Ta 
H ¡ndiosidad del espectácuio ; era 
Wdo un motivo digno del pined de 
:;-tín Kiancho. 
! .•;< prueba de cucañas se hace 
mny dura, por estar el palo eicesi-
vn-;>(;ntc pubdo y engrasado. Ma-
§ • 1 Gon^áilez en un intento de co-, ta badera la tira al agua, y ter 
mina ila prueba aclindicando el pre-
mio prañ-efó a Miguel García, de 
A leed a; segando, a Manuel Gnnzá-
,!-'/. do Ah-rda; y tercero, a Barto-
lomé Sen-sno, do Ars. El público 
í1 cáfila quizá iguorando que conti- i cil y tenaz, quiso vencer, supo ven-
cían i'a-s pruebas acuáticas. Se da | cer y venció. Con hombres así se va 
fnüda a los inscriptos para la al Podo de un solo vuelo. 
táculo que Ab^da presentó al tn-
ri&ta, fué aligo sorprendente de in-
• suiperable maravilla ; algo que hon-
ra y acredita aJ pueblo, a los mag-
níficos balncarecs y a Cortines. 
Las verbenas, magistî ales, ameni-
zadas por todas las músicas que ac-
tuaron en la romería del parque ; 
no faltaron la clásica iluminación a 
ia venecaama, fuegos artificiales, ci-
ne al aire libre, churros... Eil bello 
sexo, muy bello y muy numeroso. 
Vaya la má* calurosa y sincera fe-
licitación liara la pcinirión de feste-
jos, que ha organizado las mejo-es 
fiestas locailes que se conocen en lo* 
anales de .la historia, pero sobre 
todo al abna de la empresâ  a . \ 
voluntad firme personificada en don 
Aniba:! Portilla, que en Iw'cjia diíi-
16 
Pisuerga, no han querido dar su 
brazo a torcer y queí'ían para sus 
reseta Jos.precios que han esvado ri-
giendo. No obstante, so vendió mii-
tho ganado, la mayor paa-te de lo 
llamado para caine. 
De sociedad. 
De Ciera (Murcia), han llegado el 
notario don Agustín Gutiérrez, con 
su distinguida señora e hijas. 
—De Bilbao, la distiguida señora 
e hijos de don Ceiestino María del 
Arenal, notario Je aquella vüla. 
—De Oa.rrión de líos Condes, la 
familia de don Juan José G. Eiuo-
rría, registrador de la Propiedad de 
aquel partido. 
De Santamder, la respetable se-
ñora doña Justina de la Hoz e hi 
jos. 
—De Madrid, el joven contable 
don MarcciV.) de las Cuevas, hijo de. 
nuestro pa.i ticuilar amigo don San-
tiago.' 
E L E G A N C I A 
—Desimes de haber pasado unos 1̂ siguien.e a¡ 
¡ías en la capita! de Ir Montaña, nidaá, se iani:ar¿ 
lan regresado a esta villa la dis- <' ^•mon acavg 
<; 
hn  
tiüguida y respr.table señora doña 
A ni ta A. Miranda de Arenal y la 
simpática y bella señorita do Gon-
zález Bubies. 
—Nuestro querido amigo don Jt:-
obra por autoridades y veeindacrlo 
en su mayoría, siendo esta' mayo-
ría calificada de racional, ia que 
contesta a tal calificativo como an-
tiguamente algunos subditos a sus 
reyes: «Cada uno de nos. cree ser 
tanto como vos y todos juntos más 
que vos». 
El que no tonga voluntad para 
contribuir a tan meritoria obra de 
instruir al paieblio, que no la justifi-
que con tonterías que le ridiculizan. 
Fiestas. 
Se están haciendo por los indianos 
de la aldea de Liandres muchos pre-
parativos . para el mayor lucim.iení' 
de ia verbena del viernes, víspera 
de Nuestra Señora de los Remedios, 
cuya fiesta se celebrará en el san 
luarin de este nombre el sábado,, i 
de! corriente, estr.v'.do el sermón \ 
canto a caigo de un famoso ora-
dor del Seminario de Comillas y un 
bien acreditado coro de veces. 
Al siguiente día con igüal solem-
•á la misa, eorriemíó 
o de don Angel Be , 
Hocrai, párroco de San Vicente de 
la Barquera. 
Hrn llegado. 
Dé Jerez, don Tlcrü-rvto Î ídz y 
r.MiV.'ia; de Madrid, don Rodrigi 
Unicamente se consigue lie-
vando un C o r s é W A R N E R ' S . 
C a d a uno de sus modelos 
e s t á c i e n t í f i c a m e n t e estudia-
do para realzar la belleza 
propia de c a d a mujer, mol-
deando su cuerpo sin restarle 
comodidad. 
Todos son garantido?, 
L A V A B L E S e 
S e ñ o r a , vea los 
CORSES 
» 
A T A R A Z A N A S — P I Y M A R G A L L 
prueba de natación y parte del pú-
1 i'rjn vuelve precipitadamente al 
borde del lago. Resnlta la competi-
ción más emocionante de la tarde: 
« cusiste ésta en dar dos vueltas al-
rededor de los islotes del lago, unos 
cuatrocientos metros, aproximada-
mente. A la mitad de üa primera 
vuelta se retira ©1 regional inserip-
rft" señor Waíkins, continuando 'a 
h;-ba entre, los hrcmanos G. Acebo. 
Al final de príméra vuelta, aún 
ra forma excelente, se retira. Anto-
{É¡fci G. ̂ Acebo. Se- adjudican los pre-
mios : 
m # Alfredo G. Acebo; 2.°, Angel 
C Acebo l y el Jurado acuerda ad-
•.;<i;-ar e] premier premio regional, 
¿fesíerto por retirada de "Watkins, ail 
^Iqíteño Cristian G. Acebo, en rné-
'ii g ai formidable record consegui-
(jK, poes llegó a un metro del pri-
jaero: ;muy bien Cristián,. eres un 
víí'i'-ntc! 
.Y nuevo «Cross Country') de 'a 
mta hedumfcre, ¡al tennis, al concur-
so de baile rc.gional! ¡Señcres, 'o 
wne cuesta convencer a las ma^a*! 
Miieii u -te de s que si no dejan sitio 
«Tías parejas habrá que suspender 
f¿ concurso. Al fin nos dejan ÍS 
ínm>ta parle del tennis y sale 'a-pri-
mn-a pareja inscripta que baila con 
Sí1.í¡ira y elegancia, pero algo ama-
• lo: esto del baile regional me 
l é «-han faJsincado». 
Desfilan las demás parejas que 
$in numorosas. bailando después en 
i,mto, clasificando para el pre-
Md primero a Tomasa Abascal e 
•; o Gómez, de San Vicente y 
Oni'.! iua de Toianzo; segundo. Do-
igres Fuentes y Mimuel Lombilla. 
ê Cillero y Quintana, y tercero, 
fereádo por el Jurado de su pecuiüo), 
|i Maria y Angel Esteban. 
J. V. de la R. 
30-VI-927. 
sus-Femández ha visto aumentada' R'r-iz y doña Teresa González ('ti-
sú pat'Je croi una hermosa niña. Sea \ - ua con sus familias. IguaímeMe, 
enhnra.bucna."' j procedente do Sevilla, la familia de 
—De Madrid ha ile-uauo para pa- don Antonio González Nicolás, in-
'-•v el verano m sus posesione? de , genipro jefe de Minas de a-r.ü-üa 
Fiama, la respetable señora doña provincia. 
todavía 
que le permitirá recobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
«ivir. 
N O PI N E C 
No lo olvide. 
Bemigia del Cerro de Ma.vtínez. 
—Para Cebreros del Monte, don-
de &s proponen pasar el ve? ano, han 
•salido el lüustrado farmacéutico don 
Victoriano González acompañado de 
su joven esposa. 
T. B. 0. 
Potes, l-VII-927. 
Ej corfespontal. 
Ruilcba, junio 30 927. 
m U ñ m m n . n 
Ketratos de comí in ión 
de acabado impecable. 
FAVOR y LAPIZE siguen triun-
fando, modelos especialles carrera, 
patentado y gran turismo, resulta- \ 
do incomparable, nada mejor, garan-
tía tres afios 
! Bicicletas carrera ELCHE, a 185 
pesetas. 
Tubulares reforzados extra, a 
} 13,50 pesetas 
j Cubiertas, a 8,50 pesetaa. 
CASA RUIZ, Arcos de Dóriga, 5. 
DESDE RUILOBi 
Sk&UJLB 
m m s . a i . 0 de m & t m 
Slnlea pii^ücaeión 
i t su s é m u m 
Mi* de m r Alinas da ísíío 
1 Indice «díabédco de todo» lea 
g puertea del «aujiilo. Itinerario* 
rfj marícimoo con fechas de sai idas 
% y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
¿OH con pueríos. Reseña, plano 
* y tarifas de un puerto nacional 
o exíianjcro. Cuanto interesa aJ 
viijeio por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
ria mantima. 
- KÚJíüero t a z í U tSí pesetas 
DE VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
m i l i . « íe -:• &9AIT1S8 90S 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
BUENOS CORRESPONSALES 
c EN TODO EL MUNDO 
La feria de San Pedro, 
Con un tiempo espléndido se ba 
celebrado en esta villa la renomitra-
da feria de ganadas. 
El primer día la agtlomeración de 
feriantes era tan grande que? lo ir la-
mo Ja plaza que las callcf: que a ella 
conducen, estaban abarrotadas de 
personal, especialmente d" gente 
joven, que, como siempre ocurre en 
estas grades fiestas, dieron fe de 
mía resistencia extraordinaria. 
Durante ibas noones., Hasta altas 
horas de la madrugada, no abando-
naban el baile, que solían reanudar 
a las primeras horas de lia taide del 
día siguiente. Por este motivo, esos 
campeonatos de baile, no nos han 
llamado la atención; cualquiera de 
nuestros jóvenes no digo setenta y 
|Oa horas, porque para ©pto no va-
le la pena ponerse a baila'', setenta 
y dos días está bailando y más, si 
Ha parejita le es agradable. 
En el mercado de ganados se pre-
sentó mucho y en muy buenas con-
diciones, y aunque compradores no 
fañtaban, no hubo las transacciones 
que otms años suele haber y est i 
fué únicamente debido a que nues-
tros ganaderos, aunque viei'On acen-
tuada la baja en los mercados ante-
riores y en feria de Cervera del Río 
El sacrificio de esto: ; ueblo cons 
truyendo magníficos - edificios, ja 
consideraedún de las im|••orlantes 
auáias que eil Estado le retiene de 
sus contribuciones para las atencio-
nes de enseñanza, aquí no parecen 
aiüi suficientes consideraciones para 
que sean atendidas sus reiteradas 
peticiones con la urgencia que re-
quieren, para proveer a este pue-
blo de ilas escuelas necesarias. 
Conforme a las disposiciones vi-
gente? por e] censo de población y 
e! escolar que tic dan derecho a dos 
escuelas dé niños, •los de niñas y 
una mixta, ei Estado, actuallmení.r, 
solo paga una. Nuestro Municipio, 
apremiado por vecindario ha toma-
do en serio este asunto dirigiéndo-
se al ministerio del Ramo, recla-
mando lo que en justicia y derecho 
le corresponde. 
Dentro de breves días se dará por 
terminado el edificio que aquí so 
coiu'-ruye exproieso para conferen-
cias ag-ricolas, euilíurales y recreati-
vas, costeado en su mayeiía por jo-
venes residentes en Amérija y otros 
de ;:quí, aunque ello sea a disgusto 
de algún «culto» que solo él ha po-
dido ver la parte artística que te-
nía el local derruido, sustituido por 




Especialista en la repars-
d ó n de baterías, dinames, 
magnetos, faros, lámpara*?, 
k l á x o n e s , y en general U -
d« lo e léctr ico en el antc-
mÓTÜ. 




P?.rtidcs de desafío. 
Días paitados tuvimos noticias de 
que nuestro amigo • y convecino An-
gen Maza había sido de-aliado a ju-
gar dos partidos a los bolos en di-
ferentes relazas. Uno en Rcaedo y 
otro en Vargas. 
Y nuestro amigo como buen juga-
dor del eport montañés, sil típico y 
honesto juego, a) ágil deporte de' 
emboque, cki pulgar y de la mano, 
aceptó sin reticencias, personándose 
en citadas plazas a la hora conveni.. 
da, pero soOo, como aquel que d¡-
se; pues que solo le acompañaban 
aquellos amigos que por su holgura 
en el vivir no necesitan eítrujarsi; 
los sesos contra una mesa, ni los 
miembros con un dalle o una azada, 
ya que iba a jugar unas pai-tidas 
sin transcendencia. 
Pero aquí está Jo bueno : su con-
trincante salió acompañado del co-
rreisponsai! de un periódL-o local que 
Ir nía é] .propósito de hacer mía eró-
nica si mi crinvccino hubiera i-;?'di-
do. 
La suerte le fué adversa a pesar 
de los medios que pusieron en jue-
go. AI empezar eil mateh solo ha'na 
en la plaza ocho bolas ••orno ocho 
morteros que eü Maza despreció y 
pidió otras menores y no con siguió. 
No obstante; aceptó la lucha, y a 
partir de la primeva mano se írat'. 
de asediarle, ds ofuscarle, de entor-
pecerle las jugadas con muecas y. 
gritos de desagrado, y deparo de 
cohetes en las manos que tiraba su 
conuario, do cuyas demostraciones 
hizo caso omiso y no bastando esto 
se Je h|as¡ :%aber que había un co". 
iret:iionsa.l que haría una crónica 
que le arnim:raria su fama. • 
Sin arredrarse por esto siguió ju-
gando y ganó ami a- |;a.'lidas. pol-
lo qué le damos" nii est va enhora-
buena. 
Ahora bien, el deporte, cualquie-
ra que s:a, debe de .baccvse sin' ani-
m.n!ver;-ión. debe ejeeurtarse para 
desarrollo de las facultades físicas 
do (aula individuo, debo llevarse a 
efecto para entrenaiMiento, para 
distracción y para solaz de Jos que 
le ejenitan y de los que le contem-
plan. 
Ib iierdo casos muy | curiosos de 
Etfctos deportivos. ¿Quién no kis re-
cuerda ?, donde con ocasión de una 
regara de írainnras, por demostra-
ciones de parcialidad por uno u otro 
equipo havi llegado a rojuper-e toda 
clase de relaciones entre dos regiu-
né.S¡ es decir, entre dos puebles, in-
cluso las comsrciaJes ya que los del 
uno se negaban a ir al otro ni aún 
para hacer sus compras y a esto no 
debe dar lugar el depone sano y 
honrado. 
El corresocmal. 
Música.—Hoy, desde las ocho y 
media, ejecutará la Banda munió, 
pal", en el Paseo de Pereda, el ¿ 
g-uievite progranm: 
PRIMERA PARTE 
"I g calesera.», pasodoMe fa ĵ , 
ticii'm).—Alonso. 
i (H o v- a i c a p h ce > i. —Cíe i n. 
«La princesa cní?aüií.adia,>, obírlii. 
ra.—Danglois. 
SEGUNDA PARTE 
«La perfecta cacada», caaclóí i 
d an za eg i'pc i a. —A lonso. 
«El canricho de bis damasi) faí. 
¡tasía.—Flogüietti. i ' 
«T¡íniitosi), capriciho.—San Miguel 
Farmacias.—De sei-vicb en el oía 
de hoy: 
Señor Zorrillia, Amós de Em-
¡lante. v 
- fior Zarrilla, •píl'iaza Vieja. 
Señor Jiménez, plaza, do In ü 
bertad. t 
I Soñcr Estraan, Molncd;x Rrtsta la una de la tardo: . Síñc-ra viuk-la do Toirienle, xlaia 
, tijs la, Espeiranza. 
Señor Hontañón, Hernán Corffe. 
Señoâ  Morante, Doct r Macizo. 
Gran Hotel Café»Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetea, etc 
H -üvl d.'a: A.raoz a la Val-ii. 
mi se 
Lo recetan los módicos da las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acodias. las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo corne 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
m 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
SANTANDER 
Aniortizable, 5 por lf)0, 1927, sin 
impuestos, a 101,50: pesetas 10.000. 
. luterior, 4 por ¿00, a 66,45 y 
6,8,95 por 100; pese tas 37.500. 
Empréstito Argeníino,-6 por 100, 
1927, a 102; pesetas 5.000. 
Obligaciones Electra de Viesgo, 
6 por 100, 1923, a 97 a 95.75 por 100: 
pesetas 20.000. 
La Caridad de SantarKior.—ElJI 
vimiento del Aailo en ti día do 
fué el siguiente: 
Eetancilais causadlas por transeún-
tes, 31. 
Recogidcs por pedir, 17. 
Idem por pedir en la vía 
ca, 9. y 
En.via.<los con billete pofr fcrrl'í* 
r.ril a sus reíspecivos punios, % 
Asilados existenter en el ístebb 
ciimienlo, 1()2. 
EL PUEBLO CANTABRO 
PUNTOS DE VENTA EN WADfllI 
Kiosco de «El üebatev, calU 
de Alcalá. 
Idem de Lr« Calatravaa, Id. & 
Idem de «El Imparcial», íd- '̂ 
Idem frente al Banco EspaW* 
del Río de la Plata. 
Idem írente al Teatro Afcfo*' 
Idem frente a Apolo. 
no morderá más s u esfórnago si se cura 
usled con ia famosa 
l ü E S i J I R O L f . 
F O S F O S I L i C U l Q f i 
única en el mundo pos1 su sabia compor.;cî  
química. Cura siempre, padkal y pápídain^ 
íe. las dolencias de ios óí-genos digcslivos» 
acHvando la nutrición y nor-rnalî ndo 
la función biiiar. 
I n d i s p e n s a b l e a l o s q u e sufren 
d e l e s r ó m a g o q u e l a p r e f ó ^ 
ró .n e n s e g u i d a a c u a l q u i ^ 
o t r a m e d i c i n a . 
farmacias y Daoct/saiA0 
ÜcpoMUílos E.PEHEZ DEL KOi.!NO - A 
50n;andcr ^ 
Agenda 'Ypso' -SMioaJ" 




¡ « e r t i i t 
El problema de 
vuestros transpor 
tos no puede re-
iverse n1̂ 8 C!lie aii0Ptaildo esta marca, especializada d«s-
so^ce inás de veinte años en la fabricación de vehículos 
industriales 
enLlDEZ Algrinoa heches En Londres circulan 
5WU mas de 7 000 taxis «TJN'O que ruedan 
día y noche; la mayor parte desde an-
tes de la guerra. En Paría, cuna del 
automovi.ísino. en au reeión y en toda 
Francia, más del 50 por ICO de las ca-
mionetas son «UNIO, que trdbajan 
dando completa satisfacción a bus pro-
pietarios. 
Realizada gracias a su carburador es-
pecial, provisto de regulador natenta-
do. Cuestión particularmente estu-
diada. 
SEGURIDAD Todos los modelos tienen frenos de un» 
0*' eficacia absoluta. Frenos a las cuatro 
ruedas, según el tipo. 
SENCILLEZ Todos los órganos del mecanismo están 
a a mano. Esta extremada accesibilidad 
hace que puedan desmontarse fácil-
mente. 
PRESENTACION Inmejorable y avalorada por toda cla-
sede perfeccionamientos. Alumbrado 
eléctrico de gran intensidad, arranque 
y klaxon eléctricos, Rueda» y gomaa 
Michelin, Bomb* para los neumáticos 
accionada por el motor, etc., etc. 
AUTOMÓVILES M TURISMO 1 1 ; l á H. P. 
C&BRI0LgTTA]ü9H.P. 
C M N , 3.200 K. CAMIONETAS. 2.290, 1.400, 1.200 y 900 H. 
Se a M e n oMiqIbdIgs para ía reprosentación de esta marca en 
la región. 
M e i í a d i r e c t a " l i r H e c a t o g É e , i B i l b a o 
Gran alarma, por vender más barato, siendo mejor 
ĉalidad que nadie y a precios fijo. 
En esta casa encontrará lo que desea, tanto en se-
| flora como en caballero y niño. 
Tenemos zapatos para «tennis». 
Sncorsai Dómero 5, Amos de Escaloaíe, 8. 
j t o r s a l Dtun. 7, San F r a n t e (esQQlna a Plaza fiéis).-Santander 
Smnmián) por las Compaftí&a de los tertoe&nü» 
Kwta ém España, de Mediaft del Campo a Zamcrsj 
y Cíense a Vigo, de Salamanca a la frontera po^ 
tegaesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
vapor, Marina de guerra y Arseeales del Estadeia 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados st-
«llares a' Cardifi por el Almirantazgo portnga4ft, 
Carbones de vapore*. - Menudo» para fragua».-Agl«-
«narados,—Para centros motalúrjicos y domésticos. 
S A G A N S E PEDiDOB A L A BOC1EBA& 
a i U L L E K A SBS> Aft O L A j ~ B A » C £ L O M [ & 
Pelayo, 5, Barcelona, o a bg agente m MADRID, 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , ioi.— SAN» 
* ANDE R, señor Hijo de Acgel Pérez y Comp»-
lía.—GtJÓN Y AV1LÉS. Agentes de la Sociodív¿j 
Mullera Española.—VALENCIA, don Raiad T««& 
^ra «tros iñttssut» j precios a ias afiolnas d« Ja 
M U J L L M m A 
A m XIV.~PAG!NA SIETE* 
íü'Tm - iTTMWMiiiiiirsiBWsTiTrí iMWiiin ifrMiíni--iiíriWiitMitfiirsiBi>iiiri H m i r w i ^ &*»****y>í*^ 
DE LOS REGALOS-
vende to'Jo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Ar t í cu los ds CUERO 




G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
P u e r t a la S l e r r a ! 5 . - S A N T A N D E R 
& ST í& í r l B . t> &, SM. • 
10 u ioiio n m 
24 fíe jalio 
7 ás agosío -
alguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristábai 
iColón). Balboa IFanamá), Callao, Moilmáo. 
Arica, Iquiqm, Ántojagasia, Valptimim ti ouos 
puertos de Perú, Chile y América Csntral 
I M í m sasatens de Prlíeri, SsioBía i 
í m m dase s m u 
PB1CIO m B * CLASE PARA HABASA 
Estos buqusa disponen é e camarotes, ealón-eome-
dar tj amplíe? cubiertas de paseo para los pasajeros ( 
•M tercera dar:.. 
Para más ir.formes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
o s d a B a s t a r p e c h e s r 
Pasco de Pereda, núm. g.-Teléf. $-44'-
lelegrama* g telefoncmaa c B A S T E P . R E t H E A * 
•«Mi.8lilBi 
Ktujt cen grao ?cata|a al bicarbonato 3», todos «KB 
«toa.—Cata c;5o "pts. fekArboioafa!' 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
i c glícero-ítosfato de cal é* Z m m O l h ^ ' ^ & l ^ ^ 
¡kwis, catarro cróaicoi, bronquitis y debilidad seasssíiú 
I&€ p ó s i t o s & 0 c t & r M e n e d i e f a * ITaidrh» 
'.real© «a yataalveOftii- Ua^msiaSfiO iSc SssfiSüM 
/ % i g.wG8ft.tjtfcr?p muuss D ía M m * i s ® « ¡ a s te lam.^Lj 
^ snf r i r í n n ü l m e n í e de 
dad^Si fimeies al ma 
Blenorragia,,6ii todas snu manifesta-
ciones, xtretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vuivitis, vasrinitis, metritis, arecri-
tía, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la mnjer" por crónicas 
ÍT rebeldes que sean, se curan pronto y radicalme^ta con os Cacheta del Dr» S o i v x é . Loa enfermos ae W ' m por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación de sondas y 
bajías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pcfi^tae caja 
«• Eczemas, herpes, ú 
y* ceras Taricosas (lia 
g-as de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto radicalmente con las Pildoras 
dejmrativaa del Dr. Soivré , que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venia, 5,50 pesetas frasco, 
Cansancio mental, pérdida 
de • memoria, dolor de cabe-
sa, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Gragea» potenciales del Dr. Soivró. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso. Indicadas espe-
ci&lmente & los agotados en la juventud, por toda clase ds 
excesos (viejos sin años), para recuperar ín tegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,5© 
pesetas Irasco. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L Y EIBAS, 8. C. 
Moneada, 2Í . -BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de H. sangrs o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,50 pesetas en sellos pa,ra el franqueo a Juan G. 
Sékatarg , farmacéutico, Moniaña. 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
PROXIMAS SALIDAS DB jBANTANDEE (Halvo «<«üju«W!.Im) 
de lo* vaoowa de esta Compáfiíst 
ALFONSO X I I I el 17 jaüo. ALFONSO X I I I el 19 octubre. 
CRISTOBAL COLON «d • agoato- CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 80 agosto. ALFONSO X I I I el £6 noviembre, 
CRISTOBAL COLON el 81 septiembM»- CRISTOBAL COLON éJ 18 diciembre, 
admitiendo pasajerou áe todaa ciase* y carga, con destino a HABANA y VERAORÜS. 
ídatroa buques di*ponen de camaTOtefi de cuatro literas y comedores par» eam£rajite». 
Precio de! pasaje en tercera clase oirdinaria: 
Para Habana : Ptaa. 585, más 18.65 de impuestos. Total, 651,96, 
Para Vcr&cras: Ptas. m , m á s W ¿e impra»*^. Eotal, 6»4,M, 
B A S C U L A S 
d a today C l a y a y 
B a l a n z a s d ¿ 
p r e c i / i ó h • 
- A r c a y p a -a . ,-
c a ú d q l c . . / ' • 
5 . T O P N E P . C a 
i r. a ̂  rc( .7 j 1 r r <f . BI I. &Á O'-, 
TELEFONO r ¿ 4 & • 
Más bar ato, nadie; para aoi-
!«r áudai, conmlton prssíos.. 
NUESTROS A N U N C í O i 
BREVES tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia 
ríos entre quienes necesitan j 




en perfecto estado de marcha 
Un BUICK, tipo PAGKARD, ds 7 plazas. 
Un BUICK ABADAL, de 7 ídem. 
Un WILLYS KUIGHT, de 6 ídem. 
Un TALBOT, 10 caballos, último modelo, de 5 ídem. 
Un OVERLAND SEDAN, 4 puertas, sin matricular, 
plazas. 
Un RENAULT abierto, 12 caballos, de 5 plazas. 
Un AMILCAR SPORT, de 2 plazas. 
Dos AMILCAR TURISMO, de 2 plazas. 
Un AS, sport, de 2 plazas. 
Un OMNIBUS nuevo para 16 viajeros. 
'5 
C o m p a ñ í a T r a s -
a t í á n t i c a E s p a ñ o l a 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
M i 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SOUTHAMPTON 
kapor de lujo-^Orquesta Ciróss de París.—Fiestas.—Jue-
gos —Piscina.—Comidas a la americana. 
Salida de Sañtader, el día 5 de julio, a las cinco de la 
^madrugada. ; 
Llegada a Southampton, el día 7, al-mediodía. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a Southampton, desde pesetas 175. 
El vapor REINA MARIA CRISTINA saldrá de Sou-g 
icbampton, con destino a Santander, ios días : 
16 de Julio. 
30 de ídem. 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y , / , « 
.on destino a Pasajes, el 10 de septiembre (salvo contin-
gencias). ; m. •' t. m_ I 
Para billetes de regreso dirigirse a The Spamsh rravei 
¡Burean. 87. Reaent Street. London W. 
' Kn Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PEREZ 
1/ COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Telefono, n.0 2.363. 
wcnuiiiiniiiM «—imiiiiiWM,iw«r cti—wniiiirm mwmtnmmiiamxm,..•̂ •.var; 
cios breves 
JWíLO dos gabinetes v 
V P * * amueblados, derecho 
^ ^ ^ / t i o céntrico. Tnfor. 
^ ^ Administración Loto-
r:n l'UPn u'so. « ^ o e.n 
na i Sel,as- Comidas .La Bue-
^ J ^ - ^ do Ja Esperaaza. 
CoWERClANTES 
»iiiaSrar caja R5í«tT»dora 
do» , a Ter ¡«a modeles, pre-
condiciones de p*go 
de ln& 
^ S 0 1 1 ? 1 ^ Barbosa, 
^erte L J^ecos de cartón 
^ ^ e a n o í 0 ^ de bobinas, so 
? tratar ^ "MPortante. Pa-
k. i ^ f í J a Adrafnístración 
^ U ¿ ¿ I L L ¿ ) CANTABRO. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
—Remington 10 S. —Yots.— 
Rcmington portable y usadas 
de todas marcas.—Taller de 
reparaciones. — Academia de 
mecanografía.— Copias.—Mue-
bles de acero y de madera.— 
«La Oficina Modernas.—Mar-
tillo (esquina a Daoiz y Ve-
laade). Telefono 3179. 
VENDO partida po&tes cas-
tarto, 8 a 10 metros larg-o y 
tablón castaño. Josó Ot'. 
Liérganes. 
PIANO flamante, gran mode-
lo, cedo barato. Gafé y comi-
das «El Cen.td-o>\ (Antigua de 
San Martín.) 
ALQUILO pi an t a b a j a am-
| ! i : i , arreglad-a., oficina o vi-
vivienda, con taller manual, 80 
pesetas. Cafiadío, 5. 
G a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o » 
B A R Q U í N 
Comidas económicas 
LAHG087I TOOOS LOS BIfiS 
¡Aremero. 83.-TaléfoHO 13-54 
ENCONTRARA preciosidadtíl 
en objetos delicados y econó-
mico», en la Drogneríai y Pm}-
furaería, K. Pére» d«l Moüiao, 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas para señora 
(Jaschura saetre), caballero y 
niños. Precios económicos, 
S. Moret, IB, J.« 
PARA LAS G A L L I N A S 
«Avio'lina Rojo», para leniifer-
medades y poner mucho. 
Eannacias, droguerías, 1.5'J 
frasco. Pérez Molino y Díaz 
F. CaJvo. 
•MIII 11—ni ••imiuwiBMiMin 1  iwŵ inrMi»iwirinny 
BARATA, ws veeda máquina-
fotográfica seminueva, marca 
«Goerz», 6 por 9, objetivo pe-
riskoiphe d© gi-an luminosisas. 
Razón en esta Administración. 
GRAN DEPOSITO botellas 
de todas dascvS, co.inpva-ven-
ta por mayor y menor. Viv. 
giJio Sándhez, Asilo, 2. 
OCASION.—Se vende bonito 
gramófono, bocina interior, 
con H discos, usado, por cien 
pesetas. Ruamayor, 28, 2.°, 
izquierda. 
PROFESOR do inglés y fran-
cés. Mótodos Prácticos. Pre-
paración exámenes sept-iem-
bre. Precios módicos. Blanca, 
40, cuarto. 
ME ESTOY HINCHANDO de 
vender artículos de 0,65 y 0,95. 
¡Por algo será! «Bazar So-
lares». 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinas, se venden en ía 
Administración de este perió-
dico a 5 pesetaa los diez kilos. 
S I , 
ESPEJO grande y piano cuer-
das cruzadas, venido muy ba 
rato. Casa Maté, Alameda 1.» 
26. (Almacén de .mucUes j 
azulejos.) 
SE ALQUILA piso emueblá-
do, por temporada o año. Lo-
pe d« Vega, 4, 3.° 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un anuncáo 
diario, fijo, de quinee pala?1 
' ta*, i s filis icfifiioa. 
ORRET 
P Í C E L 5 » 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Arnós de Escalante, 
2. FábricS: Cervantes, 22, T«. 
fono, 28-93. 
PARA REGALOS encontrará 
osted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisut-sría en l« 
cas» E. Pérsx del Molino, 
8. A., Eugenio Gutiórres, 8. 
SE ALQUILA, en los alrede-
dores de Santandér, cha'ct 
amueblado, inmejorable sitúa*; 
cáón, preciosas vistas. Infor-
mes : Hotel Royalty. 
VENDESE CHALET grande, 
con jardín y luir ¡ta, or. la po-
blación, preciosas vistas. In-
formes tsta Administración. 
LECCIONES particullares, Ba-
chillerato, preparatorios de 
Medicina y Farmacia, por l i -
cenciado en Ciencias. Hernán 
Cortés, 5, 3.° 
RADÍO, piesaa «melteis, alfeg-
voc©». Bateríaji, lámpara* v»-
rÚMi marcas. Siempre cosas 
nuevas. Félix Oitega. Burgos, 
número i . 
BAZAR SOLARES, artículos 
de 0,65 y 0,95. Visíloin este 
baizar y hallarán verdaderas 
gangas. Al lado del comercio 
de ui!tra¡narinos de Manuel 
Casar. Solares. 
SE ALQUILA chal*t «Villa 
líaríaf, .frente Colegio Cánta-
bro ; t i« ie garaje.—Infonaa-TiÉ 
DOMEOQ. Burgos, 87, «sori 
torio. 
ALQUILO amueblados, piso 
grande, moderno y otros pe 
quéflost, pconómicos : céntricos. 
Rasilla, Doctor Mádrazo, 2. 
VENDO en Maliaño, llave en 
mano, chalet «Villa Luisa», 
huerta y jardín. Informarán: 
S ;:: V it \ i 'b. "ífanco. 
VENDO piso, llave en mano, 
recientemente refórmado, bue-
nas vistas, 9.000 pesetas. Bur 
goa, 30, droguería.. 
PAPEL DE PERIODICOS.— 
Se vende barata partida. Ra-
zón en. esta Administración. 
F I L E T E S DE BRONCE.—Ss 
vende un juego completo de 
corondeles de, seis puntos, en 
buen eatado, propio para pe-
riódico que su composición »e 
baga Sr linotipia, ee daría b*-
rato., Rasóü « t » Admíní^tTl-
ALQUILO, por mil pesetas 
temporada, primer piso, cén-
tricoj conupletamente amue-
blado, seis camas, baño-ter-
rao. Tigera, Hernán Cortés-
8, 4.« 
M 01:1 NOS 
do todag clases, para mano y fuorja motril. Tritura» dores. - Desintagradorss, Cortadora.». Tamizkdoras Inmeiíco surtido. 
Pidas» catílogro '• 
MATTMS. SKUBER 
Apartado185, BILBAO 
Representante en ¡Ssatand**! 
José María Barbos^ QigUKSyJ^ 
7a i.r¿an¿íj. 
MUCHAS COSAS pueden de-
cirae en un anuncio de quine* 
palabras, y sólo cuesta cifi-
En ooi 
La situación internacional. 
Los peritos de la Conferencia del 
lo que se refiere a los submarinos. 
Una alianza electoral en Méjico para combatir a Obregón.-EI Gobernó 
suizo reitera su declaración de no reconocer al Gobierno de los so-
viets.-Otras mformacionef. 
Alianza electoral. 
IMLEJICÜ.—'Las •gemerale:* Gómez y, 
'Semano liaai 'aicordia/do una al ianza 
leleicioiral paira las eleciciones presi-
Vücaiciaáes de 1928. 
lAmuboB' coanjbatiirán a Obrc rón 
laniig^! áeí laiotnjal plreeidenitc, gene 
r a l Calles. 
Espías polacos. 
-MOSCU.—El T r i b u n a l de guorr? 
íle Miusk ha juagado' a nueve po. 
'ítaícos, a quienes se acueaba de es-
pionaje. 
Uno d'e los ptlaicos l i a sido con-
jalejiado a mueirie, seis a varias pe-
i im de p r i s i ón y los das repJtantes 
fuieu-on laibeiU'eiltc'S per fa l ta de prue-
ims. 
KID so ponen rfe acuerdo. 
, IG1NEE(RA.—-Los pioritaa de l a .Con-
í e i e i i c i a dei 'desarme no hal lan ma 
uGiria de piomesiaei de acuerdo en lo 
que m refiieiríe lo© ©ubraairintos. 
H o y se 'celebró o t r a r e u n i ó n , sin 
cruc l legaran a entenderse. 
Parece que los jefes de las dele-
jraciones ce teb í ' a rán un cambio de 
iiapireeiones pana ver ole emeauzar 
<'; asunto. 
Se enesreeta a la telefonista de «La 
Acción Francesa». 
PARIS.—iLia Pcilicía deituvo hoy a 
l o telefoniisita del pe r iód ico «¡La Ac 
ción Francesia)), Carlota Moiitaird. 
rSe la acus-ia de usui rpación de fun-
fc'iones, en l a rcalliaofción dieil andid, 
que eirvió. pana UbcirHad.a Daude*. 
Caricita, que tiene un niíío de cua-
líro laiñoe a quien mté, criandio, fué 
iconducidla. en u n i ó n del dliico, a la 
¡pi'isi'ón ote Sainit Narai re . 
Manifiesto republicano. 
D U B U N . — l E l par t ido republicano 
que í ieaudi l la el s e ñ o r De Velara fc» 
publiicadt eil siguienle maniñes i to : 
«Los diputados que suscriben^ a 
quienes, sin ' m á s r a z ó n que l a de 
babd.-so negiado a pirea'ar junaiu^^.. 
ito de fiüblidad a un. Rey exiranje-
ro , se les prohibe ocupar eus esea 
ñ o s en él PaíCisiaienrto, ctomo repre-
seníaníe is del pueb ío , .se rat if ican en 
su acuerdo, adoptado duirante la» 
elecciones, de no preetar el j u r a -
mento que se les exige.» 
E l mauifieeíb; l leva la f i rma .da *>* 
Vadera y :ib los 44 dipu^ades que le 
siguen. 
Una cuestión deHcacía. 
TOKIO.—La con/cesión de u n eré-
di to de 30 millones de yens a.l ar 'e-
n a l de Kawásalvi , p-ropuorj-ta por el 
¡minitsltro de Haíaenfdla, hai plantea-
do' a l Gbibicimo nina cues t ión de fn-
dole t an dcilñciatía, que pone en pe-
l i g r o su vidia, a ju ic io de los Cen-
tros poJíiticos. 
Dicho arsenail. amenaza con para-
lizar los trabajos si no se le conce-
de el c réd i to , y la Prensa ha in i -
ciado una c a m p a ñ a contra eíl Go-
bierno por los socorros conccdidps 
a diferentes entidades con C'l dinero 
deíl iconí r ibuyente , y, naturalmente, 
se opone a la concesión de tedo au-
xi l io al referido áP&éiffiaílv Se anun-
cia que la I ) io ta , si di Gobierno pre-
senta eil proyecto correspondiente a 
dkho créd i to , se n e g a r á a votarlo. 
El Banco de Francia. 
PARTS.—Mi ba-lancs semana:! de! 
Banco de Froncia regis-tra un au-
mento de 200 millones en 'a cuen ía 
de anticipos-a.! -Estado, de 679 n i i -
Ilones en la circuí1 ación de billetes 
de Banco y de cuatro millones en la 
compra de oro j divisas. 
Nueva declaración. 
B E R N A . — E l Gobierno suizo ha 
hecho una nueva doolavación, negán -
do&o en absoluto ai! reconocimiento 
del Gobierno de los Soviets. 
Del Gobierno civil. 
Acerca de la sus-
pensión de la Fede-
ración de Entidades 
A Las Caldas. 
Eil representante del Gobierno en 
Santander, don Eanilio Gámi r , sailió 
en ila m a ñ a n a de ayer para Las Cal-
das, a c o m p a ñ a d o a su dist inguida 
familia, que se propone hacer uso 
de las aguas de aquel balneario. 
Regresó a Santander a las ocho 
de ia noche. 
Lo de las Entidades libres. 
A las seis de l a tarde, como de 
costiunibre, r ec ib ió ayer a los- perio-
distas el secretario del Gobierno ci-
v i l , don Juan J o s é López Dór iga . 
Este dijo a los reporteros: 
—Eil señor gobernador, que desea-
ba recibir a ustedes, ha lamentado 
profundamente no poder hacerlo por 
haber tenido necesidad de acompa-
ñ a r a su famiiilia a Las Caldas. 
Yo, en su n o m b r e — a g r e g ó — h e de 
diecdrles que, con xma in tenc ión a,vie-
ea, e s t á corriendo por la capital la 
especie de que la resolución toma-
da con la F e d e r a c i ó n de Entidades 
l ibres se encuentra relacionada con 
l a cues t ión de te léfonos . 
Conviene hacer constar que ello 
r o es as í y que el señor gobernador 
no se ha mezclado para nada, en ta! 
apunto. Su resoilución ha obedecido 
sólo a que no puede consentir que 
unos elementos que dicen ostentar 
representaciones oficiales de que ca-
recen se pongan enípente de los or-
ganisuios oficia.les, que son los ge-
nuinos representantes de l a pobla-
ción y la provincia, perturbando y 
entoipeciendo sus labores. 
Eá señor gobe rnador—tevminó di-
ciendo el señor López Dór iga—se 
encuentra dipipuesto a observar idén-
tica act i tud con 'las Entidades o 
pa i t i í miares • que se encuentren en 
el mismo caso. 
L a enfermedad de! prelado. 
B! gobernador recibe a diario no 
ticias del (•urso de la enfermedad 
que sufre el i lus t r í s imo señor obis-
po de ila diócesis , gran arnigo suyo 
desde hace mucho tiempo. • 
De la Junta de Abastos. 
Porr la Junta provincial! de Abas-
tos han sido impuestas ú l t i m a m e n t e 
las siguientes mul tas : 
' De 600 pesetas, a don Rosendo Se-
rien, de Entraimbasaguas. por ven. 
der pan de su elaboración, con fal-
ta dé peso. 
De 500, a don Malearlo Sand í . de 
Banti l lann, y a l a Cooperativa Snl-
vay, de Barreda, por no llovar e! l i -
hvo tfe ventas de maíz exót ico , y ^ j . 
de;lo sin au to r i zac ión y a precio ex-
cesivo. 
De 250, a la s e ñ o r a Viuda de Ga-
briel P e m í a , de Alfoz de Lloredo, 
por elaborar y vender pan falto, de 
peso. 
De 100, a don Eugenio Ca lde rón , 
de P ié lagos , por vender pan de su 
e laborac ión con falta de peso,. 
De 100, a don Luis G a r c í a Mar-
t ín , de TorreJavega, y a don J o s é 
Oria Ruiz, de Vil lacarr iedo, por no 
enviar sus notas de precios a la 
aprobac ión . 
De 25, a don Luis G a r c í a M a r t i n 
y a don Remigio Herreros, de To-
rre'! avega ; a don G erardo T e r á n , 
de Puente Viesgo, y a don Antonio 
Maroto, de ü d í a s , por carecer de 
l a nota de precios Que e s t á preve-
nida. i.¡ 
De 25, a d o ñ a M a r í a L a n t a r ó n , 
de Las Rozas, por no tener marca-
da da g raduac ión a lcohól ica del vino 
en los envases del mismo. 
El Congreso de la 
Por la fcnañana. 
IMAIDRID, 2.—Los asamibflieísítas 
que tomani parte % el Congreso ds 
l'ia Prensa l a t ina vis i taron hoy las 
calballle^izas reales y l a A r m e r í a . 
Taimibién t iMtiaron aíiguiick edi-
ñcios puiHicos. 
Lias iSeeeioneis discutieron Ja po-v 
nenicva para la c reac ión de un se-
guro erluícacioinad pa.ra ios hijos de 
los peried istias. 
Se aecirdó podfir a los Poderes p ú -
Micos que los per iód icos , • cerno ta-
lles •Emiptresas, no pa;gueai Impuestos 
per las m á q u i n a s do componer e 
iiníiprim.'r y queden exentos de t r i -
butos por la m i s i ó n oui'tuna.l que 
retalizan. o q i : i ^ en caso coai.trario. 
sean uniificados. • 
Suerte de orfeón. > 
Subvención a la C o -
r a l de Zamora. 
ZAMORA, 2.—H; presidente ; del 
Consejo ha. enviado m í a . c í l t a : a l . 
pu^siidicinte de l a Corail de Zannora, 
eai Ja que íé aiiiuncia el envío de 
1.500 p e d í a s , comió subvenc ión acor.-
dada por el Gebierno comp favor A 
tarn noitaibilie entidad music|;L 
No vacile en anunciar«e.; S i . M» 
negocios prosperan, para; que-n« 
decaigan; si declinan, para que* 
vuelvan a su primitivo esplow-
úof. E l éxito de la propagend» 
1̂ 1 ?S li 9 9 m ^ m l B » 
Por salvar a una hermana 
Dos mujeres eivo-
Hadas por un auto 
móvil. 
M A L A G A , 2.—Un, aiutomóvil de 
Obras púb l i cas a t rope l ló a las her-
manas Pi lar y Francisea Moreno To-
rres. 
L a primera siufrió eü aplastamien-
to del t ó r a x , la fractura de Ja octa-
va costi l la y otras lesiones graves. 
Su hermana Francisca t e n í a heri-
das de p ronós t i co reservado. 
El accidente se deb ió a que Fran-
cisca, que e s t á loca, sa l ió a l a ca-
rretera en un momento de descuido 
de su hermana, ,y é s t a , por salvar-
í a del atropello, fué t a m b i é n arro-
l lada por el carruaje. 
LA JUSTICIA 
D O S C A U S A S 
Consejo de guerra. 
M A D R I D , 2.—En el cuartel de 
Ar t i l l e r í a se ha celebrado. Consejo 
de Guerra contra eíl' soldado Hatur-
nino Mén d ez , procesado por el de-
l i to de lesiones. 
EB fiscal le pido la pena de seis 
meses y un día de p r i s ión . 
Una sentencia. 
M A D R I D , 2—Se ha dictado sen-
tencia en l a causa Seguida por eil 
choque de trenes en la e s t ac ión de 
Villaverde. 
El maquinista Garrote, del corto 
de ToJedo, ha sido c ó n d e n a d o a un 
a ñ o y un d í a de pr i s ión y, ¡a Com-
p a ñ í a del Med iod í a a pagar 200.000 
pesetas de indemnizac ión a las fa-
milias de...las v íc t imas . 
Este dichoso verano. 
En Béjar nieva co-
piosamente. 
Tormentas 'en Alicante. 
' A L I C A N T E • - 3 . ^ o h e r e .dos campos 
de N o v e t ó a y su coniaica han des-
eamgafdo- ifuitonisasi torimlptntas, acom-
ipañad'a,s do pedirisco. Las cosechas 
iban quedado comp let amonte des-
truidas. Las mismas nctócia.s se rs-
cáben. dio OrihU'.V.-a., doniijls. a l des-
boi:V.l)arse la a^aurlbla de AbadMla, se 
rimoiid'airon exitengos can;ipos. En a l -
giLimas .juglares las a^aas l legaron 
a alc^.nziar un H.-ÍÍMIO ,die. eÜU'íra. 
Entine las oos-euhaís qi-ie m á s han 
exipcimncn.tado ios d í iñós de esíe 
tcliripeirall fiigura- l a . del cáñaano . 
(Daños srs puentía. 
iGÚiEMOAV - Í . - L a i s ú M i m a s lo r -
nuenita-s- ,('íGíca;igadas. -so r̂̂ - csia pro!. 
v inc ia h a n ^ p r o d u c k u r ^ a ñ o s de con< 
sid^i-acióii, eíl los ¿ e m b r a i l o s y p lan-
taciones de diversas comarcas. Hoy 
vis i tó alt" gobeianador civi.! mía. Co-
miisión. pres idida p o r el aikailide d'a:. 
pueblo de Vei p a r a í s o de A r r i b a , pa 
¡ra diadle cutónta del destrozo pro-
ducido, per di pedrisco que descar-
gó sobre aqüeüJ téiraiiino hace dos 
d í a s , y que ha dejado completa-
anenié arrasadas todas las cosechas, 
con l a soda exeerpción de la cebada, 
nue a^tusfjni'íinte se. enpu(eaiít.ra en 
ia® eras.. 
M gobernador p r o m e t i ó dar puen-
tta de eillo ai Gobáeraio. 
Nieva /en .Bájar. 
SAIUA^IANCA, 2.—Hoy ha cont i -
nfuiado con n i á s intensidad el tem-
pora l degeocadionadó. hace dos d í a s 
d'3 a^u<á, viento y fr ío . 
L a *emip!cratura h a descendido 
baq'afin'e, y - llovió niueiho. Noticias 
quie se reciben de Béjai» dicen que 
ayer nevó , no llegando a cuajar por 
di vierito re-inante. 
Lluvias íorrencia les (en Zaragoza. 
ZARAGOZA, 2.—Duranííe todo el 
d í a ha l lovido torreniciailun.i'nite. Las, 
miainas ncit'ilcias se reciben do d i -
fv.inon'l'cs pueblos de l a provincia., 
donidle las agaias han causado da-
ñ o s de considieración en las p lan-
taicione.s y ficmbrados. 
A caiutsa del m a í tion'ipo l a ver-' 
bena de La Prensa, que iba a oe. 
Hehrarae m a ñ a n a , ha sido a p l a z a d á . 
hasta el p r ó x i m o miérco les . 
Nuevo timo 
V I D A F E M E N I N A 
L A M O D A 
W i i i l 
Ea Jerez de los Cab3lieri 
Un hombre 
nado en su 
as 
M E R I D A , 2.—En Jerez de ]os á 
balleroB vivía solo Antonio S á J u ' 
M a r t í n e z , hombre de carácter ^ 
raro y b a c a n t e violento. 
Anoche se oyeron gritos eii ^ 
sa, pero nadie se a t rev ió a aeeiw 
se al domicil io de Antonio, témjp 
do cualquier impertinencia de ^ 
Hoy por la m a ñ a n a , y a! 
cuenta das gentes de que la casa $ 
Antonio p e r m a n e c í a cerrada, se avj 
só al Juzgado, quien a¡l penetrar en 
una de las habitaiciones encontfj 
mue i io a Sánchez Mar t ínez . 
Se supone que di robo haya: ¡¡¡̂  
el móvil del crimen. 
Una fiesta. 
Los guardias mari-
ñas del «Cataluña». 
BAiRÍCIELGNA, Z. -XA Ayunla tn^ 
| lo Fia ^heKxpuiadd esta tard}> con 
u n a fieslta en un hotel a. los gua& 
di'as marinas , que efectúan un vía. 
je die inisi'irutccicin a bordo del oru. 
cero «•GaitaDuña». L a fiesta conais^ 
eto u n a • brillianite rcceipción, qiia 1̂  
empezado a las seis de la íféM 
«otando preíiiíinites- olí alealldio y g.^ 
niúnucro de cawe-y-üt&s. Des^iiés I 
ecOrlbiró u n animado baile en el sa. 
lón do fies'itas, baiíIiÉ'- en el que h^; 
toanaiío parto miucho® disthi-gíiidoj; 
j .óvenes y s e ñ o r i t a s de l a aristocra, 
cia: ha)riaer.toaie«a. 
Finialmemte se s irvió a los invits. 
dos un cikmicÜDi. 
^ t i . ÍHM • • • • 
(Fotograbado de E L P U E B L O C A N T A B R O . ) 
.. L A . C O R U Ñ A , 2.—En varios es-
tancos de esta capital , entre "os m á s 
ailejados .de! centro, se han dado cu-
riosos timos. 
• U n individuo pide una cantidad en 
sellos de Correos, los coloca en un 
sobre, y hace que el estanquero les 
franquee : pero en el momento de 
pagar dice que le fal ta dinero y deja 
en prenda mientras va a buscarlo t i 
sobre, con los sellos. 
• Guando d ei-tanauoro,,.,candado de 
esperar, abre e l sobre, se encuentra, 
con-que los. «eHos.-rm c^tán.-nllí . 
Este individun es pgráéga ido por 
lá Pol icía ; pero hasta ahora no ha 
sido descubiertot 
30 de junio. 
P a r í s , la encantadora «ville de la 
lumiére» , tuvo un d ía en la pasada 
semana que superó en i n t e r é s a to-
do® los demás . 
¿No fué el d ía en que. los «came-
lots du Roi¿j va l i éndose d é un inge-
nioso «truico» de arte peliculero con-
siguieron l iber tar de la pr i s ión de 
la «Sarité» a Mr . L e ó n Daudet, . a 
Delest y a Semard, no ; fué antes, 
e] viernes, 24 de junio, en cuya tar-
de as is t ió el Rey de E s p a ñ a a l H i -
p ó d r o m o de A u t e u i l , donde se, dis-
íputó el premio de los «Drags». 
A l ser advertida en l a t r ibuna la 
presencia de don Alfonso X I I I , y al 
ret irarse és te de tan magnífica e in -
teresante fiesta, sanaron entusiastas 
apilausos. E s p a ñ a y su Rey, signifi-
can en el extranjero bastante m á s 
de lo que algunos creen. 
Por l a noche se ce leb ró en el pa-
lacio de la Embajada de E s p a ñ a una 
gran fiesta en honor de nuestro Mo-
narca. R e s u l t ó sumamente animada, 
teniendo lugar después del banque-
te una br i l lante recepción, la cual 
fué avalorada por el concurso de 
be l l í s imas y elegantes damas de la 
eQevada sociedad francesa y espa-
ñola. E l agasajo a nuestro Rey ter-
m i n ó con una fiesta de arte en !a 
que t o m ó parte el cuerpo de baile 
de la Opera, F u é una noche de sin-
cera man i f e s t ac ión de s i m p a t í a ha-
cia don Alfonso X I I I , y de elegan-
t ís imo concurso de toalletas del niás 
depurado gusto parisino, bien dis-
t intas por su riqueza a las que, las 
mismas damas francesas y españo-
las s u s t i t u i r á n bien pronto por sen -
ci l l ísimos conjuntos playeros, o de-
portivos, tales como los modelos pa-
r a «tennis:-) que aparecen reproduci-
dos en el grabado, cuya novedad y 
exquisito buen gusto e s t án garanti-
zados por las firmas de Mar the Reg-
nier y J é a ñ Patou. 
Sin dejar de perder su in te rés , -
P a r í s h a b r á perdido ya cuandq es 
ta c rón ica se publique, gran parte 
de un ' factor i m p o r t a n t í s i m o dentro 
de la vida par i s ién . Refiérese el cro-
nista a esa al ta sociedad que en la 
fiesta en honor de don Alfonso X I I T 
la hon ró con su presencia. Las pla-
yas extranjeras m á s de moda y pre-
feridas por la m á s elevada repre-
mentación de la nobleza y de la ele-
o-ancia, s e r á n bien pronto emporio 
de lujo y de toda ciase de recreos. 
E n . E s p a ñ a .no t e n d r á n las playas 
tantos « rec reos» ; pero es seguro 
que en la nuestra no nos falte el 
regio conicurEo de nuestros Sobera-
nos,, el de su séqui to y el de los in -
condicionales y entusiastas del Sar-
dinero, qxie, dentro de bien pocos 
d í a s e m p e z a r á a ser punto de. cita 
de 16 m á s distinguido de nuestros 
asiduos veraneantes, y de la buena 
sociedad santandorlna. 
Este año sé ha hablado poco del 
veraneo. Tan poco, que. apenas si 
P.O hh (-.ritiendo la labor de sus orga-
nizaderes, ni echamos de menog-. la 
ausencia de carteles anunciadores, 
ni nos p re oí-upa, demasiado Ja. ancr.-
tnra o, no apertura de! Cran Casinn. 
n i siquiera anticipamos, con nues-
tro habitual pesimismo, que la tcm- _ 
pbrada"- e-vliva! pueda w un f r a c v [ 
so ; y/ por lo mismo, bien iludiera , 
§er qiíe la .temporada fuese buena. J 
Que así sea debe ser el ideal do 
todos, como lo es, sin duda alguna, 
el fe rvent í s imo deseo del bel l ís imo 
plantel y abundoso ramillete de her-
mosas s a n t á n d e r i n a s , que sueñan en 
lucir sus « t rapi tos» playeros, sus 
« to i le t tes de soiréc», y su.s vistosos 
mantones verbeneros. 
R O S E L L O N 
".i ! f—^ 
La Exposición Iberoamericana. 
E l A y u n t a m i e n t o s e v i l l a n o 
p r e s t a r á l a c o l a b o r a c i ó n 
n e c e s a r i a . 
S E V I L L A , 2.—ISie ha neuUiido esta 
tardlé el Fileno d e l Comi té de l a E x . 
pos ic ión Ibero ameni cana, con as-iv 
temeia de la m a y o r í a de los yoca. 
Ilf:s que lo consitituyen. 
a(lteapde,\ sénior Díaa Mollero., 
(hizo uso de la. palabra pa ra eaico. 
nliiar l a inupoirtianeia que en el ar-
den m u n d i a l ha de tener este cer-
tann/en, y a s e g u r ó que ei Ayun ta 
mlknrto p r e s t a r í a todo di apqyo y 
c o l a b o r a c i ó n que fuese precisa1 pa-
r a l a reailiziaoiójj de t a n traniseen-
dientaB obra. E l comisario regio 
lagradteieió, en nombre del Comiité, 
esta cóllaboración, e hizo votos por-
iqule fuera ítnudtífiera l a labor del 
feieñcr Díaz Melero en l a defensa 
dte los intereses de Sevilla y de la 
Exposíioión. 
(Después se r e u n i ó l a Comisión 
piaranaiueautie del cenfcamen eq sesión 
ordinar'ia. 'En ésta ee dió cuenta-
de m í a comninieaeióai del Gobierno 
Idom.inieano, en l a que dice haber 
toimado el. aouierdo de coneurr ir a 
(la Expos ic ión de Sevidla, para , lo 
cual ha nombrado, y a u n a Coanisión 
qiuie s e r á l a • eoioaingada de dar rea-
ll'idad a este p ropós i t o . ' 
Noticias de Lisboa 
presi-
denciales por sufra 
LTSROA.—Bajo la presidencia del 
ministro del In ter ior , se reunieron 
todos Íós gobernadores civiles del 
Continente y de las islas de Made-
ra y Azores, para deliberar acerca 
de la posibilidad de oelebrav en bre-
ve elecciones presidenciales por su-
fragio directo. 
• • • 
Se ha reunido el Consejo de mi-
nistros. E l ministro de Hacienda, 
general! Sinel de Cordes, llegado ex-
presamenta de Castello Vide, expu-
so a sus c o m p a ñ e r o s sus negociacio-
nes acerca de un e m p r é s t i t o exte-
rior. • ' • • " ' ? ; " • • ! , -,• ••.. , 
• « • 
A la edad de noventa y nueve 
a ñ o s , falleció d o ñ a Elena Ñi techel l 
de la Riya Couceiro, madre de don 
Enrique Paiva Couceiro, comandan-
t e , en jefe" de las tropas realistas 
ouc se . sub levarón en eil" Nor te de 
Portugal contra l a R c p ú b l k t i . El ge-
neral vivía de^tt-rrado, pero recien-
leiucute' fué auloi izado-- a vclver s 




aiiURlCTlA, 2.—La Pd/ 'c- i lia i 
grado . dfjlienír a (Jos individaos qi| 
h a b í a n peurpetrado varios robos a 
te . comiercics cén t r i cos d'e la capt 
t a l , aproveeliiando las horas de ca. 
m é r y viollieñltando los cienrés Bfr 
itállúor/s. MilEinitíias uno die ellos $ 
si tuaba en punto os/traiíégico, pas» 
v i g i a r , ga c o m p a ñ e r o vio'k'nhlu-1 
cionr.e'-y yeriñcaiba- el robo. Selló-
m a n los ladrones José María- Gó. 
mez y Julio Sánchez . Par.--:: quí 
lllos yerd,adl:iros apeTJ-idoís d | M 
iSon . j iménez Ga rc í a , natural de Mâ  
dirjd, donide se le conoce per «K-
Oápe el Sel Qeiiitro». Catatado so ^ 
inv i tó a a rmar el atestado ncgaTon 
cuantos extrieanos habí-a en 
claraciones. Son autores, iguaU'*»-
te, de ' robos paripetirlados en Alic#. 
í e y otrais pobilaciones. 
En Almería 
Se ha descubierto 
un desfalco en Co 
rreos. 
C U E V A S D E V E R A , 2 . -E] día $ 
de junio un banquero de esta lo"^ 
l idad d e p o s i t ó un pliego de valortí; 
con destino a la capital!. 
Como pasaira el tiempo y e' ^ 
signataa-lo le diese a-viso de que c 
pliego no h a b í a llegado, se hizo «D» 
inves t igac ión en la oficina de I 
rrcog de Almer ía , descubriéndose | 
desfalco de m á s de cíen mii! p e s ^ 
H a desapaa-ecido el oficia.l sf--'"1 
do don J o s é Relea, que el d ^ - g l 
dió de baja por enfermo, vipoM 
dose' que haya marchado al 
jero. 
Un choque de treneg 
Cinco emplea 
Z A R A G O Z A , 2.—El jefe de 'a 
t ae ión de M . Z. A- ha eomP*m 
esta tarde al gobernador íl"f: _ I 
doce y cinco minutos, al ^ ^ ¿ l i 
t ren en la v í a número 5 de i^ó 
lies de Peqa ieña Velocidad, 11 ^ 
a la veñocidad que llevaba, J 
quinista no se pudo hacer ^ ^ 
convoy, el cuai! fué a choca* 
material que all í se hallaba M 
Apar te de los desperfeete^ ^ 
d.os por los vagones, reíw**' ^ 
heridas lleves los empicados ^ 
Domenech, J o s é Pastor, Ero»1 . 
me BarbaciJ.-'.Teodoro^ M g f 9 f * J | 
lamsnca y J o s é Garc ía O J * 5 ^ ^ 
ú l t imo ordenanza de I * L ^ lí 
del "Norte., y los d e m á s inoZO& 
de Mádr id -Zaragoza-A :ica1!te-r|, b()f 
Todos fueron asistidos en " ^ 
quín de ila es tac ión , des-de * 
saron a sus domicilios. 
E l público M entera de * 
usted vende por medio tifll ^ t 
ció, pero e| anuncio 00 
hacer que sus artlcuIo« ** * $ 
ten si no son reoomendablf ^ 
anuncio le proporcionarí ^ 
PtadorsSi el inunclanf 
